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N U E V O S D E T A L L E S D E L D I S -
C U R S O D E L S R . M A U R A 
"El Estrecho de Gibraatar incluye el prin-
cipio y el fin déla independencia española" 
Comentarios de la prensa. 
P 1 E E A F 0 S D E L DISCURSO D E L 
SR. XAÜRA 
(Cable de la 
recibido por 
Prenfia Asociada 
el hilo directo) 
París, Abril 80. . 
E l corresponsal de la Agencia Ha-
yas en Madrid, telegrafía que el dis-
curso del ex-Jefe del Gobierno se-
fior Maura, en el que defendió la 
neutralidad de España y censuro la 
política del Conde de Romanones y 
la del Jefe de los Conservadores se-
fior Dato y al actual gobierno, por 
el programa de la política interna-
cional de Espafia, ha sido muy co-
mentado por(sus inesperadas decla-
raciones. 
Tratando de la actitud que debe 
adoptar España con respecto a los 
grupos beligerantes, dijo el señor 
| •'España por su historia pertenece 
k l grupo occidental de las naciones 
europeas y especialmente al de In-
glaterra y* Francia, y sin embargo, el 
lesírcho de Gibraltar incluye el prin-
cipio y el fin de la independencia es-
pañola. Esto constituye una usurpa-
Bión de los derechos de la soberanía 
española por parte de Inglaterra, la 
cual no nos da soberanía en las agua» 
le nuestra costa. 
«Marruecos es otro ejemplo. Eran-
cía quiso apropiárselo cuando noso-
ros estábamos agobiados por el de-
instre de la guerra hispano-america-
ia. España se encontraba, de ese mo-
do, entre Inglaterra y Francia, las 
ales, juntas disminuyeron la ex-
nsión de la zona española de una 
añera poco común entre las gran-
des naciones. A nosotros se nos de-
be asegurar el modo de comunicar-
nos a lo largo de nuestra costa y eso 
solo puede obtenerse poi la vía del 
estrecho de Oibraltar. Sin embargo, 
Inglaterra nc nos permite soberanía 
sobre el estrecho. 
"España no puede TÍYÍT en Marrue-
cos sino ejerce completa soberanía 
sobre el estrecho. L a primera seña) 
de un rerdadero cambio de la poli-
tica franco-británica, hacia España, 
sería la supresión de los dos estig-
mas: Tánger y Gibraltar". 
E l señor Maura dijo que a España 
la amenazaban con una hostilidad 
económica, para después de la gue-
rra, con el objeto de obligarla a que 
entre a tomar parte en las hostili-
dades; pero agregó, que el país era 
demasiado orgulloso y muy grande 
para servir de criado a ninguna na-
ción, cualquiera que e t̂a sea. 
PROMESA D E ALEMANIA 
Madrid, Abril 80. 
E l gobierno alemán ha prometido 
al Rey Alfonso la libertad de dos-
cientas familias que residían en L i -
lle, Douai, Roubai y Turcolng y que 
ahora se hallan prisioneras en el 
campamento alemán de Uoltmlnden. 
COMENTARIOS D E LA 
(De nuestro servicio directo.) 
PRENSA 
Madrid, 80. 
E l discurso del señor Maura con-
tinúa siendo comentadísimo. 
Parte de la prensa dice que el Jefe 
de los Mauristas en su enérgica de-
fensa de la neutralidad de España, 
(PASA A LA PAGINA ULTIMA) 
S E I N I C I A L A B A I L A D E L A 
"LA IDEA DE UNA PAZ SEPARADA HA MUERTO EN 
EL VIEJO REGIMEN."-DICEN DE PETROQRADO. 
Se restablece la cordialidad entre brasileños y alemanes. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Abril 80. 
Hoy en una poderosa acometida i 
los franceses en la región de Cham-! 
pague capturaron varias líneas for-' 
tificadas de trincheras alemanas en 
las Inmediaciones de Mont Camillet, 
penetrando de quinientos a mil me-1 
tros en el territorio enemigo, según \ 
anuncia la siguiente comunicación 
expedida esta noche por el Minlste-i 
lio de la Guerra. 
"Violentas acciones de artillería I 
se han librado entre San Quintín y ¡ 
el OIse y en Chemin-des-Dames. E n ! 
el sector de la granja de Hurteblse j 
hubo combates con granadas de | 
mano. 
" E n la Champagne, después de 
una fuerte preparación de artillería, 
nuestra Infantería a las 12*40 del día 
inició un ataque contra las líneas 
alemanas en ambos lados de Mont 
Carnillet. AI oeste capturamos va-
rías líneas fortificadas de trinche-
ras que se extienden hasta el sur de 
Belne, penetrando en territorio ene-
migo de quinientas a mil yardas. Al 
Este avanzamos nuestras líneas en 
las laderas septentrionales, nordeste 
de Mont Hant hasta las Inmediacio-
nes de la carretera entre Nauroy y 
Moronyiiliers. 
"Tiolentos combates de artillería 
continúan en esta región. En el bos-
que de Le Pretre nuestra artillerííi 
bombardeó eficazmente las organi-
zaciones alemanas. 
" E l día 29 nuestros pilotos derri-
baron cuatro aeroplanos alemanes; zado. Ha habido acciones de artille-
« a i l S n í l a q U l x a S ^eron ^ " ^ ^ ^ a lo largo de todo el frente, es-
a d e s c e n d í . ZSuestros ariadores | peclalmente en el sector Inglés!" 
bombardearon el campo de aviación 
de Colmar, Habsheim y Frescati (su-
burbio de Metz) y la estación ferro-
vlaria de Ars, Noveant, Amague-
Lucquy y BethennlTilie. También 
fueron bombardeados el puente de 
FaTerger y los campamentos enemi-
gos. 
"Teatro Oriental. Abril 29: En la 
noche de abril 28-29 un contraataque 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Abril 80. 
L a comunicación oficial británica 
publicada esta noche dice lo siguien-
te: 
"Un ataque hecho por los alema-
nes durante el día contra nuestras 
nuevas posiciones entre Monchy-Le-
Preux y el río Scarpe, fué rechazado 
completamente. L a artillería enemi 
búlgaro contra las posiciones recién- ga estuvo muy actira en ambas már-
capturadas por las tropas | genes del Scarpe. 
inglesas, fué completamente recha-
LA J i l A DE S U B S I S I E N C I A S 
SERA AUMENTADA CON TRES MIEMBROS MAS PERTENECIENTES AL COMERCIO IMPORTA-
DOR. SE ACORDO AUMENTAR EL PRECIO PARA LA VENTA DE LA CHERNA Y EL PARCO.— 
SE CARGARA EL IMPORTE DE LOS FLETES EN LOS ARTICULOS ALIMENTICIOS QUE SE EX-
:: PENDAN EN EL INTERIOR 
I E n el despacho del señor Secreta-
vio de Agricultura, se reunió ayer la 
•unta de Subsistencias, asistiendo 
tos señores general Emilio Núñez, 
Presidente; doctor Manuel Varona 
Juárez, doctor Antonio J . de Arazo-
| a y José María Bérriz, vocales, y 
|rave de Peralta, que actuó de se-
tretario. 
E l doctor Cristóbal de la Guardia 
lo concurrió. 
i Aprobada el acta de la sesión an-
icríor, se leyeron varias comunica-
jiones. 
I Se acordó recoiñendar la publica-
3Í6n de un decreto fijando en 20 y 25 
lentaros, respectivamente, el precio 
jara la venta de la chema y del par-
Jo descamado y en ruedas. 
| También ae acordó cargar un so-
weprecio proporcional a loa gastos 
le fletes en los artículos alimenticios 
»n el interior de la República, cuan-
lo no se adquieran éstos por impor-
aclón directa en los lugares en que 
ian de consumirse. 
VA1 efecto, se pasará una circular a 
Os Alcaldes Municipales. 
1 Se acordó nombrar un Inspector 
oáa, para las investigaciones rela-
cionadas con la existencia de víveres 
en los establecimientos. Para esta 
plaza será designado el señor Fran-
cisco Regueira. 
La Junta se abstuvo de fijar pre-
cios para la venta de la manteca y 
otros artículos, porque dentro de po-
co será aumentada con tres miem-
bros más pertenecientes al comercio 
importador. 
Siendo las cinco y cuarenta y cin-
co minutos do la tarde se levantó la 
sesión. 
E l general Núñez nos manifestó 
que no se ha pensado en prohibir la 
exportación de alcohol. 
E l Secretario de Agricuiltura reci-
bió ayer el telegrama siguiente: 
"Cienfuegos, Abril 29 de 1917. 
General Emilio Núñez.—Habana. 
Reunida la Junta de Defenesa Eco-
nómica en el teatro Luisa, pronun-
ciáronse oportunos discursos por el 
doctor Trujillo y los señores Cárde-
nas e Iznaga, apoyando al Gobierno 
en cuanto a regularización del pre-
cio de las subsistencias. 
Salabarría," 
A ASAMBLEA OBRERA DE AYER 
Conmemoración del primero de Mayo. 
Se dará un mitin en el Centro 
Obrero.-La Velada. 
Anoche estuvo la Asamblea del 
Mitro Obrero muy concurrida. L a 
«misión que el día anterior se había 
itrevistado con el doctor Laguar-
a dió cuenta a sus compañeros de 
T*buena acogida que se le dispensó 
m el señor Secretarlo de Goberna-
3n. quien al tanto de ia fiesta pro-
ctada, reconoció todos los derechos 
:e amparaban a los trabajadores en 
• conmemoración del primero de 
ayo. 
E l doctor Laguardia estimó que el 
to , sí se hacía general, causaría al-
Jn trastorno en los ferrocarriles y 
j el tráfico de bahía, aunque bien 
Irado no tendría mayor importan-
1 siendo solamente por un día, y 
emás había que reconocer que la 
Ministro de Cobo 
en Méjico 
•fel señor Carlos A. Vasseur, Cón-
JT general de Cuba en Veracruz. ha 
«nítido a la Secretaría de Estado 
i siguiente despacho cablegráfico: 
^Ministro Ajurla llegó hoy, dls-
nsándoselo cordlallsimo reclbl-
B u t o por autoridades y pueblo, 
^misión Protocolar y doctor San-
jnaría vinieron tren especial a re-
tirle. Mañana continuará viaje. 
Tassenr.'' 
noluntad del obrero a no trabajar no 
podía coartarse. 
Acerca de la asamblea proyectada 
sí opuso el doctor Laguardia atina-
das razones, teniendo en cuenta la 
situación en que se halla el país, 
pues siendo el local pequeño para 
contener varios miles de trabajado-
res que acudirían a la fiesta, bien po-
dría ocurrir algún accidente, motiva-
do por los espectadores que queda-
ran fuera, o porque alg-jnos elemen-
tos ajenos a los patrocinadores de la 
fiesta se entrometieran en la misma. 
Y , sí eso sucediera y la autoridad tu-
viera que disolver el mitin y suspen-
der la fiesta, aunque fuera contra su 
voluntad, podría ser tal actitud mal 
interpretada. 
En vista de estas y otras razones 
se convino en someter a la asamblea 
la conveniencia de suprimir la asam-
blea en el teatro "Iris" (Colón Are-
na), que estaba señalada para las 
nuevo de la mañana. 
La asamblea, al conocer los ante-
cedentes relatados, aplaudió a los co-
misionados, aceptando por unanimi-
dad la supresión de la asamblea en 
el teatro. 
Acto continuo se acordó mantener 
los acuerdos siguientes: 
Que todos los afiliados al Sindica-
to no trabajen hoy, en conmemora-
ción del primero de Mayo. 
Que a ese fin las comisiones nom-
bradas y la asamblea en pleno sean, 
portadoras en la mañana de hoy d é l a 
(PASA A LA DIEZ' 
^ ? í L A S SUBSISTENCIAS 
E l doctor Carlos A. Lianes ha dl-
W ¡ ? ^ JOo Sueñ0res micmbros de la 
Junta de Subsistencia el siguiente 
Interesante escrito: smeme 
^ f ^ f T , muy complacidas) 
de la iniciativa y energía desplega-
da por nuestro Gobierno, en el mag-
no problema de conseguir, por todos 
os medios posibles, el abaratamien-
to de los artículos llamados de pri-
mera necesidad; y como todos de-
bemos coadyuvar en lo que nuestros 
esfuerzos lo permitan, en pro de esa 
(PASA A L A DIEZ) 
ÍAMB1EN [L MIO 
Aragón -Torralbas 
Al entrar anoche- en el Union Club 
un ruido de aplausos detuvo mi pie 
en la quinta grada de la escalera. 
Extendí el cuello y subí las otras cau-
telosamente.—Al revés de otros que 
se apresuran, excesivamente curio-
sos. A la entrada de la galería, junto 
a la sala de armas, vi al doctor To-
rralbas estrechamente abrazado por 
un bolón de socios. 
Me informé. Los aplausos y las fe-
licitaciones saludaban una brillante 
operación realizada en la clínica de 
los doctores Torralbas y Aragón, se-
gún parece, peligrosa; un fibroma tan 
grande como un aeroplano. Como el 
caso era desesperado y el resultado 
de la operación Inesperado, la admi-
ración gozosa,, era extrema. 
Sin embargo, el doctor Torralbas 
no había sido el ejecutante; lo fuera 
el doctor don Ernesto Aragón. Pero 
como la Clínica es de ambos y Ara-
gón no estaba en el Club, a aquél 
Iban las manifestaciones en forma 
de enhorabuenas. 
A mí sarta de preguntas, respon-
diéronme que una modesta joven: 
Amalla Reyes de Freiré había sido 
el "sujet" del arriesgado ensayo. Y 
QU»3 lu buena mujer estaba JhüaQ^jlft. 
cuidado, entonando cantos de grati-
tud al admirado y bendecido doctor. 
Enseguida se me habló de los méri-
tos del doctor Aragón, que no repito 
por no caer en la vulgaridad—siem-
pre por mí temida—de repetir lo 
"trop connu". 
Pero se Insistió mucho sobre la 
vocación cirujana de Aragón, sus ar-
dores de Arabe en lo que respecta a 
círujía y su seguridad Impecable co-
mo hombre de bisturí. 
^Ha habido gran actíridad en el 
aire. Numerosas bombas fueron 
arrojadas en varios puntos detrás de 
las líneas enemigas, causando Incen-
dios y una gran explosión. Muchos 
trenes fueron alcanzados por los pro 
yectíles. E l enemigo combatió recia-
mente para proteger los puntes ata-
cados. Durante los combates diez 
aeroplanos alemanes fueron derri-
bados y otros diez puestos fuera de 
control. Faltan quince de nuestras 
máquinas.** 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Abril SO, vía Londres. 
E l parte oficial alemán sobre las 
operaciones llbraáas en el frente oc-
cidental dice lo siguiente: 
"Teatro Occidental: Frente del 
Kronprinz Rupprecht: Después del 
fracaso de su gran ofensiva el sába-
do, los Ingleses efectuaron ayer so-
lamente ataques locales contra Oppy 
j al norte de la carretera Doual-
Arras. E n cuatro consecutivas In-
teutonas de asalto contra la tenaz-
mente defendida posición de Oppy, 
(PASA A L A OCHO) 
E N E L S E N A D O 
El problema de las subsistencias 
Un proyecto del Dr.MazayArtola.-Monu-
mento al trabajo.-La fiesta de los obreros-
La reclamación Ricalde.-Los proyectos de 
Escuelas Normales y de Artes y Oficios. 
A las cuatro y veinte se abre la 
sesión. 
Preside el doctor Ricardo Dolz. E n 
la secretarías, los señores Fernán-
dez Guevara y García Osuna. 
Ocupan sus enrules Jos señores 
Maza y Artola, Gonzalo Pérez, Leo-
poldo Figueroa, Juan Gualberto Gó-
mez, Manuel María Coronado, Cos-
me de la Torriente, Nicolás Alber-
dí, Rlvero, Carnet, Suúrez, Goicoe-
chea, Ajuria y Castillo. 
E L ACTA 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
MENSAJE 
Léese un mensaje del Ejecutivo 
sometiendo a la aprobación del Se-
nado el nombramiento del señor J . 
Pérez Baró para secretarlo de Le-
gación de Segunda Clase en Pana-
má. 
Pasa a la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
COMUNICACIONES 
Se leen comunicaciones de la Cá-
mara dando cuenta de los proyectos 
aprobados; del Ayuntamiento de Me-
lena del Sur, solicitando la modi-
ficación del artículo X X X de la Ley 
Orgánica de los Municipios; de la 
Asociación de Veteranos de Potreri-
11o pidiendo que se apruebe el pro-
yecto del reparto de tierras a los ciu-
dadanos 3ubanos; del Ayuntamiento 
de la Habana solicitando condona-
ción de la deuda que ha contraido 
con el Estado por conceptos de al-
cantarillado, acueducto del Vedado, 
etc., etc.; del Ayuntamiento de Cár-
denas demandando franquicia para 
asuntos oficiales. 
PROYECTOS D E L E Y 
UNA SALA DE LO C I V I L 
Fué presentada por el señor Gar-
cía Osuna, una proposición, creando 
en la Audiencia de la Habana, una 
Sala de lo Civil. 
LA INDEMNIZACION A R I C A L D E 
También presentó el señor García 
Osuna un proyecto, autorizando al 
Ejecutivo para que entregue al Mi-
nistro de S. M. Don Alfonso X I I I . 
$13.103.60 oro español, en concepto 
de indemnización al señor Baldomc-
ro Ricalde. 
UNA C A R E E T E R A 
E l señor García Osuna presentó, 
además, ana proposición, concedien-
(PASA A L A S E I S ) 
E N L A C A M A R A 
Un Mensafe del Parlamento Inglés.-Proclamación de los Re-
presentantes por Oriente.-Ayuda eficaz a la Agricultura 
Y un donativo del doctor Collantes. 
LA SESION 
L a sesión comienza a las cuatro 
y veinte y cinco minutos de la tarde. 
Actúa de Presidente el señor Mi-
guel Coyula. Secretarios los señores 
Villalón y Felipe González Sarraín. 
1A PRORROGA 
Y apenas es aprobada el acta de 
la sesión anterior, el doctor Alfredo 
Betancourt, como anteayer, y como 
Todo lo cual—unido al éxito gran- en todas las tardes reatantes, sollcí-
de de esta última tentativa—hace que 
añada también el mío a los aplausos 
de sus compañeros de Club y de su 
agradecida "desfibromada". 
Conde ROSTIA. 
ta la prórroga de la hora reglamen-
tarla, aunque hoy su proposición es 
limitada: la proclamación de los Re-
presentantes Orientales; la elección 
de una comisión mixta y la aproba-
El MESIOENTf Df COLOMBIA, GENERAL REYES 
LLEGO AYER A LA HABANA 
DECLARACIONES QUE HIZO AL DESEMBARCAR. EL MINISTRO DE ALEMANIA SACO AYER LOS 
PASAJES PARA EMBARCAR HOY EN EL "OLIVETTE". SETENTA Y SIETE MIL SACOS DE ARROZ 
DE LA INDIA. EL JUZGADO SOLICITA DATOS DE LAS CONCESIONES A LA PORT 0F HAVANA 
: : DOCKS Y CONCESION SCOVEL. t : : : : : : : : : 
L . Dveyfuss, señora J . Ferrer, seño-
ra Chas Morgan y dos hijos, señoritas 
Eva Gutiérrez y M. Porrua. 
Señores Francisco Ramos, Ignacio 
Sánchez, Vicente Alvarez, Andrés Mo 
E L E X - P R E S I D E N T E D E COLOM- López, F . Conill, Francisco Areces, 
BIA, GENERAL B E Y E S 
En el vapor Oltvette, llegó ayer 
tarde a la Habana el ex-Presidente de 
la República de Colombia, general 
don Rafael Reyes, en con?í)añía de su 
secretario el joven señor Felipe Gon-
zález . 
E l ex-Presidente Reyes que proce- i 
de de los Estados Unidos, en donde 
se encontraba desde hace poco tiem-
po, manifestó a su llegada a los re-
pórters que acudieron a saludarlo, 
que su viaje a Cuba era puramente 
de recreo. 
Interrogado sobre la guerra univer 
sal, manifestó que su opinión era la 
de que todos los países de la Améri-
ca Latina deben ponerse al lado de 
los Estados Unidos. 
Con relación a los problemas cuba-
nos dijo que los conocía y que había , 
aprobado la actitud del gobierno ame 
rlcano al apoyar al gobierno cubano 
legalmente constituido, agregando 
que esa actitud beneficiaba no sola-
mente a Cuba sino a todas las demás 
repúblicas de la América poy el ejem 
pío y enseñanza que encierra. 
Sobre este asunto recordó el caso 
de Méjico sobre el que nunca estuvo 
de acuerdo que se alentara a los re-
volucionarios. 
E l general Reyes se dirigió al de-
sembarcar al Hotel Sevilla, donde se 
hospedará durante el tiempo que per 
manezca en la Habana. 
E L O L I V E T T E . OTROS PASAJEROS 
Ayer a las cuatro y medía de la 
tarde, llegó de Tampa y Key West, 
el vapor correo americano Olivette, 
conduciendo carga y 109 pasajeros. 
Entre estos llegaron además del ge-
neral Reyes, los señores N. M. E s -
calante, Arturo Arango, Pedro y Lo- E l ex-Presldente de Colombia, gene-
ronzo Guerra, Eduardo Hernández, ral Rafael Reyes, que llegó ayer tar-
Rcgello Valdés, Carmen Colón, Car- de a la Habana. Fotografía tomada 
men Escora, A. L . Cuesta, Faustino momentos después de desembarcar. 
rrua, Rafael Tregua, Joaquín, María 
Luisa y Ramón Hernández, G. G. 
Coree, doctor Carlos Y . Párraga, Sain 
Viches, Joaquín Sala y familia, Pablo 
Urquíza, Sofía Ayo, Arturo Lobo, Juan 
Pérez, Antonio Méndez, Juan Bravo, 
J . Milíán, E . Díaz, Fernando Zamo-
ra, G. B . Travio y otros. 
HOY EMBARCA E L MIMSTRO DE 
ALEMANIA 
Ayer fueron extendidos los pasa-
jes para el Ministro de Alemania en 
Cuba, señor Frederík Von Very du 
Vernoís, y sus demás acompañantes 
que embarcarán hoy rumbo a Berlín 
¡ en el vapor americano Olivette, vía 
Key West y New York. 
Los acompañantes del Ministro re-
tirado son el agregado a la Lega-
ción Alemana y pagador del Ejérci-
to de su país, doctor Wilhelm Rei-
cke con su esposa y un hijo, el prí-
I mer Secretarlo de la Legación, se-
ñor Alfred Hoebel y el señor Harold 
von Neugard, secretarlo particular del 
i Ministro. 
Como es sabido el Ministro alemán 
i y sus acompañantes von provistos de 
salvo-conducto que les consiguió el 
gobierno cubano. 
De New York embarcarán para Ho-
landa el día tres en el vapor Rym-
1 dan, de bandera holandesa. 
77.000 SACOS DE ARROZ DE L A 
INDIA 
De Calcutta y Ramgoom, vía San-
tiago de Cuba llegó ayer al mediodía 
el vapor Inglés Megna, conduciendo 
un cargamento de sacos de arroz. 
La patente de este buque expresa 
que el día de su salida de Calcutta 
que fué el 20 de febrero último, exis-
tían allí 20 casos de cólera asiático 
y tres de viruelas y en Rangoom el 
5 de marzo 442 casos de peste bu-
bónica. 
(PASA A LA ONCE) 
ción de un Proyecto de Ley, que afec-
ta a los veteranos. 
LAS ACTAS D E O R I E N T E 
Se da lectura al dictamen de la 
Comisión Especial de Actas, sobra 
las actas de los señores Represen-
tantes últimamente elegidos por la 
provincia oriental. E l dictamen de 
la Comisión declara limpias las ac-
tas de todos los representantes, me-
nos la del señor Angel Trinchet, que 
se encuentra fuera de la legalidad. 
SENSACION 
E n este punto y hora, la minoría 
liberal presenta un '"voto particular" 
declarando nulas las elecciones de 
la provincia de Santiago de Cuba, 
por haberse celebrado éstas en "pe-
ríodo de guerra". 
A D E B A T E 
Se ponen a discusión conjunta-
mente, ese dictamen y ese voto. 
E l doctor Betancourt, pide la pa-
labra, para declarar, que el proble-
ma a debatir era en un todo igual 
al que se planteara su-nones pasa-
das, al someterse a aprobación las 
actas de Jos Representantes electos 
por la provincia do Santa Clara. 
E l doctor Rogelio Díaz Pardo, fir-
mante del voto particular, pide la 
palabra, y en nombre de la minoría 
liberal, en breves y elocuentes fra-
ses, le explica a la Cámara que 
dicho voto particular obedecía a las 
mismas razones que motivaron la 
presentación de otro cuálogo, refe-
rente a la provincia de Santa Clara; 
esto es, el estado de guerra decla-
rado en esas provincias. 
EL PASADO, E L P R E S E N T E , E T C . 
—¿Y quién provocó ose estado de 
guerra?—pregunta el señor Alvarez 
de la Vega. 
—Miembros del partido Liberal,— 
contesta con aplomo el doctor Díaz 
Pardo. 
Una simple explicación a la Cá-
mara, según declara el doctor Be-
tancourt, le mueve al doctor Días 
Pardo y al señor Betancourt a ha-
cer uso de la palabra. 
Pero también la solicita el señor 
Alvarez, el que pronuncia un enér-
gico discurso, acusando de pertur-
bador al partido Liberal, por que en 
situaciones como las actuales, no tra 
ta de practicar una política de ar-
monía. 
Se escucha al principio' con gran 
silencio al señor Alvarez Luego, el 
doctor Vázquez Bello, le ruega que 
desista de provocar un debate de esa 
(PASA A LA ONCE) 
L A A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
BESCMEX DE OPERACIONES 
E l teniente coronel Carrillo, desde San-
ta Clara, Informa: Kesumen de las opera-
clones llevadas a cabo durante las últi-
mas 24 horas: Se han presentado el ca-
pitán Casanova, Kafael G6mez, herido en 
un brazo, procedente de la partida de So-
lano, siendo puesto en libertad. En este 
Campamento, Antonio Fuentes Prado, en-
tregando un caballo, una tercerola y seis 
cápsulas, quedando en libertad. En zo-
nas Vueltas, Cruces, Mordazo, Manacas, 
Santísima Trinidad, Jlcotea y Santo Do-
mingo, reina tranquilidad. 
OTRO RESUMEN 
El Jefe del Segundo Distrito de Cama-
güey informa: El teniente Porra, de Mi-
licias, comunica desde Algarrobo que en 
recorrido que ha efectuado en su zona, 
ocupó en la Esperanza de Caobabo el ca-
ballo del cabecilla Rumbau y el caba-
llo del Estado, número 530. 
El teniente de Milicias Espinosa, comu-
nica desde Morón, haber sostenido fuego 
con los rebeldes ocupándoles una terce-
rola y rarios cartuchos. 
E l teniente de Milicia Boza, informa des-
de "Ignacio", que en aquel destacamento 
se le han presentado los alzadoe en ar-
mas contra el gobierno Allpio López Contl-
11o, Alfredo Fegue Curbelo, Alberto Gue-
rrero y Crescendo López, entregando un 
revólver calibre 38, 5 cápsulas y 3 mache-
tes. 
El teniente de Milicia Serrano, participa 
desde Ella, que en ese puesto se le han 
presentado el alzado Juan Gramas Corcert. 
Hoy se han presentado en esta Jefatura 
ios siguientes individuos, que estaban al-
zados, acogiéndose a la legalidad: Angel 
Riverón Estrada, titulado comandante do 
la partida del cabecilla Zayas Bazán, en-
tregando un krag con 46 cartuchos; Pedro 
Betancourt Cajnero, entregando un mache-
te; Ismael Kápoles Bemírez, entregando 
un revólver calibre 38, 5 cápsulas y nn 
machete; Pastor Hernández, entregando 
una carabina, 3 cartuchos y un machete; 
Manuel Alvarez Hernández, entregando un 
machete y un caballo equipado; Alberto 
Varona de la Torre, Cirilo Romero Ra-
món. En la Gloria han hecho su presen-
tación, con fecha 26 del actual, al tenien-
te Ricardo Antón, Jefe del Destacamento, 
los individuos a continuación expresados' 
(PASA A LA S I E T E ) 
Bolsa de NewYork 
A b r i l 30 




Los checks cugetdos aya 
en U "Clearmg-Hoase" de 
New York, según el "Ere-
cmg-Sun", importaron 
398.091.420 
I P A G I N A M E R C A N T I L 1 
DEL ANUNCIO Y DE LOS ANUNCIANTES 
MANERAS DE ANUNCIAR 
LA FORMA MAS PRDTITITA D E A NT >'CIARSE Y SU ETOLUCIOX 
V I I 
Vamos a tratar hoy en este brevó 
artículo de la situación existentes an-
tes de que se resolvieran los gran-
des problemas del anuncio. 
L a palabra anuncio es simplemepte 
un término relacionado con los méto-
dos de publicidad, y cuyo propósito 
no es otro que vender mercancías 
o servicios a cambio de la correspon-
diente remuneración. E n un sejitido 
se refiere a los distintos sistemas que 
emplea el vendedor para ponerse en 
comunicación con aquel que desee 
comprar. Por consiguiente en una so-
ciedad donde existiera poco o ningún 
Intercambio de productos de consu-
mo general el anuncio resultaría su-
perfino. Cuando la zapatería consti-
tuía una forma típica de la industria, 
limitada a una pequeña comunidad, el 
remendón no necesitaba de otro anun 
cío que el que se derivaba de la bue-
na reputación que iba adquiriendo 
entre sus parroquianos, ayudado qui-
zás, de un cartel o un signo cualquie-
ra colocado frente a la puerta de BU 
pequeño taller, o de una divisa alu-
siva a su industria. No obstante, 
cuando el remendón o cualquier arte-
sano se decidió a proveer un merca-
do más vasto, que el que limitaba a 
su propio lugar nativo, con los pro-
ductos de su trabajo, se hizo necesa-
rio buscar el medio de que los extran-
jeros lo conocieran. Así es que de 
aquí nació la necesidad de adoptar 
nuevos métodos de llamar la aten-
ción, a fin de darle toda la publicidad 
comercial posible. 
Para ser rigurosamente exactos, 
anunciar o el arte de conquistar pu-
blicidad, en el sentido más latot de la 
palabra, tuvo su génesis tan pronto 
como la tierra se pobló de tal mane-
ra que la competencia obligó al indi-
viduo a realizar un acto lo mejor po-
sible en su provecho personal. E n las 
épocas más remotas de la historia las 
escasas industrias y profesiones que 
existían eran practicadas por vian-
dantes, que se trasladaban de un lu-
gar a otro. Estos al principio care-
cían de medios adecuados para anun-
ciar sus productos o la profesión a 
que se dedicaban, y como único re-
curso para darse a conocer pública-
mente recurrían al pregón, método 
éste que aún emplean por calles y 
mercados los vendedores callejeros, 
los buhoneros, deshollinadores, afila-
dores de tijeras etc. que denuncian 
su presencia por medio de gritos. Pe-
ro los métodos más primitivos de ob-
tener publicidad fueron los del pre-
gonero que anunciaba sus mercancías 
algunas veces con elocuencia, pero 
siempre ruidosamente. 
A juzgar por los datos que consig-
na la historia, fueron los hebreos, los 
primeros que emplearon el citado mé-
todo de anuncio. Sus pregoneros re-
corrían las calles y los mercarlos vo-
ciferando. No obstante, estos anun-
cios tenían un carácter puramente re-
ligioso y nada prueba que en las épo-
cas más primitivas se hicieran pro-
clamaciones relacionadas con los 
asuntos se5¿ar£s. De los pregoneros 
religiosos se derivaron los que pro-
clamaban los festivales y los juegos 
florales a viva voz, como se hacía en 
la antigua Grecia, donde más tarde 
sus pregoneros anunciaban objetos de 
venta. Refiere la historia que a los 
griegos les ofendía tanto oír la mala 
pronunciación y los sonidos inarmó-
nicos, que al pregonero se le prohibía 
anunciar públicamente sino iba acom 
pañado de un músico que hiciera las 
veces de corrector de un tono dis-
cordante o de un diapasón Incorrec-
to. 
¡Triste es, en verdad, pensar que 
el pregonero moderno haya perdido el 
arte! 
iEi m o m m 
NEW YORK 
E l mercado americano abrió quieto 
con pequeños ofertas a 5.1|4 centa-
vos para embarque inmediato y 5.3|16 
centavos a flote. 
L a American Compró 20.000 sacos 
que saldrán de Cuba mañana a 5.3|16 
centavos, con opción de New York, 
Filadelfia y Boston y poco después 
un refinador de Filadelfia compró 
50.000 sacos despacho para Mayo a 
5 3|16 centavos. Después compró la 
American 20.000 sacos para embar-
que .̂n mayo al mismo precio de 
5.3!T<i centavos. 
Estas ventas demuestran una con-
cesión por parte de los vendedores. 
CUBA 
Encalmado y sin variación en los 
precios oficialmente cotizados, rigió 
ayer el mercado local. 
No se dió a conocer venta alguna 
que sepamos. 
COTIZACUhV OFICIAL 
DKL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.60 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúrar de miel, polarización 89, a 
2.87 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
CENTRAL QUE TERMINA 
Ha terminado su zafra el central 
Julia, ubicado en Guamacaro. 
Ha hecho 355.000 sacos de azúcar." 
E l Julia, tenemos entendido que es 
el primer ingenio que da por termi-
nada su zafra de este año, habiendo 
molido todo el campo de que dlspo-
¡ nía. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Filadelfia, en el vapor ame-
ricano Santiago, fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas, 5.000 sa-
cos de azúcar, por los señores Sobri-
nos de Bea y Compañía. 
L A ZAFRA 
Hasta el sábado habían llegado a 
Cárdenas de la zafra actual. 2.008.592 
sacos de azúcar. 
E n Matanzas: 2.425.189 sacos. 
T H E NEW Y O R K C O F F E E AND SU-
GAR EXCHANGE 
ARELLANO Y MENDOZA 
Ingenieros y Arqoítectos Contratistas. 
Cuba, 50. Teléfono A.3329 
S U E R O A N T I - C O N S Ü N T I V O D E 2 E O U E I R A , 
CONTRA U TIMHCIILOSIS 
Su médxcó lo conoce. De venta en todas las boticas 
Laboratorio Zepelra, Avenida de la República, No. 45 (Sao Lázaro) 
TELEFONO A.5712. 
Clínica de Enfermedades Consuntivas 
C 1752 la 10 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos comtra Incendios. 
Establecida ea la Habana desde el aüo 1855. - Oficina» 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
E s u Compañía por una m^dic» cuota, aae^ura UJICAM «T***. W — 
Cantidades que se están devolvlen do V i A . * JL¿ " • • • 
rrtrantes de los años 1911 a i 9 i 5 _ . lo3 80C,0B como 
Importe del fondo especial de ré bérvn M j ' * ' 
propiedades, hipotecas, bonos de la R ep^bí i c t i f ^ - ^ 
Ayuntamiento de la Habana, acciones do 1 H I V ? - vid61 
trie & Light Power Co.( y efectivo en Caja v lo» « EleC" 
Habana. 31 de Marzo de 1917. 3 7 108 Bailcos 
^T-POS fi»ft7^ ' Trr*^ Consejero. Director, 





A I O S H A C E M O S 
Hemos prerlsto con anticipación lo difícil que sería de entregar a 
tiempo maquinarla azucarera para hi zafra de 1917-1918 y habiendo he-
cho nuestros pedidos a tiempo, podemos embarcar en dos a tres meses 
turbo-generadores eléctricos de la General Electric Co^ de 800 y 600 K l -
lotwatts con tableros, bombas, motores, etc., para electrificaciones com-
pletas de Ingenios. 
Les interesa rernos y pedirnos presupuestos. Nuestros Ingenieros ex-
pertos en la materia están a su entera disposición. 
Zaldo & M a r t í n e z 
O'Reilly, 26. Tel. A 2147. Habana 
"THE ROM M i OF G í N H " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000J9 
R E S E R V A $ 14.300.000.00 
A C T I V O T O T A L . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wüliara & Cdrnr St* .—LONDRES. Bank Bul-
dinzs. Princeí St. ¡ 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del muJ'do. 
E n el D E P A R T A M E N T O d-s AHORROS s© admiten depósitos a tn. 
torés desde CINCO PESOS en adf'antc. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para rlajeros en L I B R A S E S 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A L I A N O , 92.— MONTE, 
113.—MURALLA, 52—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina princlal, OBRA PIA, 33. 
AdmiaiBtrador—; R. D E AROZAMENA, F . J . B E A T T Y . 
H . E . R . Preferidas, de 106.114 a 
108. 
Idem comunes, de 100.1|2 a 100.3|4. 
Teléfono Preferidas, de 92.1|2 a 93. 
Idem Comunes, de 86.3|4 a 87.1|4. 
Naviera Preferidas, de 95 a 95.l|2. 
Idem Comunes, de 69 a 69.1|4. 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en New York 
Abril 30 de 1917. 
A B R E 
Comp. Vend. 




Septiembre. . . . 5.49 
Octubre 5.40 
Noviembre. . . . . 
Diciembre. . . . . 5.05 
Enero 
Febrero 












Julio 5.44 5.45 
Agosto. . . . . . 5.48 5.50 
Septiembre. . . . 5.52 5.53 
Octubre 5.44 5.46 
Noviembre 5.37 5.39 
Diciembre 5.10 5.12 
Enero 4.82 4.84 
Febrero 4.72 4.74 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Marzo: 3.95 
centavos libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra 
Segunda quincena de Abril: 8.88 
centavos la libra. 
Q 
y 
S E C R E T R I A 
VELADA D E L DOS DE MAYO 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se publica, para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, que el día dos del próximo 
mes de Mayo se llevará a efecto 
la Velada en conmemoración del 
trigésimo primero aniversario de la 
fundación de la Sociedad. 
Se advierte especialmente a los 
señores socios fundadores que el 
banquete-homenaje en honor de 
ellos se efectuará en el salón de 
¡sesiones del Centro, comenzando 
a las once y media de la mañana, 
y se les encarece la asistencia. 
La Velada comenzará a las nue-
ve. 
Están suprimidas las invitacio-
nes. 
Habana. 28 de Abril de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
4d-20 3t-30 C 3022 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Fomento. 
S E C R E T A R I A 
Autorizada competentementederecho al acceso a los terrenos, 
por la Comisión Ejecutiva de esta será requisito indispensable la pre-
Sociedad, la SECCION DE FO-sentación del recibo de la cuota 
MENTO, llevará a efécto, el Do-social correspondiente al mes ac-
mingo. día 6, del entrante mes detual. así como del camet de iden-
Mayo, en los terrenos de la QUIN-tificación 
TA DEL OBISPO, una GRAN R0- Habanai 28 de Abril de ,9 ,7 
JVILKIA, en obsequio de ios seno- . , , , D, 
res asociados de esta Institución. Je,, 
Se hace saber que para tener c 3023 
Del mes: 3.80. 
Matanzas 
Gurapu poL 91 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.98.8.25 centavos la l i-
bra. 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Marzo: 4.28.S4 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.44.85 
centavos la libra 
Del mes: 3.33.44.5 centavos la li-
bra 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 
centavos la libra 
Clenruegoi 
Guarapo polarización 94 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.98.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Miel polarización S9 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.32 
centavos la libra. 
Del mes: 3.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 3.74 
centavos la libra 
MERCADO H VALORES 
E l mercado abre firme con estas 
operaciones: 
100 F . C . Unidos, 90.1|8. 
100 F . C . Unidos, 90.1|4. 
50 Teléfono comunes, 87. 
Después de la apertura se operó a 
90.1|4 y 90.3|8 contado y 90.3|4 para 
Mayo en acciones de F . C . Unidos y 
al 69.3|4 en Naviera comunes. 
L a recaudación de Havana Electric 
Ry. por el concepto de tranvías en la 
semana anterior, fué de $58.468.35 
contra $52.995.60 en igual semana 
del año anterior. Aumento $5.472.75 o 
sean 781.82 diario de aumento. 
Se notan deseos por adquirir sus-
cripciones sobre los valores de la 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, pagándose a 114 sobre lo sus-
cripto. 
E n la cotización oficial se operó 
en: 
100 F . C . Unidos, 90.1|4. 
100 F . C . Unidos 90.1|8. 
100 F . C . Unidos, 90. 
50 Naviera comunes, 69.3|8. 
100 Naviera comunes, 69. 
A l clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 95 a 96. 
P . C Unidos de 89.718 a 90. 
CAMBIOS 
Quieto y sin variación en los pre-
cios rigió ayer el mercado. 




Londres, 3 dlv. . 4.77 4.76 V. 
Londres, 3 á\y. 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos, 3 dlv. . 
España, 3 d!v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 











J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.60 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$21.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $23.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $25.50 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Looja del Comercio 
de la Habana 
COTIZACION D E L DIA 27 D E 
A B R I L D E 1917 
Aceite de oliva, de 21 a 21 112 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6 3l4 a 7 1,2 centavos 
lib) a. 
Ajos, de 18 a 50 centavos mancuer-
da i 
Arroz canilla viejo, a 7 centavos 
libra 
Arroz semilla, a 5.11.2 centavos l i -
bra. 
Bacalao americano, de 15 a 171|4 
p- tos íaja. 
Café Puerto Rico, de 22 1]2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 2^ centavos 
1 era. 
Cebollas, de 8% a 8% centavos l i-
bra. 
Chícharos, de 12.1|2 a 18 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 5.1|2 a 6 pe* 
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maís del Norte, de 3.G0 a 3.70 cts. 
a 9.1|2 centavos libra, según clase. 
Fríjoles del país, negros, de 11 a 
11.1|2 centavos libra. 
Judías blancas, de 14 1|2 a 15 1¡2 
Bacalao Noruega, de 20% a 21% 
pesos caja, 
llb-a. 
Avena, de 3 1|2 a 3 314 centavos l i-
bra. 
Afrecho, de 3 a 3 1|2 centavos l i-
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos li-
bra. 
Frijoles negros Importsdos, de 8 
centavos libra. 
Garbanzos, de 11 1|3 a aií centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 14 35 a 15.1|2 
lesos sacos. 
Harina de maíz, de 5 a 5.114 centa? 
vo libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 8.112 
pesos caja. 
Jamones, de 24 a 32.112 centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.112 
P'. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 25.30 a 25.50 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de G 
a 6.114 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 9% 
a $10 barril. 
Papas del país en caso, de 6 a 6% 
centavos libra. 
Sal, de 1 318 a 1 112 centavo libra. 
Tasajo puntas, dte 30 a 31 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 28.112 a 29.112 cts. 
libra 
PASA A LA DOCE) 
l R. SÜAREZ MURIAS, 
Ingeniero ds Mina* y GeAlore Mi-
nero, Examen do Minas, Reconocimien-
to de DennnHafl, Informes, enimyo», 
•náUiii* mlcroflcAplco, Invnirtíjc aciones 
petrográfica». Banco de Kora Scotla, 
Depio. número 3, Habana. 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
(Secretario). 
alt 4<f-20 
The Manofacíurers Life Insurance 
C O M P A N Y 
( C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S S O B R E L A V I D A ) 
DEL CANADA 
Oficina: Aguiar, 65. Habja u 
Jacinto Pedroso. William Brown. 
Agenta General para Cuba. Sapervlser de Agentes. 
$23,000,000.00 
$18,000,000.00 
Esta Compañía ofrece grandes ventajas a los Asegurados 
El Contrato ofrecido a Agentes, es considerado el mejor 
en Cuba.-Invitamos Agentes a visitarnos para conside-
- rarlo. ••• 
ACTIVO 
RESERVA ÍARA POLIZAS 
c 2837 8d-13. 
INSECTI0L: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F. Turull, Inc., Habana. 
Pídase COGNAC COLON 
LO MBJOR D E LO M E J O R 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cara 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 1850 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L 0 3 Í J A . N C 0 3 D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
ina CeÉal: AflUlAR, 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
8073 30 a 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
c*pit»i r 
ActlTo ma Cnbm. . sio.ooo.ooo-ot 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
Bl Departamento da Ahorros abo-
na el 8 por 100 de Interés anual 
•obra las cantidades depositadas 
cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagrnndo ana cruentas con CHE-
QUES podrí rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 





Pinar del Río. 
Banctl Spfritus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio do No 
Bañoa. 
Victoria da IssTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
' =• S E A D M I T R D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E i i ^ 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
P R E C I O , S P G U N T A M A Ñ O 

























D I A R I O D E ' U M A R I N A 
MIEMBRO DECANO KN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
n o K X 1838 
DIARJO HABANA PHAOO, i o s APARTADO I OÍ O. o n s c c n r nCLKTOMOS: 
BJTOACCTOK A-6301 ADMIJTT STB ADOR . . A-O3O0 
JKrX d« DíTOBMACIOH. A-0301 DKPABT. DB ANUTÍCIOS. A-6201 
A-5334 COJÍSEBJB A-6301 DlPRKNTA. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA P R O V I N C I A S 
13 m©»««. 
6 Id. . 
3 Id. _ 
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7-50 








, — . 6-00 
2-25 DOS EDICIONES DIARIAS 
B8 JSt, PRRTODTCO DB MAYOR CIRCTJX^ACIOPC OB I*A RBRTTRTJCA 
EDITORIAL 
D e S a n i d a d a 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
El informe dirigido por el doctor 
López del Valle al Secretario de Sa-
nidad contiene algunos cargos impor-
tantes a las condiciones de las escue-
las públicas. Refiérese uno de ellos a 
la escasez del material escolar. Se ca-
rece de tal modo en las aulas de ban-
cos y pupitres que los niños "se ven 
en el triste caso de utilizar, para sen-
tarse, de cajones impropios a ese fin". 
Es al mismo tiempo deplorable, según 
el infome, el estado de dicho material, 
sobre todo el de los libros y cuader-
nos. 
Hay otro cargo que atañe al exi-
guo número de aulas, el cual no guar-
da proporción con el número de niños 
que a cada escuela corresponde. De 
esta carencia nace el hacinamiento de 
alumnos que acarrea graves perjuicios 
a su salud. Y nace también de esta 
carencia el que gran número de ni-
ños apenas pueda disfrutar de los be-
neficios de la enseñanza. Las autori-
dades escolares, deseando resolver el 
conflicto de la escasez de aulas, han 
dividido la asistencia de los niños en 
dos grupos. Los que asisten a la es-
cuela por la mañana no pueden ir 
por la tarde. 
No podemos comprender cómo sien-
do tan generoso y abundante el pre-
supuesto de Instrucción Pública no al-
cance siquiera para los pupitres y ban 
eos de las aulas. No puede alegarse 
que se haya invertido en la construc 
ción de edificios propios para escuelas, 
porque el estado carece de ellas to 
davía y tiene que arrendar casas par 
ticulares, faltas en su mayor parte de 
requisitos higiénicos y condiciones pe-
dagógicas. Tampoco puede alegarse 
que se ha gastado el presupuesto de 
Instrucción Pública en la creación de 
nuevas aulas, porque, según se ha vis-
to, uno de los cargos del Jefe Lo-
cal de Sanidad se refiere a la esca-
sez de aquellas. ¿Cómo entonces ca-
recen las aulas de algo tan necesario 
como los bancos y pupitres? 
Pero es mucho más importante y 
grave lo que el doctor López del Va-
lle anota sobre la escasez de aulas y 
sobre la asistencia incompleta de los 
niños. Y a ahora nos explicamos la 
causa de que por las tardes vaguen 
por la ciudad todas esas patrullas de 
muchachos que invaden las calles, los 
parques y el cine de Campoamor; que 
se dedican a la pedrea y al boxeo; 
que se mofan y se burlan con gritos 
escandalosos del transeúnte a quien 
atrepellan en sus correrías y que en 
la libre holganza van adquiriendo aque-
llos hábitos de truhanería y de pillaje 
que los trueca en vagabundos, rate-
ros y criminales. S i el Estado paga 
para que las aulas funcionen por la 
mañana y por la tarde ¿por qué no 
han de ir todos a esas aulas matuti-
nas y vespertinas? ¿Por qué se ha 
de dar lugar a que durante la mitad 
del dia, en vez de instruirse y edu-
carse en la escuelaÑ se dediquen los 
niños al ocio, al callejeo y quizás a 
las artes de Rinconete y Cortadillo? 
E l Tesoro de la República no ha rega-
teado nunca ningún gasto para la ins-
trucción pública. Pero no basta esta 
generosidad. Es necesario además que 
se sientan, que se palpen sus resulta-
dos. Nosotros, que defendimos tenaz-
mente el aumento de sueldo para los 
maestros, no podemos ver con indife-
rencia que el presupuesto de Instruc-
ción Pública no llegue a los pupitres, 
bancos, libros y cuadernos de las es-
cuelas y que por falta de aulas quede 
deficiente y trunca la asistencia de los 
niños. 
Y a que a pesar de nuestras reite-
radas excitaciones, no hemos obtenido 
todavía que el Estado posea edificios 
propios para escuelas, consigamos al 
menos el número suficiente de aulas 
para todos los niños y el número su-
ficiente de pupitres para todas las 
aulas. 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U I J L l C , 1 0 0 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v«>de«o.CHEOUESde VI AJEROSm.dom 
ea tovUs partes del mundo, 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depós i tos ea esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anua!. 
Toda» «mas operaciones pueden efectuarte también por coi 
R S T O R I R I T ' " 
w ^ 
En el Centro 
Asturiano 
T E L A D A CONMEMORATIVA 
E l Presidente accidental de este im 
portante centro, nuestro distinguido 
amigo el señor Severo Redondo, en 
carta atentísima nos invita a la gran 
velada conmemorativa de la funda-
ción del mismo que se celebrará mâ -
ñana, por la noche, en sus lumino-
sos salones, fiesta que discurrirá en 
medio de la solemnidad tradicional. 
Para que así sea su culta sección 
de Instrucción ha ajustado la velada 
al siguiente programa que es admira-
ble por todo. 
Programa 
Apertura por el señor Presidente 
General. 
Obertura de la ópera Campanone, 
Mazza, por la orquesta del maestro 
señor Mauri. 
Popourrit de cantos asturianos, Víc 
tor Saenz; cantado en carácter por 
alumnas de las Escuelas de este Cen-
tro, acompañadas al piano por el 
maestro señor Planas, 
Discurso alusivo al acto, por el 
doctor Guillermo Montagú. 
L a Panderetera, Martínez Abadés. 
Lolita Salvetti, por la estudiantina 
Femina, que dirige la señorita Ade-
lina Montané. 
Cual brilla el sol, " E l Juramen-
to", Gastambido, por el barítono se-
ñor Arrióla. 
Aria de L a Traviata, Verdi, por la 
aplaudida tiple señora Marquet y el 
señor Arrióla. 
Dúo de Maruxa, Maestro Vives, por 
la señora Marquet y el señor Arrióla. 
E l Agua Milagrosa, diálogo de los 
hermanos Quintero; por la señorita 
Nora Serrador, señora Herrero y el 
señor García. 
Preludio de E l Anillo de Hierro, 
por la orquesta que dirige el maes-
tro señor Mauri. 
L a graciosísima obra cómico-lírica 
Niña Pancha, por los alumnos de es-
te Centro, señoritas Asunción Alva-
rez, Consuelo Muñoz y el señor Eus-
taquio Fernández. 
Hora: las nueve. 
Y a la Sección de Instrucción pres-
tará el apoyo de sus galanterías y 
de sus entusiasmos la gentil Sección 
de Recreo y Adorno. 
Gracias por la Invitación. 
SASTRE PREFEDlDODEi^^0 cortador * correcto 
LOS ELEGANTES LoSa16™1 *8: ŝ lSt0, pcrfeccl6n 7 eco' 
—— Se halla establecido en Obispo, 104. Ha-
Genaro R. Campa, siempre protegido baña, 
por BUS buenas amistades y numerosos I 
tlientes, quienes saben apreciar sus mé-' 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
ÁaT<>TicA¿ 
a \ŷ >k(_i_ i a 
* .o» 
AGUA M i n t R A L CUBArt 
D t A L T A F A M A 
t M B O T E : L L A D A 
fcH fcL M I S M O 
M A r i A / ^ T I A L -






A l ^ B O T f c L L A 
N o P u d o 
I r a D l v e r s t i r s e . 
L o s C á H o s ü o 
L a D e j a r o n 
N o h a o l v i d a d o l a s 
a g o n í a s q u e s u f r i ó e n e l 
ú l t i m o b a i l e . T u v o ( j u e q u e -
d a r s e e n c a s a a c u i a a r s u s 
c a l l o s . . N o t u v o v a l o r p a r a 
s o p o r t a r e l d o l o r o t r a v e z . 
¡Qué fácil hubiera sido—qué alivio tan instantáneo—si solamente hubiera sabido de los parches de "El Gallo"! Millones de señoras y caballeros han encontrado com-pleto alivio en ellos. *'E1 Gallo" mata el dolor instan-táneamente. Y el callo molesto desaparece, raíz y todo, en 48 horas. 
Los zapatos nuevos—las modas caprichosas—no son un terror para los que usan "El Gallo." Estos parches calmantes, puestos en cera medicinal, han exterminado millones y millones de callos. 
Muchas pruebas llevadas a cabo por expertos muestran que un 91% 
de los callos desaparecen con la primera aplicación. Pocos casos 
requieren un segundo o tercer tratamiento. ¿Por qué esperar? 
¿Por qué sufre usted? 







" E l G a l I o ' , 
Mata el Dolor—Externiu los Callos 
Noticias del 
Municipio 
C A E T E L E S 
E l Alcalde ha dispuesto que por la 
Adminlit'ación Municipal s' Impri-
ma un número de carteles suficiente 
para proveer a los comerciantes qua 
los soliciten, de acuerdo con reciente 
decreto de la Alcaldía, disponiendo 
que en los establecimientos en que «e 
vendan artículos alimenticios de pri-
mera necesidad, se fije una relación 
de los precios a que dichos artículos 
deben expenderse, de acuerdo con la 
resolución presidencial dictada al 
efecto. 
Dichos carteles han sido remitidos 
a la Jefatura de la Policía Nacional, 
para que por las estaciones respecti-
vas se distribuyan entre los intere-
Sctdos • 
E L HESTPíO NACIONAL 
E l doctor Ernesto Ruiz Toledo y 
Rlesco, Abogado, interesa del Alcal-
de si existe algún bando que prohibe 
ejecutar el Himno Nacional Cubano, 
en aquellas fiestas que no sean de 
carácter patriótico. 
RECLAMACION T H A B E R E S 
Don Arturo López Rovirosa, Ar-
quitecto y Pedro Ramos, Delineante, 
que en enero de este año fueron de-
clarados cesantes como empleados mu 
nlcipales de la Sección de Arquitec-
tura, reclaman el pago de seis días 
dejados de percibir. 
L I C E N C I A S 
Don Arturo Bonis y don José M. Ca 
brera, solicitan un mes de licencia 
con sueldo, el primero por enferme-
dad y el segundo para asuntos pro-
pios. 
E l señor Conrado Ramírez, Oficial 
tercero de la Secretaría del Ayunta-
miento, ha comenzado a disfrutar un 
mes de licencia que solicitó para 
asuntos propios. 
J E F E D E L NEGOCIADO D E CO-
MISIONES 
Por haber pasado el señor Rogelio 
Oliva en comisión a la Jefatura del 
Negociado de Apremios, se ha hecho 
cargo del Negociado de Comisiones 
del Ayuntamiento, el doctor Manuel 
Marenda. 
UNA B E C A 
Doña María Fernández, solicita el 
ingreso en las Ursulinas de su me-
nor hija Alda. 
De Marianao 
Abril 30. 
CAPTURA D E UN LADRON 
E l vigilante número 5 de la poli-
cía de Marianao, sorprendió al mes-
tizo Julio Rodríguez, que llevaba 
dos sacos de café con grano, de 6 
arrobas cada uno, los c ía les habían 
sido robados el día 27 del actual, de 
la cochera del café "Central" de es-
te pueblo. 
E l detenido hizo agresión al po-
licía, dándose a la fuga, siendo dete-
nido hoy en la Habana, por un vigi-
lante de la policía de Marianao, a 
quien el capitán Tavío, había enco-
mendado la busca y captura del la-
drón. 
OTRO LADRON DETENIDO 
E l miliciano Julio César Soto, de-
tuvo hoy al negro Simón Somonte, 
autor del hurto de 40 aves de co-
rral, en la finca "Las Piedras". 
Al detenido se le ocuparon 4 ga-
llinas, confesando haber vendido el 
resto a razón de 80 centavos cada 
una. 
E l Juez Correccional doctor Por-
to, que conoció de este caso. Impu-
so al ladrón 180 días. 
DETENIDO 
A 31 días de arresto fué condena-
do hoy, por el señor Juez Correccio-
nal, el negro americano John Smith, 
que fué detenido por el vigilante Jo-
sé M. Fernández, quien lo acusa de 
ciertos actos cometidos en el barrio 
de Pogolotti. 
L A SUAVIDAD D E L A S Pllfr 
T.TOfi D E F O C A 
No Rivaliza cora el Cabello Human* 
Limpio de Caspa. 
JJBL» pieles de foca mon admirada* en 
todo el mundo plr mi suavidad y lua-
tre; oon todo nada la envidia «1 cato*-
Uo humano cuando está, sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero oabelhide 
débese a parásito diminutísimo que 
»taca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo al "Herplcld» Newbro," que a 
su vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda Obra e Impide la formación 
de caspa y la calda del cabello, qut 
entoncea ruelve a crecer con proíu-
jlón. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres «on deudoras al 
"Herplclde Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo- Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamafion: 60 cts. y $1 en rao-
ceda americana. 
"La Reunión", B. SarrA.-"!*Iannel 





E l mayor snrtldo ea mesas, 
escritorios, sillas j 
taburetes. 
Juegos de recibidor. 
Archivos, cajas de acera. 
Depósitos para agua* 
Uóqulnas <,Umderweodw. 
J . PASCUAL-BAXDTflN. 
Obispo 10L 
PERSIGUIENDO E L JUEGO 
E l Supervisor de la policía de es-
te pueblo, capitán Tavlo, ha comi-
sionado al sargento Vigisea, parral 
perseguir el juego y el robo. 
A las órdenes del referido sar-
gento operará un grupo de expertos. 
San Pedro, Corresponsal. 
AsodadóB de Tomento de 
Tallapíedra y luyanó 
E n la sesión ordinaria que celebró 
la "Asociación de Fomento y Pro-
tección Mutua de Propietarios, In -
dustriales y Vecinos de Tallapiedra 
y Luyanó", el día 18 del actual, so 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Remitir atento escrito al señor 
Alcalde resecto a la tardanza de la 
empresa del alumbrado público en 
instalar el tendido en todo aquel dis-
trito y poner los focos que ordenó 
la Alcaldía con fecha 21 del pasado 
Octubre. 
Pedir al señor Administrador de la 
empresa de tranvías que aumente el 
número de carros de las líneas L u -
janó-Malocón dándolD al oropio eiera 
po las gracias por haber accedido a 
una análoga petición con respecto a 
la Línea Luvano-Muelle de Luz. 
Solicitar de la misma empresa que 
los carros de esas dos lineas en su 
viaje de bajada a la Habana, den 
transferencias en la esquina de Con-
cha y Luyanó al igual que lo hacen 
los tranvías de Jesús del Monte. 
Solicitar de la Alcaldía que se dis-
ponga la construcción de todas las 
aceras de aquel distrito y que se 
consigne en presupuesto la cantidad 
recesarla para arreglar el parque 
"Felipe Poey". 
Por último se acordó también di-
rigir escrito al señor Alcalde res-
pecto a la escasez de agua que se 
nota en algunos puntos de aquel dis-






lar ing i t i s 
tosif.erina 
c r i e s e asm/v 
4 4 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
Pone a disposición del público en general un precioso surtido en ropa interior de señora así como 
Blusas y Batas muy elegantes. 
Vestidos y Baticas de niña monísimos. E n Trajes de niña, la única en la Isla, 
SAN RAFAEL, 31. TELEFONO A-3964. 
ÜN HOMBRE VIEJO QUE 
REJUVENECE 
INFORME DE UN REPUTADO 
MEDICO DE 
PARKERSBURG, E. U. 
Ha prescrito Hormotone en el cas» 
óe un hombre de 71 años que vino a 
pedirme le prescribiera algo para 
ponerlo fuerte y darle alguna vida. Le 
i l una muestra de Hormotone y des-
después de algunos días el hombre 
volvió a pedirme más, dlciéndome 
que antes se levantaba siempre con 
uu fuerte dolor de cabeza y ahora se 
siente como nn muchacho. 
Hormotons es un producto opete-̂  
rápico de los modernos laboratorios 
de O. W. CARNRICK CO., New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien-» 
to de las enfermedades por los ex-
tractos de las glándulas de animales, 
siendo la más reciente conquista da 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes t 
Secretogen, para enfermedades dot 
estómago. 
Klnasyme; especial para la tuber-
culosis. De gran eficacia cuando 
hay falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años de éxitos con* 
tínnos en el tratamiento de la diabe-
tes. 
Mandamos una cojita con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
oorreo cinco centavos oro Americanoi 
para el franqueo a la dirección de O 
VT. CARNRICK CO., 23-27 Sulllvan 
Street, Departamento Doctor No. c 15. 
Nuestras tabletas se'venden en las' 
principales farmacias y drofruerían 
DEPOSITOS,— Habana: Drogue-
rías: Barrera,. Johnson, Majó, Sarrá. 
SANTIAGO DB CUBA: Mestra y 
Espinosa, 0. Morales y CL, Ravelo y 
Berenga er. 
MATAS ADVERTISINO AGENCY c 3038 3d-30 
A los CoiHuyentes 
Se encuentra al cobro en el Mu-
nicipio taquillas números 3 y 5, el 
cuarto trimestre de la contribución 
urbana y el segundo semestre de la 
rústica. 
Las horas de recaudación son de 8 
a 1 la. m. y de 1 y media a 3 y media 
p. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 8 
|de mayo y la rústica el día 2 de Ju-
Inlo próximo. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mayo 1 de 1917. 
AÑO LXXXV 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S Í O M A G O . O E S T R Ü I D 0 
Y G A S T A D O . A G U A A V I N E R A . L D E / A A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
ALBERTO B. LANGWITB Y CA, 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c , 
l&rdincs: Domínguez. 17. I Sucursal: Obispo. 66. 
- Teléfono A-3145. Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
L A P R E N S A 
L a Tribuna de Consolación dol 
Sur emite una razonada opinión, coin 
cidente con la nuestra respecto al 
mejor modo de oetimular a los cam-
pesinos a que emprendan en mayor 
escala los cultivos menores. 
Dice: 
El problema de las subsistencias e» 
nno de los verdaderamente graves que 
boy sufre el país cubano, qne tal pare-
ce "se halla condenado en el presente mo-
mento histórico a probar s les o no ca-
puz de soportar el peso terrible, casi 
aplastante, de un ciimnlo de adversidades 
e Infortunios en realidad abrumadora. 
T lo peor de todo esto que ha comen-
zado n ocurrir respecto de las subsis-
tencias no os, a nuestro juicio, el alza 
extraordinaria del precio de los artículos 
de primera necesidad, sino la escasez que) 
de los mismos estamos expuestos a su- , 
frir, si no se busca la manera de fací- * 
litar la práctica de los bueftos consejos 
quo casi a diario a todos nos dan, por 
medio de la prenfia, determinados depar-
Lo que dice un Especialis-
ta Americano sobre los do-
lores del parto y su trata-
miento. 
' E l Dr. J . H . Dye de Buffalo, N. Y , 
E . U . de América, dedicó toda su vida 
al estudio del parto. Uno de sus mayo-
res empeños era hallar un medio por 
el cual las incomodidades, dolores y 
achaques del periodo del eiribarazo, pu-
diesen minorarse, suprimirse o vencerse 
completamente a la vez que proporcio-
nando a la padente un feliz alumbra-
miento. 
Como quiera que desde tiempo inme-
morial, según la historia nos enseña, el 
alumbramiento siempre ha venido acom-
pañado de mucho o poco dolor, el Dr. 
J . H . Dye realizó plenamente que el 
problema era uno de los más difíciles 
oe resolver, pero no obstante, estaba 
convencido de que tenía gue haber un 
medio por el cual el sufrimiento podía 
al menos, reducirse casi a nada. 
: Habiendo hecho una especialidad de 
la Tocología y enfermedades del sexo 
. femenino, contaba con amplias oportuni-
•dades para estudiar su favorito sujeto 
y hacer varios descubrimientos impor-
tantes sobre la materia. A l fin, per-
feccionó y puso en práctica lo que desde 
entonces ha sido conocido por Compu-
esto. Mitchella, una medicina con la cual 
obtuvo resultados verdaderamente mara-
villosos en ua gran número de sus pa-
cientes. 
^ L a teoría del Dr. Dye se basaba en 
que usándose este preparado absoluta-
mente inofensivo durante el periodo del 
embarazo, fortalecía y entonaba los ór-
ganos generativos que se ponen en ac-
ción durante la maternidad, de manera 
que al tiempo de darse a luz, dichos 
órganos y tejidos funcionaban sin pro-
ducir dolores e incomodidades, y ésto 
él lo probó ser cierto y verdadero en 
centenares de casos que personalmente 
trató. No solamente el Compuesto 
Mitchella redujo los dolores de parto 
y procuró un restablecimiento rápido, 
sino también demostró minorar los dolo-
res del alumbramiento. Madres que 
habían usado el Compuesto Mitchella 
dieron a luz niños sanos y robustos,— 
otra prueba convincente de la gran efi-
cacia de la medicina. 
Hace más de 45 años desde que el 
Dr. Dye perfeccionó y comenzó a usar 
esta medicina, v ahora el Compuesto 
Mitchella del Dr. Dye se prepara y 
vende únicamente por el Dr. J . H . Dye 
Medical Institute, Buffalo, N. Y. , E . U. 
de América. 
L a experiencia ha demostrado que es 
de vital importancia en el tratamiento 
de casi todas las enfermedades que 
sufre el bello sexo, tales cómo; perio-
dos irregulares y dolorosos, debilidad 
femenina y desórdenes que aparecen 
durante el cambio de edad. Nunca 
falla en producir pronto alivio y resul-
tados permanentes. Haga un ensayo y 
se convencerá. Se vende en todas las 
buenas boticas, farmacias y droguerías. 
— — • j ^ - — -
tamentos de la administración pública. 
No basta, en efecto, predicar excelentes 
lecciones de agricultura, ni enfrascarse 
de continuo en el empeño de crear entre 
nuestros labriegos ciertos hábitos, ni de-
cretas los precios por los cuales han de 
regirse los tomerclantes en sus relacio-
nes de compra-venta con el pagano con-
sumidor. 
Preciso es, sobre todo, consagrar aten-
ción especial y preferente a la necesidad 
de contribuir u la realización del empeño 
agrícola que se recomienda, adoptando al 
erecto medidas que tonstltuyan positivo 
auxilio para los cultivadores, condonando 
o moderando lo» impuestos y contribucio-
nes, poniendo a su alcance implementos 
agrícolas modernos y deparándoles, en 
una palabra, cuantos recursos resulten 
posibles en los momentos actuales. 
Porque si no oe lo convence de que 
esta claso de cultivos han do ser re-
munerativos aün después que bajen 
los precios, no tomarán gran empe-
ño en escuchar laa más vivas oxcita-
ciones. 
Sobre ciertos rumores de un po-
sible cambio personal en el desem-
peño de una Secretaría, Xucayo di-
ce: 
Lo único que puede colegirse es que 
de títurrir algún» modificación en el Ga-
binete Lanuza será uno de los elegidos 
para reemplazar a uno de los Secretarlos 
salientes; y aunque sabemos la Sacreta-
ría que habrá de serle confiada la que 
le viene como anillo al dedo, noe cuida-
remos muy mucho de ser indiscretos, 
pues bien pudiera suceder que el famoso 
criminalista se negara a aceptar lo que 
se le ofreciera, aunque es de presumirse 
que acceda al ruego insistente de los em-
peñados en que atepte la Secretaría a cu-
yo frente será una garantía de éxito se-
guro para el Gobierno y para la Repúbli-
ca. 
Se quiere por nuestros protestores gue 
en ese importante Departamento no siga 
influyendo la política, y a ello se va, en 
bien del país y de... ¡Tente pluma, no 
yayas á ser indiscreta 1 
Cualqi^ffe, que sea el alto cargo 
oficial q W acerté el Dr. González 
Lanuza, será motivo para dar la en-
horabuena al país y a los partidos 
todos; porque se trata de una gran 
intaligencla y de un ciudadano pro-
bo y desinteresado, sin más ideal 
que la verdad y la justicia. 
E l "Bachiller Carrasco" publica 
en L a Mañana de Santa Clara un ar-
tículo censurando nuestra legisla-
ción universitaria en lo de fijar la 
edad de 16 años como mínimum pa-
ra el Ingreso en la Universidad. 
Dice: 
Las legislaciones modernas de los de-
más países, especialmente la de Suiza y 
Bélgica, que en materia de enseñanza son 
tan Inmensas como reducidos sus territo-
rios nacionales, han tendido en los últi-
, mos años a subir al límite de la edad 
I para el ingreso en centros superiores. 
) persiguiendo con ello al realización del 
postulado metodológico que pide al edu-
cando, antes de aventurarse por loe ma-
res Intrincados de la ciencia pura, una 
debida preparación, concienzuda y demos-
trada, con el objeto primordial de que al 
abordar problemas hondos de complica-
das materias, no se encuentren desampa-
rados y solos ante el enigma ni anulados 
v perdidos ante los libros graves y so-
lemnes. 
Pero no, señores. Nuestra legislación 
novísima entiende que el tiempo reque-
rido por el e.iucando en la primera en-
señanza, es seguramente tiempo perdido, 
y pensándolo así, equivocadamente, lo 
arrebata de las primeras aulas toleglnles 
en edad párvula e ingenua, cuando no 
puede estar en modo alguno preparado 
para entrar en la liza euérgica y seria, y 
lo arroja sin previa noticia, a centros 
culturales donde han de recibir una en-
sefíanaa desigualmente armónica y peda-
gógica en referencia con la que venia re-
cibiendo basta entonces. 
Y aún cuando es muy cierto que 1 
en los países meridionales, la niñez 
y la juventud suelen ser más preco-
ces en el desarrollo de su inteligen-
cia; esta ventaja no compensa el 
perjuicio general que se hace a los 
mismos jóxenes que estudian recar-
gándolos de compromisos intelectua-
les en edad temprana. 
Pero la necesidad de tomar el tí-
tulo cuanto antes para ejercer una 
carrera, es la causa de tales precipi-
taciones. 
¿ P r e c i o s i d a d e s ? 
A q u í l a s t e n é i s . L o s f i g u r i n e s h a b l a n p o r n o s o t r o s . ¿ Q u e e n c u a l -
q u i e r á o t r a p a r t e l e c o s t a r í a d o b l e p r e c i o ? E s n a t u r a l ; n o s o t r o s v e n d e -
m o s a p r e c i o s d e a l m a c é n . 
A l m a c e n e s d e I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
* Modelo de tul de seda, todo a bíeses. Hileras de azabaches y 
fantasía de lo mismo al frente. 
Muy chic. 
SOLO POR 56-98 
No f aste su dinero en 
cimprar un piano de 
marca desconocida. 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L STO-
WhKÍ> en pagos mensuales cíe $12. $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cli-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de browce y cobre y siendo éstos garantiza-
aos por 20 años. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te io hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli-
ca que poseen estos pianos. 
El sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tualmente hay en Cuba son de estas famosas mareas. 
Pase a verlos o pida Catálogos 
R. S. Howard - John L StoweB 
(Marca registrada 81.489) (Marea r e r f . * * * 8 W a ) 
T E L E F O N O A-3962 
APARTADO 876. S A N R A F A E L . , 2 9 . HABANA 
Bonito estilo de bata, confeccio-
nado en buen nansú. Vuelón ter-
minado en picos con alforzas en 
la misma forma, y fruDces 
Pasa cinta bordado. 
SOLO POR $5-98 
Abierto los s á b a d o s basta 
las 10 de la e i che . 
\ 
ORNAMENTACION OE CEMENTO PARA JARDINES 
Jarrones . B a n c o s , Estatuas , P é r g o l a s , C e n a d o r e s , etc., etc . 
Fundición de Cemento de Mario Rotll&nt 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . — H A B A N A 
H a b a n e r a s 
L A 5 B O D A S D B M A Y O 
Mayo! 
Mes de flores, mes de amores... 
Hay una larga serie de bodas con-
certadas en ]a sociedad habanera. 
Hoy la primera. 
E s la de la señorita Luisa María 
Muñoz y el oven doctor Luis María 
Lamas, la cual tendrá celebración, a 
las nueve y media de la noche, en la 
iglesia parroquial del Vedado. 
Para el sábado está dispuesto el 
matrimonio de la señorita María 
Funcasta con el señor Rogelio Luis 
y Acosta, celebrándose en la Iglesia 
de la Caridad, según invitación que 
recibo, a las nueve de la noche. 
E l día 9, y en la parroquia del 
Angel, se celebrará la boda de la se-
ñorita Grazlella Vega Lámar y el se-» 
ñor Manuel Gustavo Fernándea 
Araoz. 
Y ante los altares de la parroquia 
del Vedado unirán su suerte Leonor 
Lobo y Olavarría, la bella 5 muy 
graciosa señorita, y el distinguido 
joven Carlos N. Todd y Azcárate. 
L a nupcial ceremonia, en la que 
oficiará el Padre Félix del Val, está 
señalada para el día 11 a las nueve 
y media de la noche. 
Algunas bodas más . 
Entre otras, la de una viudita gen-
til e Interesante, Rita Hortamann, y 
el señor Melchor Pernal y Varona. 
Se celebrará en la Intimidad. 
Reglo modelo de velo y en-
tredoses finísimos. Toda alfo-
zada, con ancho encaje en for-
ma de túnica. Vuelo con alfor-
zas, dobladilo de ejo, y aplica-
ciones bordadas. Lindas man-
gas de ángel y ancha cinta de 
llberty. 
Muy elegante. 
SOLO POR $24-98 
Bata de nansú fino, entredoses 
mecánicos y tira bordada Igual 
al figurín. 
SOLO POR $3-98 
Todas les tranvías pasan par 
delante de estos almacenes. 
HURTO 
Ayer dennnclft a la policía Isidoro Pé-
rez Vela, mecánico y reciño de Cerro 
número 4S8, que del bolsillo del panta-
lón le han sustraído una cuchilla que 
iprecla en $20.50, más ciento cincuenta 
pesos en efectivo, sospechando que sea 
el autor un tal Víctor Escalera y Mar-
tínez, domiciliado en su misma casa. 
Ramón Pefl a Mora, de 15 años de edad 
y vecino de lorida número 7, fué asisti-
do ayer en el primer centro de socorros 
de la fractura de la pierna falangeta del 
Indice derecho, complicada con una he-
rida y aplastamiento de los tejidos blan-
dos de ditho dedo, que sufrió, sejrún 
dijo a la policía, en el taller de me-
cánica situado en Keina número 2, al 
cogerse la mano con el engranaje de una 
máquina. 
PROCESAMIENTOS 
Por el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda fué ayer tarde pro-
cesado por el delito de malversación y 
estafa, un individuo nombrado Manuel 
Lara Eyto. 
También fueron procesados por los 
mismos delitos, Se%rerIno Martínez y Mar-
tínez y Antonio Rodríguez Lana, seña-
lándose a cada uno fianza de doscientos 
pesos para gozar de libertad provisional. 
MENOR LESIONADO 
En la finca Ramírez, situada en Arro-
yo Naranjo, al caerse de la yegua que 
montaba, se causó la fractura dol bra-
zo derecho y otras lesiones diseminadas 
por el cuerpo. .Tuan Alvares, de 1 años 
de edad y vecino de aquel barrio, siendo 
asistido de primera Intención en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte. 
QUEMADURAS GRAVES 
En la cas ade salud "Covadonga" in-
gresó ayer para ser asistido de extensas 
quemaduras graves, diseminadas por el 
cuerpo, Pedro Gartía Nuda, de 20 años 
y vecino de Monte número 314, quema-
duras quo sufrió en la fábrica de Jabón 
"Crusellas," al raerle encima cierta can-
tidad de lefría callrutc. 
MSfA LESIONADA 
El doctor Gómez, del centro de soco-
rros de Jesús del Monte, asistió ayer a 
la niña de seis años de edad, Fclla Cór-
dova, vecina de Pérez número 11, de una 
herida por avulsión en el dedo meñi-
que de, la mano izquierda y una contu-
sión en' el anular de la misma mano, que 
se t'ausd en su domicilio, al caerse de 
un banco. 
FRACTURA 
La niña de cuatro años de edad Ju-
ila Alvnrez, domiciliada en Tamarindo 
32, al resbalar y caerse en su domici-
lio se causó la fractura del brazo dere-
cho, siendo asistido por el doctor Gómez 
en el centro de socorros de Jesús del 
Monte. 
SUSTITUCION DE UN ACUSADO 
Ante el señor Juez Correccional de la 
Sección Segunda debió comparecer ayer 
el asiático Santiago Lora, acusado por 
la policía de un delito de infracción de 
la Ley de Loterías, artículo tercero, pero 
en su lugar se presentó, a nombre de 
aquél, otro individuo nombrado Gablno 
García Pedroso. Al descubrírsele el cam-
bio, dijo Pedroso que efebtlvameate, roa-
tltula a su amigo, porque éste estafa 
enfermo. 
Se le ha formado causa por falsedad. 
EN LIBERTAD 
Ayer fué puesto eni libertad por el se-
ñor Juez de Instrucción de la sección se-
gunda, Horacio Poey Ramos, que se ha-
llaba acusado de un delito de robo. Su 
libertad obedece a que no se han podi-
do comprobar los cargos que se le ha-
cían. 
¿Queréis tomar taei diocolat* f 
•dquirir objetos do gran Talar? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI' 
NICA. Se vende en toda» nerfet. 
& altamértW Snfi' 
éáptÍG», S« emplea 
come agenté curativo 
para lóáai laí mokft-j 
tías efcteHéni d« la plelf 
Oeutta las imperfeo 
doñea permanentes y 
reduce el color no nsturaL Etf ideal 
para corregir los cutis gr*so»oi. 
Crema Orfsfltal 
de Qouraud 
ORArfCt— EnvfeM pal» mi» feetotU M 
ísitiano da pruaba y sd «tidmitrari al 
camino pafn )a itiüyoi' tiortnesura. 8fr- | 
tsnse innMt* {xirti |m88f t«< gutaf 
4e aDTtOtur» y íntiquesi 
FERD. T. MOPIC1N3 ASOW, NewYotfc 
Revista de la Mujer 
Un cuaderno de muestra de Plcto-
rJal Review, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de modai 
se remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-




Abogando por la pa¿, nuestro co-
lega l a Fraternidad de Pinar del 
Rio dice: 
La lucha fratrMda que horrorizados 
' ontemplamos y que tienen por escena la 
parte «rlentul de la República, sigue des-
arrollándose, sino con el furor de su co-
mienzo, al menos con los perjuicios de 
su marcha. 
Triste verdaderamente lamentable, son 
nquellos sucesos que perturban la paz de 
la República: doloroso el espectáculo que 
ofrecemos ante la vista de propios y ex-
traflos con esos hechos, al final de cuya 
finalidad seremos los primeros en sufrir 
las consecuencias con sus funestos resul-
tados. Es preciso, y asi lo requieren las 
• ircunstanclas actuales, poner término a 
esta contienda en que hermanos con her-
manos, unidos aver para libertar la Pa-
tria con los mayores sacrificios y ofren-
dando nuestras propias vidas, seamos hoy 
ios que procuremos buscar solución a 
cate grave problema. 
Asi lo requiere ln estabilidad de la Re-
pública, así lo pide nuestro amor de cu-
bano amantes a la conservación de los 
que nos leparon aquellos mártires caídos 
en holocausto de lo que nosotros parece 
uo queremos conservar. 
A cada cual toca poner au concurso en 
esta obra de patriotismo en esta obra 
desinteresada y noble que no puede ne-
Kársele porque serla Indigno de nuestro 
uroplo nombre. 
Aprestémonos todos a ello ya que es 
hora de poner término a esa diatriba 
que nos enrojece v nos denigra. Busque-
mos rápida solución al conflicto presente 
que ol necesita urgentemente. 
Sea así por bien de Cuba, aea cuanto 
antes, que lo pide nuestro honor de Cu-
bano. 
Dios escuche al compañero, cuya 
voz es la voz del pais angustiado por 
tanta desdicha... 
Dice E l Republicano Conservador 
de Matanzas: 
Desde hace tiempo y haHéndonos eco 
de las repetidas Indicaciones que se nos 
hacían habíamos hablado al señor Slga-
rroa. Administrador do la empresa de 
tranvías, lo Incómodo que resultaba para 
el público tenor que Ir hasta las oflclnaa 
de la Compañía, en busca de los libros de 
tickets que por dicha Empresa se venden. 
os prometió el señor Sigarroa ocuparse 
del asunto y ya desde hoy quedan aute-
rlsados los conduttores de los carros pa-
ra vender esos libretos de tickets, en les 
3ue se economiza el pasajero la suma de lez centavos. 
Dichos libros contienen veinte y dos 
tickets y se venden al precio de un peso. 
Para conocimiento general adelantamos 
esta noticia que para él constituye una 
nueva comodidad. 
Pues aquí en la Habana no tene-
mos ni ese alivio para ahorrarnos 
diez centavos en un peso. 
Iríamos a comprarlos aunque fue-
ra a la China. 
POR LOS JUZGADOS 
DE INSTRUCCION 
LESIONADO EN E L BLANQülZAB 
En el tentro de socorros de Jesús del 
Monte fu éasistldo ayer el niño de nue-
ve años de edad Silvio Duibón, vecino 
de Luyanó SO, por presentar lesiones 
graves en la cabeza, presentando además 
síntomas de conmoción cerebral, que se 
cauaó en ios terrenos del "Blanquizar" 
al caerse mientras Jugaba con otros me-
nores. 
¿LO QUIEREN ASESINAR? 
En la duedéciinn estatión de policía se 
presentó ayer Juan Valverde Bollver, ve-
cino de Real número 35, en Güira de Me-
lena, denunciando que al estar durmien-
do en su domicilio, despertó por haber 
sentido hablar al mestizo Leandro Sán-
chez, quien discutía con su mujer, Ino-
centa Martínez y con otro Individuo co-
nocido por "El Gallego." Dice que per-
cibió algunas polabraa de dichas perso-
nas, relativas a que tan pronto el de-
nunciante estuviera dormido lo mata-
rían, valiéndose de un puñal. 
(fe 
¡ 3 > 
Se garantís* su extirpa-
ción permanente. 
C A M P A N A R I O . 140 
C U I D E S U V I S T A 
Venga a vernos .nada le cóbrame» per 
el examen de au vista. Somoa especia-
listas en la elección de cristales, y ha-
ce muchos aflea que catamea dedicados 
ai cuidado de los ojos. Miles de personas 
están usando nuestros lentes y espe-
juelos, con resultados maravillosos, sin 
haber hecho gran sacrificio. Venga a 
ver loa últimos modelos, de gafaa y es-
pejuelos, uaamos cristales de superior 
©alidat'. orestamos esmerada atención a las fórmulas de loa Sefloraa 
•culistas. 
OPTICA " M A R T r 
L U I S F . M A R T I Y H E R M A N O 
«QIDO NUM. 2 L E T R A B, T E L E F O N O A^204. 
A T R E S CUADRAS DE L A ESTACION D E L F E R R O C A R R I U 
P o l u o s * 
^ T í o i n a s ^ 
D E J^BONIQUE Y PARÍS 
Son los polvo; que gHstan a |as Muchachas B o n í t a i . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s , E x y a l a 
^ ^ e ü q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
a ? » p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
^ l W ^ A de P E N I Q U E , p e r f u -
T S I l ^ \ \ \ m i s t a p a r i s i é n . 
di/ Vi*/fe-
3 
L o s Fenden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
I 
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H a b a n e r a s 
(VIENE DS LA PAGINA CUATBO) 
D I A S R E C I B I O 
Lo prometido. 
A partir iel dia de hoy aparecerán 
en estas Habaneras, y siempre en la 
primera edición, los recibos de las 
señoras del mundo habanero. 
Observaré una práctica. , 
No es otra que la de dar los lunes 
el cuadro general de los recibos de 
la semana. 
Véanse los de la actual a conti-
guación: 
HOY 
La Condesa de Buena Vista, Blan-
ca Broch de Albertini,*Merceditas de 
Armas de Lawton, Hemelina López 
Muñoz de Lliteras, Hortensia Carri-
llo de Almagro, Pilar Bolet de Pon-
ce y la señora del Ministro de Colom-
bia. María Regla Rivero de Gutiérrez 
Leé. 
Angela Fabra de Mariátegui y Ai-
da López de Rodríguez suspenden 
sus recibos correspondientes a este 
día. 
HÁÑAFA 
L a Marquesa de Pinar del Río, 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
Mercedes Romero de Arango, María 
de Cárdenas de Zaldo (por la noche), 
Rosa Echarte de Cárdenas, María 
Galarraga de Sánchez, Estela Broch 
de Torrlente, María Usabiaga de Ba-
rrueco, Mariana de la Torre de Men-
doza. Carmen Arósfegui de Longa, 
Margarita Iglesia de Desvernine y 
América Pintó de Chacón. 
J U E V E S 
Rosa Castro Viuda de Zaldo, Elisa 
Pruna de Albuerne, María Albarrán 
de Fresno, Margarita Lastra de Que-
vedo, Ernestina Varona de Mora, Pe-
pa Echarte de Franca, Elsa Pensó 
de Sénior, Rosario Bachiller Viuda 
de O'Naghten, Adelina Bachiller, MU 
reille García de Franca y Mina Be-
tancourt de Bandini. 
T I E R > E S 
Felicia Msndoza de Aróstegui, Ro-
sa Rafecas Viuda de Conill, Lola So-
to Navarro de Lasa, Mina Pérez 
Chaumont de Truffin, Micaela Men-
doza de Carrillo, Rosario Iglesia 
Viuda de Machín, María Ojea, Adol-
fina Vignau de Cárdenas, Teté L a -
rrea de Prieto, Herminia Navarrete, 
Blanche Z. de Baralt, Luisa Brown 
de García Mon y Carlota Ponce de 
Zaldo. 
SABADO 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Carlotica Zaldo de Mendoza, Paulita 
de Tillmann, Celia Del Monte de Del 
Monte, Virginia Olavarría de Lobo, 
Alicia Párraga de Mendoza, Rosita 
Cadaval de Reyneri, Herminia Del 
Monte de Betancourt y Consuelito 
Lámar de Mendoza. 
DOMINGO 
La Marquesa de la Real Procal-
mación, María de Cárdenas de Zaldo 
y Rosalía Abreu. 
Reitero a todas las señoras mi sú-
plica, hecha días pasados, de que se 
sirvan comunicarme todas las alte-
raciones que introduzcan en sus días 
de recibo. 
Se evitarán así errores y confusio-
nes. 
N O T A D E V I A J E R O S 
Embarca hoy wa. diplomático. 
Es el Ministro de Alemania, Von 
Verdy du Vernois. a quien acompa-
ña, junto con su distinguida familia, 
todo el personal de la Legación. 
Se dirige a Nueva York para da 
allí seguir viaje a su país. 
También embarca hoy el gran 
pianista francés Robert Lortat, en 
unión de su esposa, para dar en Nue-
va Orleans varios conciertos. 
Otro viajero más. 
E l señor Enrique Pérez Cisneros, 
Ministro de Cuba en Chile, sale 
ierualmente en este día para su des-
tino. 
Y ayer embarcó, para dirigirse a 
Nueva York, el comandante Arman-
do André. 
A propósito de viajeros. 
Se han recibido en la Secretaría 
de Estado noticias del recibimiento 
hecho en Veracruz, al desembarcar 
del vapor Monterrey, a nuestro nue-
vo Ministro en Méjico. 
E n un tren especial acudió a salu-
dar al señor Ramón Pío Ajuria el 
Jefe del Protocolo del Ministerio de 
Ralaciones Exteriores. 
A mi poder llegó ayer un cable 
con la grata nueva del arribo a Bar-
celona, en el vapor Conde TVifredo, 
de los distinguidos esposos Miguel 
Pont y Paquita Marimón. 
E l mismo cable me traía la noticia, 
ene traslado a sus muchos amigos, 
de la llegada del Conde de Romero. 
Fué fdliz la travesía. 
L A B O D A D E A N O C H E 
Finalizó con boda Abril. 
Boda celebrada anoche en la igle-
sia parroquial del Vedado con gran 
lucimiento. 
Eran los contrayentes una señori-
ta lindísima, Serafina Diago, y el 
jove nabogado Leonardo Cano, her-
mano de una dama tan celebrada 
en nuestra sociedad como Juanita 
Cano de Fonts y hermano también 
de Fefita Cano, la gentil e interesan-
te señorita, prometida del distingui-
do joven Miguel Arellano. 
Preciosa la novia. 
E l altar lleno de flores. 
Y toda la nave central del templo 
engalanada bellamente. 
No describiré ahora el acto para 
oedicarle en las Habaneras Inmedia-
tas toda la atención que merece por 
su elegancia, por su magnificencia y 
por su distinción. 
Solo en la reseña de la concurren-
cia hay para una larga crónica. 
E r a numerosa. 
Y era tan selecta y tan distinguida 
como lo demostrará la descripción 
que prometo para la tarde. 
Lleguen hasta los novios, entre-
tanto, mis votos por su felicidad. 
Grande y completa. 
S A Y A S D E E N C A J E , b o r d a d a s a m a -
no, a l ta f a n t a s í a . 
J U E G O S I N T E R I O R E S de 4 p i e z a s , 
p a r a novia , de l i n ó n de hilo y de 
a l g o d ó n , b o r d a d o s a m a n o y c o n 
e n c a j e s . 
C A M I S A S tfÉ D I A | bordadas a mano. 
C A M I S A S de N O C H E [ Verdaiaras íliigranas. 
C O M B I I ^ A C I O N - S A Y A [bordadas, 
C O M B I N A C I O N - P A N T A L O N | c o n encajes. 
C U B R E - C O R S E S , • 
P A N T A L O N E S , 
C O F I A S 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
" E l E n c a n t o " 
Solis, Enlriaigo y Cía., S. en C. Galhno y San Rafael; 
Noticias interesantes. 
¡Vaya un ejemplar! Campo de Ma^ 
tos. 
Correspondencia Españda. M. Po-
dra fP 
Veneno de áspides 
Crímenes periodísticos. Rafael 
Burgos 
Nuestra Señora de la Caridad 
Presta interés y amenidad a la re-
\ ista una copiosa información grá-
fica de actualidades habaneras. 
Por su inmejorable espíritu reli-
gioso y social y por la diversidad 
de materias que trata merece la re-
{ vista "San Antonio" la creciente 




• ÍOMBRAMIE^O DE HONOR 
E l señor Nazario Brito, Presiden-
te p. 8., del Comité de Defensa de 
los empleados conservadores de O. 
Públicas, acompañado del Secretario 
señor Camilo Pineda y otros tres 
miembros de ese Comité, estuvo 
ayer mañana en el Gobierno Provin-
cial a fin de hacer entrega al señor 
Gobernador de un título de miembro 
de honor, expedido a ÜU favor por 
el referido Comité. 
E l Coronel Baizán tuvo frases de 
gratitud hacia la comisión, por la 
deferencia de que lo üacían objeto. 
AVISO DE 
"le Petit TrianoiT 
Noc es grato participar a nuestros 
favoreced orea que ya estáa en exhi-
bición los hermosos modelos que aca-
bamos de recibir de las mejores casas 
de París. 
CONSULADO, casi esqui-
na a S. Rafael 
Mujer Desconsolada 
Que Es Ahora Una Madre Fell; 
L a Sra. Stephens no necestito la 
operación quínígica 
Patoka, 111. —"Llevaba cinco años át 
casada y durante todo este tiempo h^bís 
sido mi mayer am-
bición el ser madre. 
E l doctor me dijo 
que yo no podría 
concebir mientras 
no me operase por 
ciertos males fem-
eninos que sufría y 
cuanda ya había re-
nunciado a la dicha 
ambicionada una 
amiga me h a b l ó 
•cerca del Compu-
e s t o Vegetal de 
Lydia E . Pinkham. 
Tomé este remedio con regularidad por 
algún tiempo y ahora tengo una niñita 
y me encuentro más saludable que nun-
ca. Deseo que todas las mujeres que 
todas las mujeres que sufren se enteren 
que su remedio es la senda segura'hacia 
la salud y felicidad. "—Sra. GEORGB 
Stephens, R. D. No. 3, Patoka, 111. 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham tiene tanto éxito en la cura-
ción de enfermedades de señoras debido 
a que contiene las propiedades tónicas y 
fortalecedoras de las buenas hierbas y 
raíces que se usaban antiguamente las 
cuales benefician el organismo femenino. 
Mujeres de muchos países certifican 
constantemente la influncia curativa y 
fortalecedora de este remedio. 
E l Compuesto ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de desviaciones, 
inflamación, tumores, irregularidades, 
dolores en el período, dolores de espal-
da, pesadez, indigestión y prostracion 
nerviosa. 
Felicitaciones 
E l general Emilio Núñez, ha re-
cibido numerosos telegramas de los 
Presidentes de las Asambleas de Com 
promisarios. Gobernadores Provin-
ciales y otras personas, felicitándo-
lo por haber sido electo Vice Pre-
sidente de la República, para el pe-
ríodo de 1917 a 1921. 
c 3917 2d-S0 
L O S T E A T R O S H O Y 
A N G E L U S - E L E C T R I C O 
E l Bey de los AUTOPIANOS E L E C T R I C O S ; tiene además pedales 
para tocar como autoplano. Pase a oír Leglnska, Paderewskl, Baner, y 
otros planistas notables del mundo. 
A G E N T E : G A B R I E L PRATS, JÍEETUNO 70. TELEFONO A.6667 
9475 e My 
Noche de moda en el Nacional. 
Lo que equivale a decir que se ve-
rá la sala de nuestro primer teatro 
tan animada y tan favorecida como 
todos los martes de la actual tempo-
rada de Casanova. 
Una novedad en Páyret. 
E l coloso Maciste, el héroe de Ca-
ilbla nunca olvidado, reaparecerá 
esta noche en el lienzo cinematográ-
fico encarnando el personaje princi-
pal de Maciste, soldado alpino, pelí-
cula de la Ítala Film muy intere-
sante. 
En Campoamor, donde se anuncia 
para mañana L a Mulata, obra de la 
notable escritora Eva Canel, se repi-
te hoy L a soga al cuello, un vande-
vllle que valió anoche a las huestes 
de Serrador, en su estreno, grandes 
aplausos. 
Y en el Cine Prado, como siempre, 
en sus favoritos martes, se reunirá 
un público selecto. 
E l estreno de la cinta E l crimen 
del gran teatro es la novedad de la 
noche. 
Va en la tercera tanda. 
Enrique FONTANILLS. 
"Sen Antonio 
Ayer recibiros el último número 
de la revista quincenal ilustrada que 
publican las Padres Franciscanos de 
esta ciudad, 
v Sumario: 
De la vida ambiente. J . Ese. 
Cartas a Fabio. F r . Antonio Ur-
quiola. 
L a incubación silenciosa de la gue-
rra. Fr . Luis Sarasola. 
Los Franciscanos en Cuba. 
E l niño: Reminiscencia. Fr . Má-
ximo Cinconandia. 
Documento canónico de muy cla-
ra doctrina sobre absolución y con-
donación de misas. Fr . J . Guinard. 
Plegaria A la Virgen. Fr. Pedro Mi-
guel Sánchez. 
N O S E R E C U E R D A C O S A I G U A L 
M á s de M I L familias visi taron esta casa e l d í a 28, S á b a d o , 
y q u é contentas salieron; que satisfechas de sus compras. 
N o es posible mayores G A N G A S . 
Marcha Nupcial. F r . Francisco Igle-
sias. 
Crónica Teatral. M. Ross. 
Acotaciones literariag. 
Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Crónica religiosa. Conde Lells 
Un cable de doña 
María Guerrero 
Una de las más distinguidas damas 
de nuestro gran mundo, en el que 
brilla por la soberanía de su esplén-
dida hermosura y por el prestigio de 
su nombre ilustre, ha recibido el si-
guiente cablegrama de la insigne ac-
triz española: 
"Llegamos Coruña. Viaje feliz. Des-
pués corta temporada en "Rosalía 
Castro," regresaremos Madrid, tea-
tro "Princesa." Señorita Ladrón de 
Guevara no sufrió nuevo ataque apen-
dicular. Fernando e hijos bien. Corsé 
Bou Ton, regalo mi beneficio. Insus-
tituible. Favor enviarme católogo de 
E l Encanto para amigas Madrid. Sa-
ludos amistades. Con cariño y grati-
tud." 
.María Guerrero.,, 
L i q u i d o V e r d a d 
TODO f l MES DE MAYO 
Cinco mfl formas de sombrero de tagal, primera, Crin y Lisere, a 75 
centavos, $1.00, $1.60, $2.00, $2.50 y $8.00 
Acudid: medio millón de lindas flores acabadas de recibir, a 20, 80, 
10, 50 hasta 99 centavos. 
No cobro ni un centavo este mes por adornar los sombreros compra-
dos en **LA MDTF. 
Sombreros adornados. Arte, Eiegrencia y Economía: $1.60, $2.00, $2.50, 
$3.00 hasta 5 pesos. 
E l Jueves, venta especial de sombreros de encaje, tul, Chifón y otras 
creaciones. 
1,600 Blusas acabadas de recibir se liquidan a $1.25, que valen el 
doble. 
Sayas, casi se regalan. Tenga a verlas. 
E l Rey de los corsés. Acuda a comprarse corset, a 90 centavos, 
$1.50, $2.00 y $8.00. 
Ajustadores, Fajas y otros artículos casi regalados. 
No pierdan tiempo, señoras y señoritas, esto es el gran escándalo en 
gangas "LA M^ÍI,, se impone. Acudan hoy mismo, que las espero en 
NEPTUNO, 33 
C3086 lOd.-lo. 
Hoy que cobra, hoy que recibe su mesada, recuerde separar una 
buena parte para el patío y la casa de Cañedo, verá como apro* 
yecha su dinero. Surta bien su cartera y pida: 
Piezas holán batista, doble ancho, a .$5.48 
Piezas holán clarín, doble ancho, a $5.49 
Piezas nansú inglés, doble ancho, a $2.28 
Piezas tela rica, doble ancho, a $2.68 
Piezas de nansú francés, fino, a $1.96 
Piezas de crea, hilo, 30 varas, número 5.000 $2.98 
Sayas de piqué, crach, superior clase, a $1.48 
Blusas bordadas, finas, desde 49 centavos 
Kimonas de crepé superior, a 98 centavos 
Batas de nansú bordado, para niña, desde 35 centavos 
Sayas de seda, novedad, a $1.70 
Vestidos blancos, bordados, superiores, a . . . . $2.98 
Toallas felpa, grandes, superiores, a $2.28 
Más de 5 mil pares de medias de señora y caballero, ganga verdad 
Un millón de ramos de flores y plantas, verdadera ganga. 
Los sombreros de esta casa llevan el sello de la distinción; vea sus 
modelos; son los no vistos en la Habana. Si usted desea uno no 
lo diga a la memoria, piense que Cañedo le ofrece una buena opor-
tunidad para quedar siempre bien gastando poco. 
Formas de sombrero, tagal, seda 98 centavos 
Manteles dobladillo. 
Piezas crea, hilo, 5.000, 30 varas,.. $2.98 
Piezas madapolán, 30 varas, doble ancho, $3.98 
Un millón de artículos más, todos de verdadera ganga; hay que 
visitar esta casa. 
No lo olvide que con poco dinero puede usted hacer buenas com-
pras en 
* 
L A S N I N F A S " 
R . C A Ñ E D O 
Neptuno, 5 9 , entre Gal íano y A p i l a . Te l . A - 3 8 8 8 
C0049 ld.-lo. 
Grandes rebajas de precios en lodos los Departamentos 
DE LOS GRANDES ALMACENES 











Inmenso surtido en tafetanes, voiles, chiffones, batistas, organdís, 
crepés, céfiros, gabardinas, etc. Se liquidan a precios de fábrica. 
Gran variedad en cintas de sedas, tules, abanicos, encajes, chales, 
sombrillas, perfumería, cuellos bordados y toda clase de adornos a 
la cuarta parte de su valor. 
La casa más importante en ropa hecha para niños y señoras, y 
sus precios los más económicos. 
Lo más chic en botas altas para señoras; calzado selecto para ca-
balleros, y a precios antiguos, se liquidan un millón de zapatos pa" 
ra niños. 
Kabo — Warner — Le Revo. 
Marcas favoritas de las damas elegantes. Nadie compite en varie-
dad de modelos y precios. 
Creas, warandoles, madapolanes, toallas, holanes, telas ricas, nan-
sús a precios de almacén. 
295 modelos preciosos desde $2.00 hasta $19.50, 900 docenas de 
formas de tagal desde 1 peso a $1.75. 
a 5, 10, 15 y 20 centavos ramo. 
Siempre que no agrade la compra hecha en esta casa se devuelve inmediatamente el dinero 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
Reina, 5 y 7. Aguila, 203 al 209 
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ANO L A X X V 
M a c i s t e , S o l d a d o A l p i n o " e s t r e n o d e S a n t o s y A r t i g a s 
::s Será exhibida esta sensacional obra de la cinematográfica espectacular, 
n el Teatro "Payrel . Hoy, Martes, 1°, Hoy 
A falta de un buen garrota EO tnm más remedio que defenderse nsnndo oomo arma a uno de sus mismos eae-
.. lo levantó por los pies y con él pegrrt repetidas veces contra sus carcftleros. 
Parecía increíble tal alarde de fuerza y valor. 
Es la película más notable del día, la más asombrosa baflo todos conceptos, el público quedará ab-
sorto, contemplando el prodigio que realizan los soldados alpinos y el que ha realizado Maciste ante la 
cámara cinematográfica. 
¡¡Verdaderamente emotiva, intersante y bella!! 
Los que quieran ver una sensaclona! novela cinematográfica, que vean a MACISTE SOLDADO ALPINO. 
Los que quieran una buena información de la guerra de Italia, que vean a MACISTE SOLDADO A L -
PINO. 
Los que quieran ver al coloso más fuerte del 
mundo, que vean a MACISTE en "MACISTE 
SOLDADO ALPINO" 
Los que quieran ver verdaderas películas de mérito, los que quieran admirar lo que en Europa llama 
siempre la atención, los que quieran pasar un rato agradable en el teatro, que busquen los programas de 
SANTOS Y ARTIGAS, ellos son los que valen el dinero y eso lo reconocen todos los públicos de la RepúvU-
ca. E l programa de SANTOS y A R T I G A S es garantía de éxito. 
Para el estreno de "MACISTE SOLDADO ALPINO" pida su localidad con tiempo a la Contaduría del Teatro Payret, Teléfono A-7157. 
Palcos con 6 entradas . . .$4.00 Luneta o butaca 60 cts. Tertulia . . . 3 0 cts. Cazuela 20 cts. 
Pronto estrenarán SANTOS Y ARTIGAS la película cubana "La Hija del Policía" o "En poder de los ñáñigos", interpretada por la seño-
rita Consuelo Alvarez y señor Sergio Acebal, el popular negrito de "Alhambra". 
c 3050 ld-1 
é 6 
U B M A R I N O " 
famosa Serie Mutual. Producida por American film Co. 
íeaiejite Hope juega con !a muerte* 
P e l í c u l a d e g r a n a c t u a l i d a d y e m o c i ó n i r r e s i s t i b l e , q u e s e e s t r e n a r á 
A T R O " F A U S T O " 
E l J u e v e s , 3 d e M a y o d e 1 9 1 7 
E s t a p e l í c u l a e s t a n b u e n a , q u e e s t á c a l i f i c a d a c o m o l a m e j o r S e r i e 
q u e s e h a p r o d u c i d o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
N O L A P I E R D A D E N I N G U N A M A N E R A . 
P a r a e x h i b i r esta p e l í c u l a , d i r í j a s e a 
A d o l f o R o c a , S a n M i g u e l , 7 6 . • H a b a n a 
T e a t r o M a r t í 
¡ H O Y ! R E E S T R E N O [ H O Y ! 
L a z a r z u e l a e n u n a c t o 
E l c o n t r a b a n d o 
C r e a c i ó n d e R A M O N P E Ñ A 
T E A T R O S 
NACIONAL 
Función corrida. Primera parte, "El 
•ompiro de la muerte." Segunda parte, 
los tres primeros attos de "Sangre 
y Arena." Tercera parte, los 
cautro de "Sangre y Arena." 
PAYRET. 
estrena "Maciste, soldado alpino" hoy en el te:itro Payret. 
Esta película es la información gráfi-
ca de sucesos de la guerra y ha sido 
premiada por el Iley de Italia. 
Se ven en ella encuentros con las tro-
pas enemigas, ascensiones a los montes 
alpinos, aventuras. 
Santos y Artigas preparan para el Jue-
Tes próximo, una función en honor de 
Pina Menicbelli. 
En breve estreno de la película "cuba-
na "Lia hija del policía o en poder da 
los fiáñigos," editada por Santos y Ar-
tigas. 
BL. DEBCT DE ESPERANZA IRIS 
El próximo viernes debutará, la Iris 
en Payret. 
La obra elegida para :a reaparición, 
ae 1 speranzti Iris, p«; la opereta del maes-
tro Lehar "Eva." 
CAMPOAMOB 
"Puebla de las mujeres" y "La soga 
t H„ de, 108 Quintero la primera, 
Li^H,H,S80N la "esuida. fueron muy 
aplaudidas ayer. 
<J.'La 80̂ a al l>uello" es una de las más 
íocosas obras del famoso autor frontis 
La interpretación fué muy acertada! 
ch% rep 'Lft 80ga ^ cuello" eBta no. 
Para el Jueyos s« MUncía el ««tre-
no fie la comedia en fres netos y un oró-
Icjro onpinnl fle la dlstlnpnida e^rllora 
Canpl. titulada "La Culata " 
'•^ eí,tK semana se estrenará "EJ Rev " 
Swi- Í:U," í'"^03^ ™n srnn lujo y pro-
piedad ia ronipaftia d<» Serrador 
i»oohrJrrem6n Qu,Jano se despide esta 
*iiní^fle^te Prri"*ra!i cinematográfico anuncia ln "Pluma Roja." 
Be exhiben hoy en las tandas de las 
4 y 8 p. m. los episodios 3 y 4 de "La 
Moneda Kota." 
huy se ehibirá también "Por el honor 
del nombre", obra interpretada por L. Mac 
otros-f'Lareu, de la marca Pájaro Azul. 
"En el limite" "Estratagema," "El Ul-
timo Morgan,"La contrata del plome-
ro" y "Amores rurales" completan »1 
programa. 
El sábado estreno de la cinta "Sutesos 
de actualidad cubana." 
Pronto "Veinte mil leguas de ríale sub-
marino", película tomada de la novela de 
Julio Verne. 
En breve llegará el aparato refrigera-
dor que ha encargado la empresa a los 
Estados Unidos. 
MARTI 
En primera tanda "El asombro de Da-
masco." 
En segunda "El contrabando." 
En tercera "Música, luz y aleff̂ â.,• 
COMEDIA 
"La mano negra," interesante drama 
policiaco en siete cuadros se estrena es-
ta nrfehe. 
Mañana, reprlse do la graciosa come-
dia "El cabezfia do familia." 
APOLO 
No hemos recibido el programa. 
LARA 
No hamos recibido el programa. 
FAUSTO 
Kn primera tanda, cintaa de Canilli-
tas. 
"Labios siloncioBos", obra en tres par-
tes, será exhibida en la segunda tanda. 
Y en la tercera tanda (doble) "La per-
la lago," interpretada por Mirthe 
Ooneales. Consta esta obra de cinco ac-
tos • es una de las mejore» de la mar-
ra Píljaro Azul. 
"El secreto del submarino," de palpi-
tante nrtualidad. será estrenada el pró-
ximo jueves en Fausto. 
Su estreno en los Estados Unidos fué 
un gran "succés." 
(PASA A L A S I E T E ) 
EN EL SENADO 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
do un crédito de $100.000 para la pro 
longación de la carretera que par-
tiendo de Carrasco, llaga hasta el 
puesto militar de Gutiérrez, Cama-
güey. 
PENSION 
Los señores Torrlente, Alberdl, R l -
vero. Carnet, Flgueroa y Coronado, 
presentaron un proyecto concedien-
do la pensión de $2.400 que percibía 
el Comandante Gerardo Domenech, c 
su viuda y^na Mercedes Gener. 
E L PROBLEMA D E LAS SUBSIS-
T E R C I A S 
E l doctor Cosme de ¡a Torrlente 
presentó un proyecto, establetílen-1 
do que mientras dure la actual gue-
rra, en que la República de Cuba 
acaba de entrar, el Gobierno podrá. 
acordar el arrendamiento o la ocu-
pación forzosa de aquellos terrenos 
incultos que por BU feracidad, per-
mitan convertirlos en zonas de cul-
tivo en los alrededores de las po-
blaciones. 
E l proyecto—que no lo reprodu-
cimos íntegramente por que es muy 
extenso, íué objeto de muchos elo-
gios. 
E l señor Castillo propuso que se 
nombrara una comisión especial pa-
ra que informase sobre é l rápida-
mente. Propuso el docior Gonzalo 
Pérez que se imprima y se envíe a 
los centros públicos, pero que sai 
hagan las observaciones oportunas 
a la comisión que se designa. Acep-
tó Castillo la idea del doctor Gon-
zalo Pérez, y se acordó imprimir el 
proyecto. 
L a presidencia tiene un voto de 
confianza ecl Senado para designar 
a los miembros de la comisión. 
UN PROYECTO D E L DB. MAZA T 
CINE "NUEVA INGLATERRA" 
H o y , M a r t e s , 1.° d e M a y o d e 1917 , H o y , e s t r e n o d e l a 
e s t u p e n d a y c o l o s a l p e l í c u l a : 
S. A. R. U PRINCIPE ENRIQUE 
P r o n t o , e l s e n s a c i o n a l " C H I M P A N C E H U M A N O " . 
R e p e r t o r i o d e l a " I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a * ' . 
c 3091 Id 1 
del 
Fundada 1753 
Cuando Quiera V i Pildoras, 
tome las de 
B r a n d r e t l i 
Puramente Vegetales. 
No son g e n u i n a s s i no e s t á n 
en c a j a s de lata . 
Para e l Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de ERANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y loa intestiaos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Eitreñimlcnto. Blltaldad. Dolor de Cabeza, Vahido», Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de L« sangre, no tienen iguaL 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
. «k î t 
Acérqce el grabado 
& los ojos y veri 
Vd.la pildora entrar 
CB la boca. 
^ ^ ^ 3 *> 
Fundada 1947. m -¿m n 
E m p l a s t o s P o r o s o s de ^ U C O C K -
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a dolores . 
Donde quiera <jne se sienta dolor apliqúese na emplasta 1 ^ ^ ^ ¡ s 
ARTOLA 
Leyóse el siguiente proyecto 
doctor Maza y Artola: 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo lo Se consagrará en lo 
sucesivo un día al año a solemnizar, 
ensalzar y estimular en Cuba la vir- ¡ 
tud del trabajo, como único medio ; 
lonrado de ganarse todo ciudadano 
el sustento y como la más digna 
íuente de la riqueza, al par que a 
conmemorar los grandes sacrificios 
hechos por el obrero cubano en la-
vor de nuestra independencia. 
Ese día será el primero de Mayo, 
ee llamará " E l día del obrero cuba-
no" y se declara de fiesta nacional 
desde las doce meridiano en ade-
lante. . 
Artículo 2o. Se abrirá anualmente 
en cada provincia un certamen o 
concurso para premiar a los prole- ] 
tarios cubanos que durante el ult -
mo año hayan demostrado más dedi- I 
cación, asiduidad y eficacia en el 
trabajo a que hayan tenido que con- | 
sagrarse para poder librar con el , 
Jornal o salario respectivo su sub-
sistencia y la de su familia. 
Los premios serán, por ahora, diez! 
para obreros y cinco para obreras i 
en cada provincia, de doscientos pe-• 
sos cada uno y se repartirán en la 
capital de la misma con el corres-1 
pendiente diploma el día del obrero j 
cubano, o sea el primero de Mayo. 
Cada uno de los diez primeros pre-
mios será adjudicado respectiva- ¡ 
mente al obrero, galán o dependien- j 
te que más ae haya distinguido por ! 
aquellas cualidades en el trabajo de | 
cada uno de los ramos siguientes:; 
en la industria del tabaco, en la del i 
azúcar, en la rodada, en la piscato-
lia ,en las demás Industrias a má-' 
quina, en las demás a mano, en ;la ¡ 
minería, en el comercio, en el cultivo i 
Ho la tierra o en la ganadería y en ' 
el servicio doméstico. Y cada uno de 
los otros cinco premios a la obrera, 
dependiente o criada que más se ha-
ya distinguido por \&¿ mismas cua-
lidades en el trabajo de las indus-
trias tabacalera, de aguja, de las de-
más a mano, del comercio y del ser-
vicio doméstico. 
Los premios no podrán concederse 
sino a los obreros cubanos nativos 
mayores de diez y ocho años, sin 
que se tenga en cuenta para su ad-
judicación la labor que rinden los 
días festivos o en lafe horas no labo^ 
rabies o cuando ostensiblemente es-
tuvieren enfermos y con detrimento 
de su salud quisieren dedicarse al 
t^bajo. 
Artículo 3o. Dichos premios serán 
íidjudlcados por un Jurado com-
puesto de las siguientes siete perso-
raa: el Presidente de la Audiencia, 
que lo presidirá, el Director de la 
Escuela de Artes y Oficios, el Super-
intendente de Escuelas de la Pro-
vincia, dos cubanos mayores de edad 
designados por una junta de delega-
dos de las Asociaciones de Comer-
ciantes, Propietarios, Agricultores, 
Industriales y Patronales de todas 
clases que legalmente existen en la 
Provincia y otros dos cubanos ma-
yores de edad designados en Junta 
de Delegados de los Gremios y Aso-
ciaciones obreras, también legalmen-
te constituidas en la Provincia. Se 
harán estas designaciones antes del 
quince de Enero de cada año, en que 
se reunirán para hacer la elección de 
los Jurados que les correspondan, 
bajo la Presidencia, sin voto, de un 
Magistrado de la Audiencia nombra-
do por la Sala de Gobierno respecti-
vo. L a votación será secreta y no 
podrá cada Delegado votar sino por 
un solo Jurado. Se proclamarán los 
dos candidatos que tuvieren más vo-
tos, y si resultare de la primera vo-
tación algún empato o que no se ha-
bía votado más que por un candida-
to, se hará una segunda votación de-
cidiéndose por la suerte cualquier 
nuevo empate. 
E l Jurado se reunirá, para consti-
tuirse, el día, hora y lugar que de-
signe el Presidente de la Audiencia, 
a quien deberán remitirse las actas 
de dichas juntas suscritas por el Ma-
gistrado que las hubiere presidido y 
los Secretarios que se hayan nom» 
brado en las mismas entre los Dele-
gados asistentes, pero deberá empe-
zar a funcionar antes del día prime-
10 de Febrero y su laudo será dicta-
do antes del primero de Abril. 
Les serán remitidos todos los ante-
cedentes e informes que pidan, no 
sólo por las autoridades, sus agentes 
y funcionarios públicos, sino por los 
Industriales y sus empleados; los 
obreros y sus capataces. Asimismo 
oirán todas las reclamaciones que 
se les hicieren y admitirán todos los 
datos que r-e le faciliten. Los pre-
mios podrán ser concedidos lo mis-
mo a quienes los hubieren solicitado 
como a los que, sin solicitarlo, con-
sideren los Juradoc merecedores a 
ellos. Y el laudo será oportuna y de-
bidamente anunciado al Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
También adjudicará este Jurado 
los demás premios análogos a loa 
expresados que donaren cualesquie-
ra particulares, compañías o asocia-
ciones, para estimular el trabajo en 
Cuba, a menos que los donantes dis-
pusieran que su distribución y adju-
dicación se haga en otra forma y 
por otra persona, 
por otras personas. 
Artículo 4o. Se celebrarán el día 
del obrero en todas las provincias, 
exposiciones de productos de traba-
jos cubanos para los que también se 
Instituyen premios, que hasta el va-
lor de mil pesos por cada provincia 
serán pagados por el Estado, que-
dando a cargo del Gobernador de la 
Provincia la organización, dirección 
p inspección de esas exposiciones, y 
de la Secretaría de Agricultura. In-
dustria y Comercio dictar las órde-
nes y reglas necesarias para que 
sean llevadas a la práctica en la me-
jor forma y con el mayor éxito po-
sible. 
Artículo 5o. También ese mismo 
día primero de Mayo se abrirán al 
público hasta las doce del día las 
fábricas, talleres v estableclmlentoa 
en que trabajen más de veinticinco 
obreros y los demás que lo deseen 
para exponer la manera y condicio-
nes con que se verifican sus traba-
(PASA A L A D I E Z ) 
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(VIENE D E LA S E I S ) 
MAXIM „ . 
Bn oste tcitro se estrenará la pelícu-
la "Almas Teuebrosas," Interpretada por 
la Hesperia y Emilio Cblone. 
. "Calvarlo de un alma," Interpretada 
por la Hesperia, se exhibirá en primera 
Linda; en segunda "En ol país de los náu-
fraRos," y en tercera "Amor por amor, 
rjda por vida o bola negrru", de la In-
ternacional. 
El próximo viernes estreno de la cin-
ta "Los bandidos." interpretada por Lu-
pv v Diana D'Amore. " 
'Pronto, estreno do "El chimpancé hu-
mano." 
M EVA INGLATERRA 
Función corrida. Primera parte Co-
quetería de Mabel" y "El misterio del 
castillo." ^ , . 
Sopnnda parte, "S. A R. el Principe 
Eurhiue." 
PRADO , 
Hoy día de moda en el salón Prado. 
En p'rimera "La bella Eveiln", en la se-
gunda, "El que triunfa;" y en la terce-
ra, se estrenará la cinta "El crimen del 
Gran Teatro." 
Esta noche función de moda en fl sa-
lón Fornos. En primera tanda ^b1*1 
unlvaje," y en la segunda, estreno La 
Gioconda.' 
E L CORREO MUSICAL 
Con muchos atractivos se presenta ei 
"Correo Musical" del día primero de 
M El"'Conservatorio Nacional, que tan 
buen gusto ha demostrado, creando este 
elegante periódico, puede sentirse orgu-
lloso de su obra de propaganda y divul-
K:icl6n. Nada más apropósito para un 
estahlt'Mmlento educativo de su natura-
leza, que presentar una revista que es un 
bello exponente de cultura. 
la alteración... 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
acogiéndose a la legalidad: Mauel Betan-
lourt González. Antonio Guerra Ballaga, 
Francisco Vilte Slfontes, Juan Slfontes Ba-
Uaga, Gonzalo Mirando Rodríguez, Juan 
Iraola, Carlos Suergu Reyes, Ignacio Gon-
zález Varona, José Basulto Olazábal, Juan 
Mora Méndez, Juan Miguel Zayas Díaz, 
Jesús Bagué Rubí, Angel Consuegra Tor-
il 1. Herminio García Droke, Ramón Mus-
tclier Medina, Sixto Agrámente Portales, 
Bernardo Valladares Díaz, Eudesindo 
Aguilera Miranda, Fernando Olazábal 
Agüero, Bartolo Viltres Slfontes, Cirilo 
Bagué Bagué, Juan Chaire Medina», cuyos 
presentados han entregado las armas y 
otros objetos siguientes: un fusil New 
Si*iugfield, uno krag, dos mausers espa-
ñoles, dos peabodys y una escopeta, tres 
Winchester, siete tercerolas, un revóNer 
Colt CaUbre 46, 12 machetes, 385 cápsulas 
de armas largas y seis cápsulas calibre 45. 
Hoy se presentó en esta Jefatura el sol-
dado Ramón Rodríguez Escobar, del Es-
cuadrón 5, Regimiento 6, que se alzó en 
armas contra el Gobierno Junto con el ca-
becilla Quiñones, habiendo pertenecido a 
la partida de éste mientras estuvo en La* 
Villas, viniendo para Camagliey incorpo-
rado al titulado capitán de los rebeldea 
Virgilio Acosta. Ha sido incorporado pa-
ra servicio. 
También se ha presentado hoy en esta 
Jefatura el soldado Hermenegildo Schani 
Plaza, del Escuadrón 2, Regimiento 6, que 
tomó parte en lo rebellón Junto con laa 
fuerzas que llevó el cabecilla Quiñones. 
Entre los presentados en San Jerónimo 
al teniente Vilató, de la partida del ca-
becilla Esqulvel, presentado ya, figuran los 
siguientes alistados: soldado Alvaro Pa-
rodl Pisonero, Escuadrón 5, Regimien-
to 6, que se alzúó en armas contra el Go-
bierno, perteneció la partida del tenien-
te Rumbau y luego a la del cabecilla Es-
fiulvel; se presentó con un Springfield; 
54 cartuchos para el mismo, un revólver 
calibre 45 con 0 cartuchos( un machete 
reglamentario y una albarda. Soldado 
Juan Escobar Varona, Escuadrón 5, Re-
gimiento 0, que tomó parte en la rebellón 
Junto con las fuerzas que llevó el cabeci-
Ua Quiñones, entregó un Sprlngfleld, 100 
cartuchos, un revólver con 20 cartuchos, 
un casco de montura y una cabezada de 
brida. El soldado Nicolás Iznaga Arango, 
Escuadrón 6, Regimiento 6, que estaba al-
zado on armas contra el Gobierno, hablen-
do pertenecido a los cabecillas Quiñones 
y Esqulvel, entregando un rlgle New 
Sprlngfleld y 90 cartuchos, un revólver 
con 25 cartuchos, un machete y upa mon-
tura reglamentarlos. Soldado Manuel Ba-
rrera Rodríguez, Escuadrón 6, Regimien-
to B, que tomó parte en la rebelión contra 
el (íobierno, habiendo hecho entrega de un 
Sprlngfleld, 108 cartuchos, una montura 
tejara y un machete paraguayo. Estos 
cuatro alistados han sido incorporados 
para servicio. 
Comandante Silva comunica desde Fran-
cisco : Dice que el capitán Azcujt salió de 
ene lugar el día 24 de los corrientes a 
perseguir al cabeclíla Mariano Caballero 
y haciendo reconocimientos por Ojo ds 
Agua y Patlllo, encontró rasro que siguió 
por San Francisco, Las Pulgas, La Cata-
lina, Chorrillo, Santa Rufina y Guaicana-
mar, en donde su vanguardia logró en-
contrarlo trabando un pequeño encuentro 
en que los dispersó. 
CAMPAMENTO ATACADO 
El coronel Varona Jefe del Primer dis-
trito. Informa: que según le comunica el 
teniente coronel Lores, desde Antilla, ata-
có el campamento de los rebeldes capi-
taneado por Chito Palacios, en Jagüey, 
quedando limpio de enemigo, que sostuvo 
tiroteo en Alcalá y Sao Nuevo ocupándo-
les 60 caballos, 14 monturas, armas y efec-
tos; que el teniente Gandía, desde el Co-
bre, le Informa: que se han presentado 
Isidoro Kabell; que el capitán Garriga, 
desde la zona del Cobre, le comunica que 
sostuvo fuego con el enemigo en la loma 
del gato ocupándole dos rifles, con 120 til 
ros, una escopeta, un mulo con aparejo y 
serón y 48 bombas de dinamita con me-
chas y fulminantes, teniendo solamente dos 
heridos leves. 
PARTIDA DISPERSADA 
E l coronel Betancourt, desde Holguín, 
Informa: capitán Grave de Peralta, me co-
munica que en combinación con fuerzas de 
la Milicia de Chaparra, destacadas en San 
Andrés, atacó ayer al enemigo, mandado 
por el titulado coronel Augusto Bemírez, 
en la finca la Naza, dispersándolo y co-
giéndole 14 caballos equipados, 8 capas 
de agua, varios machetes, un revólver re-
glamentario, una tercerola y parque, se le 
hizo un muerto de apellido Romero y nn 
prisionero titulado teniente, llamado Teó-
filo Menchero. Nosotros, un caballo muer-
to. 
PARTIDA BATIDA 
El coronel Betancourt, desde Holguín, 
Informa que el teniente coronel Lores, 
desde Tacajo, le comunica que el capitán 
Cagigal le participa haber batido el día 
28 al teniente Iñiguez con 30 hombres, un 
grupo rebelde en Sao Nuevo, haciéndole 
dos muertos, llamados Francisco España y 
Salvador Céspedes, ocupándoles dos Re-
mlugtons y dos tercerolas, 12 caballos, 4 
monturas y varios efectos. 
GRUPOS BATIDOS 
PJI propio coronel Betancourt, desde Hol-
guín, informa que el capitán elgado, des-
de Cupey, le participa que el capitán M. 
Fernández, de la Milicia Nacional, encon-
tró ayer, en el recorrido por Buena Ven-
tura, grupos de alzados, a quienes dis-
persó y ocnpó una escopeta y gran nü-
mero de caballos. 
TODOS ESTAN BIEN 
El comandante Silva desde el Central 
Francisco, Informa quo todos los oficiales 
de su columna están bien. 
SIN NOVEDAD 
El coronel Collazo informa que duran-
te las últimas 24 horas no ha ocurrido 
novedad en todo el territorio de la pro-
vincia de Matanzas, 
El coronel Rasco Informa que durante 
las últimas 24 horas no ha ocurrido no-
vedad én todo el territorio de la provin-
cia de Pinar del Río. 
PRESENTACIONES 
El1 primer teniente Pérez, desde Vegnl-
tas, informa: que esta noche, a las 7 p. 
m. se presentó el titulado teniente coro-
nel Nicolás Cobrero, con 9 hombre», en-
tregando una arma larga. 
El primer teniente Díaz, delegado mili-
tar de la Secretaría de Gobernación, des-
de Manzanillo, informa: En este momen-
to se ha recibido en esta delegación ol 
el siguiente telegrama: Yara, abril, 29, a 
las 8 y 30 p. m.—Hoy se han acogido al 
indulto en este cuartel, con arreglo a la 
proclama presidencial, Vicente Capitán, 
Juan Fonneca, José Fonseca, Manuel Ló-
pez 1,1 ns y Leoncio Fonseca. Libertad, pa-
sando Juzgado. Tengo confidencias ven-
drán otros. Telegrafiaré. 
116 PRESENTADOS 
El Jefe del segundo distrito militar, 
desde Camagüey, Informa que esta maña-
na se han acogido a la legalidad en el 
Fuerte General Monteagudo, 116 indivi-
duos de la partida de Zayas Bazán, man-
dados por el titulado teniente coronel Ar-
turo Domínguez y entre ellos vino el doc-
tor Miguel Ramírez Carnesolta y varios 
miembros del Ejército. Están todavía en-
tregando armas. Más tarde ampliaré do-
talles. 
PRESENTADOS 
Relación de los presentados en el día 
de hoy. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Antonio Puentes Prado. 
Pedro Hernández Casanova. 
Faustino Delgado. 
Gustavo García Hernández. 
Cándido Salva Nourrey (a) Borbón. 
PROVINCIA DE CAMAGUEY 
Arturo Domínguez, tituado coronel. 
A u t o m ó v i l e s K I N G d e 8 c i l i n d r o s 
Isis mis económicas que se conocen en relación con la poten-
cia que desarrollan, no tienen superior en confort y «legsnda. Bfl 
automóvil KING fué el primer* de ocho cilindros y precio módi-
co que M> colchara en pisas, y esn nns sola ezcepcMn alcansa en la 
actualidad mayor venta en todas partes del mundo que ningún 
otro vehículo de la misma claslftoiclón. Bl »od*l» de gran poten-
cia Chassls EB. qua se presenta en cuatro estilos de caja, lleva 
motor tipo V de «> eataflos d« fueras y tiene base de rodamien-
to de 120 pulgadte». El arr«n«»« y sJambrado eMctritos son d«l 
afamado sistema Ward Leonsrd. La caja ofrece amplio espacio pi-
ra llevar bultoí. Todos lo» «ofomóvtlee KINO se cntregsn comple-
tos, sin que las falto ndurdo ttetsfte, 
7 MúenSM Oanr* ToxirloaM -,, 9 UW 
* «frates your»»n»« , MM 
V SMtentss ielan Ufe H * * 
S-aMteatos Boaristar - , ^ Xfi^ 
Precio F . O. B. J>»tv<rtu 
Ruedas ds »l«mka« Wfe) « t w , , , 
Escriba por c»«lof» y -éfttertK «SOrtptiya. 
Las agendas "'KINO" dan tesuátaéo. 
DBPAR£!AMB£etO !>» BXFOI&ACION 
KI»« MOTOR COMPAST, ÍT. XQll*» S«S»m, York, XE. ÜO-
A / ^ U T M C I O 
P a p á m ó n t a m e a caba l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l ó s d o l o r e s m e i m a t a r í a n . 
A n t í r r c m n á t i c o del Dr . Russcll f lu rs t 
D E Fl L A D E L F I A 
r m n f l o . v ^ d e l ™ t o d a s = s u S m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y ' v e n c e ^el a t a o i t 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . q 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depos i tar ios; S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j á C o l o m e r . 
LAR. Ufe 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e y e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
DEL DR. V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
Dr. Mlgnel Remírez Carnesolta. 
Amado Codlfl Cebrero. 
Manuel Morales Morales. 
Lnls Alemán L6pez. 
Alberto Pranch Pardo* 
Diego Mondlela Cabrera. 
Serafín Gonzálea Sánchez. 
Cesáreo Qulntanllla Toyo. 
Rafael Hernández Hidalgo. 
Rafael Peñaranda Machado. 
Teófilo Romero Romero. 
Rafael Pardo Companlonl. 
San'tlago Garda López. 
Juan Castillo Machado. 
Manuel Pardo. 
Alberto Acosta Guerra-
Juan Germán Alonso. 
Timoteo Rodríguez Martínez. 
Gustare Pardo Torta. 
Guillermo Pardo Torla. 
Allpio Hernández Secades. 
Ramón Bacallao, s o a. 
Raimundo Seres, s. o. a. 
Mamerto Calos, s. o. a. 
Adolfo Hernández, s. o. a. 
Jnan Fundidor, i . o. a. 
Candelario Cedró, s. o. a. 
Diego Basilio Snárez. 
Antonio González Mora. 
José Sabría Puentes. 
Leopoldo Valdés Morales. 
Adolfo Llpio Contlllo. 
Alfredo Paogne Curbelo. 
Alberto Guerrero. 
Crescendo López, 
Juan Gramas Corcert. 
Angel Rlverón, titulado comandante. 
Pedro Betancourt Camero. 
Ismael Nápoles Ramírez. 
Manuel Alvarez Hernández. 
Pastor Hernández. 
Adalberto Varona de la Torre. 
Cirilo Romero Ramos. 
Manuel Betancourt Gonzlez. 
Antonio Guerra Ballogas. 
Francisco Vlltre Slfontes. 
Juan Slfontes Ballongas. 
Gonzalo Miranda Rodríguez. 
Juan Iraola Barroso. 
Carlos Suergas Reyes. 
Ignacio González Varona. 
José Basalto Olazábal. 
Jnan Mora Méndez. 
Juan M Zayas Díaz. 
Jesfis Bagner Rubí. 
Angel Consuegra Yordi. 
Herminio García Medina». 
Sixto Agramonte Portales. 
Bernardo Valladares Díaz. 
Bufleslndo Aguilera Miranda. 
Femando Olazábal Aggero. 
Bartolo Vlrtos Slfontes. 
Cirilo Bagué Bagué. 
Jnan Chafre Medina-
Ramón Rodríguez Escobar soldado del 
Escuadrón 6, Regimiento 6. 
Hermenegildo Sehars, Escuadrón 2, Re-
gimiento 6. 
Alraro Parodl Pisonero, soldado del Es-
cuadrón 5, Regimiento 6. 
Juan Escobar Carona, Escuadrón 5, Ra-
gimleoto 6. 
Nicolás Iznaga Arango, soldado, Escua-
dren 8, Regimiento 6.* 
Manuel Barrera Rodríguez, soldado, Es-
cuadrón 5, Regimiento 6. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Juan Arnfia, s. o. a., soldado, Escuadrón 
4, Regimiento 3. 
Isidoro Badell. 




Abelardo Cordero Hernández. 
Alfredo Fuentes Molina. 
LAS VISITAS DE ANOCHE A PALACIO 
Con objeto de enterarse de la marcha 
de la campafia. anoche concurrieron a Ta-
lado los senadores Dolz, Bdancourt y Co-
ronado, los representantes Pino. Coyula, 
AlTarez y Lasa, loa señores Primellea, 
Pardo Saftrez, doctorea Angulo y Lago.©-
LA RIQUEZA PETROLEO 
Formada por la fusión de seis Im 
en México en Abril del año pasado n 
pañías Unidas de las Zonas Petrolí 
tal e 26 millones de pesos y dirigid 
la Banca, de la Industria 7 del Come 
calidad de sns terrenos, nno de cuy 
MAS GRANDE D E L MUNDO (el Ce 
perspectiras y confianza qne desde 
fácil colocar la casi totalidad de sns 
ropa, donde son muy estimadas. Una 
ce hoy al mercado cubano, donde se 
Se ofrece toda clase de documentos 
autoridades mexicanas en Cuba. 
portantes compañías, se constituyó 
na poderosa sociedad titulada aComf 
feras Mexicanas, S. A.", con nn capV 
a por conspícnas personalidades de 
icio. Por la admlráble situación y 
os lotes está Inmediato al POZO 
rro Azul número 4) y las grande* 
el primer momento ofreció, le fné 
acciones en Estados Unidos y E«-
cantídad de dichas acciones se ofr*. 
enrámente obtendrán Igual demanda, 
de garantía, identiílcables ante las 
D i r i g i r s e a B . G A R R O , C a l l e 8 , 
N ú m . 5 7 , e n t r e 2 1 y 2 3 . V e d a d o 
PS40 80 ab 
ruela, el Subsecretario de Estado, doctor 
Patterson, el Secretario de Agricultura, 
general NúHez, el Introductor de Ministros 
de la Secretaría de Estado, sefioj: Soler y 
el Gobernador ProTlnclal, señor Baizán. 
E L MINISTRO AMERICANO EN 
PALACIO 
Para enterarse de la marcha de los acon-
tecimientos, anoche visitfi al general Me-
nocal el Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Wllliam González. 
E L OENEBAL MEN'OCAL PASEO AYER 
POR LA CIUDAD EX AUTOMOVIL 
Acompañado de su elegante esposa, en 
las primeras horas de la noche anterior, 
el señor Presidente de la República dlfi 
nn paseo en automóvil por los principales 
paseos de la ciudad. 
ARRESTO DE U>í EX-REPRESENTA.N-
TE.—QUEDO EN LIBERTAD 
El Secretario de la Policía Secreta, se-
ñor Domingo Rodríguez, acompañado del 
detective señor Antonio Pelllcer y obede-
ciendo órdenes superiores, arrestó al es-
Representante Alberto Castellanos, en los 
momentos que desembarcaba en la Esta-
ción Terminal. 
Se le acusa de conspirar contra el Go-
bierno en la provincia de Orlente. 
Los señores Lino Dou, Díaz, Ramírez y 
Beltrán. visitaron al detenido interesán-
dose en el Juzgado Especial por su liber-
tad, que fué decretada momentos después. 
DOS LIBERTADES 
Bl señor Juez Especial, doctor Balblno 
González Passaron, dictó ayer tarde auto 
decretando la libertad de Luis Smlth o 
Hilarlo KernAndez Vélez, quienes se en-
contraban detenidos acusados de conspi-
ración. 
PRESENTACION DE LOS PROCESADOS 
Ayer lunes, se presentaron ante el se-
ñor Juez Especial los acusados de cons-
piración que se encuentran en libertad pro-
visional mediante fianza en metálico. En-
tre éstos se bailaba María Calvo Nodarse, 
o María Carasaa Valdés. 
EN H 0 \ 0 R D E L CORONEL CO-
LLAZO 
(Por telégrafo) 
Artemisa. A.bril 30. 9'30 p. m. 
E l Ayuntamiento, en sesión extra-
ordinaria celebrada esta noche, acor-
dó por unanimidad nombrar hijo 
predilecto de Artemisa al edfonel 
Rosendo Collazo y cambiar el nom-
bre de la caille de la República por 
ei de Coronel Collazo. 
E l Concejal, autor de la moción, 
señor Sotero Calderín, es felicitado 
unánimemente. 
Para los días 12 y 13 de Mayo or-
.ganlzanea grandes festala^ para re-
cibir al Coronel Collazo. Reina in-
descriptible entusiasmo. Se recibie-
lon adhesiones de San Antonio de 
los Baños, Alquízar, Güira, Candela-
ria, San Cristóbal, Guanajay, Mariel 
y otras al homenaje al coronel Co-
llazo. 
E l Corresponsal. 
E l Subsecretario de Gobernación, 
señor Juan Montalvo, en unión del 
Jefe de la Cárcel, señor Hernández, 
y del Jefe de la Policía Secreta, se-
ñor Llanusa, estuvieron conferen-
ciando anoche, por espacio de mA=i 
de media hora, en el despacho del 
último. 
Sobre lo tratado en esta conferen-
cia, se ha guardado absoluta re-
serva . 
S ü c e s o s p e s l 
RISA EN' EL MATADERO 
En las últimas horas de la tarde de 
ayer sostuvieron una riña en el Mata-
dero de Luyanó, los matarifes José Mau-
rl Valcárcel, vetlno de Suárea número 1, 
en Luyanó, y Eduardo Campos Valdés, de 
San oJsé 21, resultando el primero de 
ellos lesionado de gravedad. 
De la declaración prestada al Juzga 
do por Campos, aparece que Mauri, en 
la mañana de ayer, le había tirado con 
una cabeza de res y por la tarde, al re-
querirlo, lo insultó de palabras y es-
grimiendo un grueso palo trato de agre-
dirlo, por lo que su rival, para defender-
se, se le avalanzó encima, cayendo en esos 
momentos al suelo Maurl y al darse un 
golpe con la romana de pesar la carne 
se hizo el daño que presenta. 
El médico del matadero, asistió al le-
sionado de primera intención, certifican-
do que presentaba una herida en la fren-
te, otra en la cabeza, fenómenos de con-
moción cerebral y shOrk traumático. 
Campos fué detenido y después de 
prestar declaración ante el Juez de Guar-
dia, que lo instruyó de cargos, quedó en 
libertad. 
REVERTA EN UNA BODEGA 
Anoche se encontraba en la bodega si-
tuada en Campanario y Animas, a don-
de había ido en unión de un amigo, Jo-
sé Corral Bermúdez, domiciliado en Ani-
mas 112. 
A poco llegó a aquel lugar Aurelio 
Castelo Rey, de San Miguel IH."!, a quien 
Corra i adeuda cierta cantidad de di-
nero. 
Custclo hubo de preguntarlo a Corral 
yué cuando saldaba la deuda, y al con-
testarle éste, según manifestó el prime-
ro, lo hizo en malas formas, por lo que 
ambos se fueron a las manos, resultan-
do lesionado el último. 
Bl rlgllante 130, recogió al herido y 
lo trasladó al centro de socorros del se-
gundo distrito, donde el médico de guar-
dia la apreció una contusión grave en 
la reglón temporal izquierda y otra en 
la ociépito frontal, aldo derecho. 
Castelo fué arrestado por el vigilante 
6S1, siendo presentado ante el Juez de 
Guardia. Una vez que hubo prestido de-
claración, confesando su delito, fué re-
mitido al Vivac. 
LESIONADO GRAVE EN PUENTES 
GRANDES 
Viajando en un barretón cargado de 
pacas de heno, al pasar por la calzada 
de Puentes Grandes frente al reparto 
"Aldecoa", al moverse una de dichas pa-
cas, cayó al suelo Antonio Rodríguez 
Valdés. de 20 años de edad y vecino de 
Ayesterán l l , ocasionándose graves le-
sione». 
Trasladado al centro de socorros del 
tercer distrito, fué asistido por el mé-
dico de guardia de contusiones y des-
garraduras diseminadas por todo el Cuer-
po, fractura de la quinta y sexta costi-
llas del lado Izquierdo, desprendimien-
to del óbulo de la oreja derecha y fe-
nómenos de shock traumático. 
Inocenolo García Hernández, vecino de 
Ayesterún 16, que guiaba el carretón 
6309, de donde se cayó Rodríguez, ma-
nifestó que el hecho fué puramente ca-
sual. 
El lesionado fué trasladado al Hosplta' 
Número Uno. 
INTOXICADA 
Al Ingerir equivocadamente un tóxico 
por unn medicina, se ocasionó un grave 
envenenamiento Gabriela Navarro Caste-
llanos, vecina de 24 de febrero número 
38, en Regla. 
Fué asistida de primera intención por 
el médico de guardia en el centro de so-
corros de aquel pueblo. 
LESIONADO EN PN DEDO 
Trabajando en una fábrica de refres-
cos, en el Cerro, se produjo unn heri-
da por avulsión, con pérdida de la uña, 
en el dedo anular de la mano izquier-
da. Amado Franco Galván, vecino do 
Atocha número 2, en aquel barrio. 
Fué asistido en el tentto de socorros 
del tercer distrito. 
ARROLLADO POR l'N AUTOMOVIL 
Transitando en las primeras horas de 
la noche de ayer por la Calzada del Ce-
rro, al llegar frente al cuartel de Bombe-
ros, fué arrollado por un automóvil, el 
menor Pedro Barrlonuevo Rodríguez, de 
11 afios de edad y vecino de Carballo 
número 12. 
De resultas del accidente, el menor Ba-
rrlonuevo recibió graves lesiones. En el 
centro de socorros del tercer distrito fnó 
asistido de una herida en el cuello, una 
contusión en el labio superior, una he-
rida contusa en el petho, contusiones en 
ambas piernas, otra herida en la región 
malar Izquierda. 
El chauffeur que guiaba el automóvil 
2245, nombrado Guillermo Sardiñas Rue-
das, vecino de Ayesterán 5, fué dete-
nido. 
Ante el Jnez de Guardia manifestaron 
tanto Sardiñas como un pasajero que 
iba en la máquina, que el menor Iba 
montado en una bicicleta y al verse de-
lante del automóvil*se atolondró, no pu-
dlendo tampoco el chauffeur erltar el ac-
cidente a pesar de los esfuerzos para des-
viar la mlqulna. 
Sardiñas fué remitido al Vivac. 
ATENTADO 
Miguel Rodríguez Castilol, vecino de 
Omoa 1, requirió ayer el auxilio de la 
policía para detener a una mujer que 
había Ido a su tasa a Insultarlo. 
Al acudir el vigilante 5o, E. Piedra, 
la mujer escandalosa, que se nombra 
Victoria Pedroso y Pedroso, vecina d» 
Mncedonla y San Gabriel, en el reparto 
"Betancourt", se avalanzó sobre el vigi-
lante, dándole de golpes con una bo» 
tella, y con la mano, desgarrándole el 
uniforme. 
La acusada fué remitida al Vivac. ' 
d e s d T r í n c o n 
Abril. 24. 
Reina la más justa alegría eu este pue-
blo, con motivo del proyecto de Ley que 
se ha presentado en la Cámara, pa'ra la 
construcción en este pueblo de un mo-
desto parque y Cementerio, ambas cosas 
necesarias en todo tiempo. 
Véase como dice el expresado proyecto de Ley: 
"A la Cámara: 
"El importante poblado del Rincón, 
dotado de diversas comunicaciones y pun-
to casi obligado de partida para todos 
los (iiio en patriótica peregrinación, se 
dirigen anuaiinente al Cacahual, va ad-
quiriendo un notable desarrollo. La tras-
lación a aquel lugar del Hospital de le-
prosos, ha aumentado indudablemente su 
Importancia, por las múltiples relaciones 
que de ella se derivan. No obstante el 
mérito de estos antecedentes, carece ese 
poblado de un modesto parque donde en-
cuentren legítima expansión sus laborio-
sos moradores. 
"Otra necesidad muy sentida es la de 
un Cementerio, pues la conducción de ca-
dáveres a la Necrópoli de Santiago de 
las Vegas, por razón de la distancia ea 
causa de grandes molestias. 
CONSIDERANDO: que ios recurso. 
más abundantes del Estado deben de em-
plearse en realizar obras de esta natura-
leza cuando los propios ayuntamientos 
no las pueden realizar. 
, Los Representantes que suscriben, so-
H síguiento conslderación de ^ Cámara, 
PROPOSICION DE LEY 
' CUl.? l0-—Se concedo un crédito da 
, cinco mil pesos, para la construcción da 
.un parque; y otro crédito de Huco mil 
pesos, para construcción de un Cenien-
terlo Civil en el poblado del lAncón Tér 
mino Municipal de Santiago de las fogae 
j Artículo 2o.—Se autoriza al Ejecutiva 
| pan disponer de la cantidad consignada 
en el artículo anterior, tomándola de loa 
de? TLo'ro a 0 Ingreso 
¿ « f 1 ? ^ 3i0T(Estf ^ surtira «"a efec-tos desde el día de su publicación en ín Gaceta Oficial de la Repübfica. ' 
Salón de sesiones de la Cámara de Rn-
presentantes, a los diez y siete días (loi 
rnes^ do Abril de mil novecientos diez y 
(f) Alfredo Betancourt Manduley KmL boí Sardinas, ORcar del Pino, 1) Lernó. na, F . G. Morales." ^ecuo 
Como se ve por la presente proposición 
es casi seguro que en breve den princi-
pio a estos trabajos. Felicitamos al doc-
tor Manduley y al joven Llambí 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE BAHIA HONDA 
Boda. Al3r11' ^ 
I na de osas bodas que por largo tiem-
po dejan grato recuerdo entre los asis-
tentes, tuvo lugar el pasado día 14 en el 
cercano Corraltllo. 
Ella: la bella y gentil señorita Cándi-
da Rosa Lorenzo, que estaba encantadora 
con blanco y lujoso traje y adornadas sus 
sienes por la tradicional corona de aza-
har. En su diestra ostentaba un precio-
so ramillete, formado por fragantes flo-
res de exquisito y delicado aroma 
E l : el distinguido y acaudalado Joven 
Francisco Fuentes, presidente que es dn 
la culta sociedad "20 de Mayo" 
La teremonla efectuóse en el domicilio 
de la novia. Dió a los corftrayentes la 
bend clón nupcial, el párroco Fulgencio 
\ arela, siendo apadrinados por la sin 
par hermosa y siempre sugestiva y atra-
yente señorita, Benita Fernández y m 
hermano el querido y correcto ¿aballoro 
Nicolás Fernández, actuando de testlcoi 
los señorea Octavio Fuentes y Juan Ló-
Espléndidamente, con dulces v licores 
fué obsequiada la numerosa y •distlnírlli, 
da concurrencia, y en la Imposibilidad 
d' mencionar a todas las bellas, cltarA 
algunas. * ' '-1La", 
Señoras: la elegante y distinguida Mn-
ría Luisa Rivera de Otero. XaaSa X ó S í 
dfe Suárez. María Petronila Morales dé 
Lorenzo, BasULa de Fuentes, Maed-ile-
na Fuentes de Fuentes y Auita Conde de 
Lópei. 
Señoritas: Julia Vlana. Adoifina Alfon-
so, Octavia Fuentes. Isabelita Acosta 
Bernarda Fuentes, María Vlana y Mar 
Josefa Sainz. -"in» 
Asimismo so encontraban presentes loa 
señores: Miguel Otero, Juez Municinai' 
Pablo Suárez. Alcalde de Barrio y el Je-
fe del Destacamento del Ejército ol co-
rrecto sargento Alberto Rubio. 
i Un sin fin de dichas y venturas a loa 
OMngliaoi y eterna luna de miel' 
E L CORRESPONSAL. 
I 
P A G I N A O C H O . 
ANO L X X X v 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S U N B U E N N E G O C I O I 
C o m p r a r h o y S o l a r e s e n e l 
a n t o s S u á r e z 
n el ü o r a z o n ana G a s t a d o s e n M e j o r a s 
Muchas casas en construcción. Tranvía por el centro. Calles de concreto. No hay polvo ni fan^o 
H a c e u n a ñ o , v e n e n a m o s a . $ 3 . 0 0 v a r a 
H o y v e n d e m o s a $ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 v a r a 
P r o n t o s e v e n d e r á n a $ 8 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 v a r a 
y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 6 3 
i 
i 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VIE>rtí DE LA PRIMERA) 
acotaron sns fnerzas y la aldea si-
gne en nuestro poder. En ambas 
márgenes del Scarpe continúa la ac-
ción de la artillería. 
"Un cálenlo cnldadoso hace ascen-
der las bajas inglesas el sábado a 
más de seis mil hombres qne caye-
ron delante de nnestras posiciones, 
i demás les hicimos mil prisioneros 
j Ies cogimos cnarenta ametrallado-
ras. Diez tanqnes fneron destmí-
dos. 
"Frente del Kronprinz alemán: 
Fnertes reconocimientos franceses 
fneron Intentados ayer mañana pu-
ra establecer el éxito de los fnegos 
de la artillería enemiga dirigido con-
tra nnestras posiciones cerca de Ba-
rry-An-Back, en la meseta de Bri-
mont y al norte de Bhelms. Los ocn-
pantes de nnestras trincheras re-
chazaron todos los ataqnes. Besde 
mediodía los combates de artillería 
desde Soissons hasta Snpippes han 
enmontado, llegando a sn período ál-
gido al anochecer. Contlnnó con dis-
tintas alternatiTas durante la noche; 
pero al rayar el día adquirió su ma-
yor Tiolencia. 
"El sábado, en el frente occidental, 
ei enemigo perdió once aeroplanos y 
el domingo perdió tres máquinas y 
tres globos cp-utiyos. Nuestros axia-
dores y nnestros cañones antiaéreos 
ocasionaron las bajas. 
WE1 Barón Von Richthofen alcanzó 
su quincuagésima seennda ylctoria 
aérea y el leniente Wolf, pertene-
icente al fhaser Eschelon, derribó 
cinco máquinas enemigas, comple-
tando la Tigéslma sexta de sus TIC-
torias. 
"Vuelos de reconocimiento y con 
el propósito de lanzar bombas llera-
ron a nuestros ayiadores profunda-
mente dentro del área en Francia 
ocupada por los ingleses entre el 
Somme y el mar, ante del frente del 
AIsne y más allá del Marne en direc-
ción meridional." 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(CnMe de la Prensa Asociada 
recibido por c\ bllo directo) 
E L VAPOR AMERICANO VACUM 
TORPEDEADO 
Londres, abril 30. 
El yapor tanque americano, Vacnm, 
ha sido hnndido. 
El capitán, parte de la tripulación 
y el teniente nayal y nueye marine-
ros, americanos, han desaparecido. 
El Vacnm fué hundido por un sub-
marino alemán el sábado, estando na-
yegando para los Estados Unidos. E l 
Primer oficial y diez y siete hombres 
más, incluyendo tres artilleros de la 
marina americana, han desembarca-
do. Se ignora la suerte del bote en 
que Iban el capitán del barco y el res-
to de la tripulación, juntos con el te-
niente y nueye artilleros nayales. 
Aún no se han recibido aquí los deta-
lles del hundimiento del Vacnm, ni 
tampoco se han recibido los nombres 
de los superylylentes ni los de los de-
saparecidos. 
Los superylylentes deben llegar 
aquí mañana. 
EN LA CAMARA DE LOS COMUNES 
SE TRATO DE LA GUERRA SUB-
MARINA 
Londres, abril 80. 
Hoy fracasó un vigoroso esfuerzo 
realizado en la Cámara de los Co-
mnnes, con el objeto de persuadir al 
gobierno que adopte una política de 
mayor publicidad acerca de la guerra 
submarina. A los que censuran al go 
bierno se les prometió tratar de ese 
asunto en sesión secreta. 
Sir Edward Carson, Primer Lord 
del Almirantazgo, confesó que había 
un gran número de submarinos ope-
rando, y qne el número de barcos 
perdidos aumentaba. Dijo, sin embar-
go, que debido al mayor número de 
buques que prestan actualmente ser-
ylclo de patrulla y al hecho de que los 
submarinos están operando en otras 
direcciones, las pérdidas de barcos en 
el canal Inglés fneron menos en el 
mes de abril que en cualquiera de los 
tres meses anteriores. 
Algunos de los miembros de la Cá 
mará pidieron se le informara acer-
ca de la exactitud de los datos publi-
cados por el doctor Harl Helfferieh, 
Ministro alemán de Oobernación, so-
bre el total de tonelaje hundido; pero 
nada se les dijo sobre ese particular. 
Ai pedírsele que diera el número de 
barcos ingleses de más de 1.600 tone-
ladas que han entrado y salido de 
puertos ingleses, Thomas J . 3Iacua-
mara, el Secretarlo de Hacienda del 
Almirantazgo, dijo que él sólo podía 
decirles qne el actual sistema de pu-
blicar las listas semanales, había si-
do acordado por los países aliados; 
lo que hace suponer que dicho siste-
ma no será modificado. 
Sir Edward Carsu se negó a tratar 
TODAS LAS FORMAS DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE 
PRONTAMENTE SE ERRADICAN CON EL USD DEL S. S. S. 
Tiene Un Exito Magnifico de Más de 50 Años de Uso Satisfactorio 
Por causa de su éxito uniforme en el trato de todas los desórdenes 
de la sangre que se extiende sobre un período de más de medio siglo, 
S. S. S. merecidamente se llama "El Rey de Remedios para la Sangre." 
S. S. S no cura todas las enfermedades, y su uso nunca ha sido 
nconseiado para todos los males que la carne hereda. Es estrictamente 
un remedio para la sangre, y se queda absolutamente sin rival para el 
ancho rango de enferpiedades que se clasifican bajo el título (o cabe-
cera) de desórdenes de la sangre. 
Entre estas enfermedades está el Reumatismo, Catarro Escrófula 
Eczema Empeine. Malaria, y otras impurezas que se indican por irrita-
ciones de la piel, erupciones, llagas y úlceras. Las impurezas en la san 
gre tamblcr. causan una debilidad del sistema entero, que se hace enfla-
quecido y raquítico. enua-
No hay desorden de la sangre que no cede prontamente a los nnr^ 
res purificatuos y limpiadores del S. S. S. Si sabe uSe3 que su siste" 
ma no estA en buena condición la sanerA »et¿ , siste-
3WIFT m m n O COMPANY, 34 6 ^ jüamnfflmy. 
del hundimiento de los submarinos 
alemanes. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
HAZAÑA AEREA 
I)el Corresponsal de la Prensa Aso-
ciada en el Cuartel General en Fran-
cia, Abril 80, ría Londres. 
Nuevas relaciones maraTillosas han 
llegado de pocos días a esta parte 
de las hazañas aéreas que dan en 
prácticamente la actual guerra sór-
dida y brutal. 
Por encima de las líneas inglesas 
y hasta muy dentro del territorio 
enemigo el cielo azul de la primarora 
se ha rlsto poblado de aeroplanos que 
pasan de un lado a otro entre las nu-
bes flotantes, con la misma Telocl-
dad de los rayos de sol que esmaltan 
sus alas transparentes. 
Casi todas las máquinas risibles os-
tentan la Insignia tricolor de los alia-
dos. 
Paras reces se re la cruz de Malta 
atraresando las lineas de fuego. 
Los aviadores Ingleses dicen que 
es muy difícil en estos momentos 
atraer a los aviadores alemanes a la 
contienda aérea. Declaran que los ale 
manes no parecen dispuestos a tomar 
parte en esa clase de guerra. 
Dos rápidas máquinas inglesas vie-
ron un grupo de aeroplanos alema-
nes que se dirigían hacia las líneas 
británicas. Remontaron a una altura 
como de dos mil pies para distinguir 
bien a los lurasores. Vieron entonces 
una formación de 14 máquinas al pa-
recer empeñadas en una incursión con 
bombas. A pesar de sn superioridad 
numérica, los ingleses decidieron ata-
car a los aviadores enemigos. Sobre* 
riño entonces una batalla aérea que 
H U D S O N S U P E R - S E I S 
Se coaslroyeron 27.000 el aflo pasado 
EL año de 1916 fué un año notable de Hudson, En un período de menos de doce meses, la 
Hudson Motor Car Company construyó 
27.000 coches; rehusó pedidos de más de 10.000 
a causa de falta de facilidades para construcción, 
y con todo eso todavía son los manufactureros de 
mayor escala en coches finos del mundo. La mayor 
parte de este éxito ha sido debido al motor Super-
Seis patentado, el cual ha aumentado la eficacia 
del motor un 80 por 100. Al mismo tiempo que el 
motor del Hudson sobresale, también sobresale la 
belleza del acabado y diseño. Al presente el Super-
Seis es la guía, el coche de norma para personas 
que desean lo mejor. 
Hudson Motor C a r Company. 
L a casa m á s grande constructora de coches finos 
en el mundo 
(Nombre y Dirección del Agente) 
Dirección CtblejTflflcm 
HUDSONCAR-DETROIT 
HUDSON MOTOK CAR COMPANY 
Detroit, Michigan, B. U. de A. 
duró tres cuartos de hora. Por su su-
perior relocidad las máquinas ingle-
sas pudieron adoptar una táctica con-
veniente y desde el momento del pri-
mer ataque quedó deshecha la forma-
ción alemana. 
' R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
fCabie do la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo) 
Nueya York, abril 80. 
ün rapor americano armado, ha si-
do enriado al fondo del mar por un 
submarino alemán, j témese que un 
teniente de navio americano j algu-
nos de los que iban como tripulantes 
perecieran en el desastre. Dicen que 
el capitá nj varios de los tripulantes 
se ahogaron. 
Be regreso a los Estados Unidos, 
después de nn viaje a Europa, el Ta* 
cuam, encontró frente a la cesta de 
Irlanda al submarino que le dió el 
i golpe de muerte. 
1 Apenas hay detalles del hundimien-
to y no se sabe si los americanos pn-
| dieron hacer funcionar sus cañones, 
j o si el barco fué torpedeado j hundi-
do sin previo aviso. 
I Este es el segundo barco america-
l no que ha sido hundido en la zona de 
I guerra, habiéndose ido a pique el pri-
1 mero de abril, a consecuencia de una 
explosión el rapor Aztec. No se ha 
establecido definitivamente si fué vic 
tima de un torpedo o una mina. Uno 
de sns tripulantes americanos pere-
ció. 
La esperada batalla en la región de 
la Champagne, en Francia, después de 
varios días de preparación por la ar-
tillería francesa, cuyos tiros fueron 
contestados uno por uno por los ale-
manes, al fin ha estallado, coinci-
diendo con la menor actiridad ingle-
sa contra los alemanes en el frente 
de Arras. Los franceses, hacia el Es-
te, desde Beims efectuaron un ataque 
en nn frente de unas cuatro millas, 
desde el sur de Belne hasta el Este 
de Mont Camlllet, capturando varias 
trincheras alemanas fortificadas. 
Emprendida al mediodía, la ofen-
siva fué rápida y aguda, y cuando ter 
minó la línea francesa quedó adelan-
tada hasta nn territorio previamente 
ocupado por ei enemigo, hasta profun 
didades que variaban relativamente 
desde 500 a 1.000 yardas. Simultánea-
mente hacia el Este un ataque de los 
franceses al Nordeste de Mont Hant 
les produjo una ganancia neta de 
unas doscientas millas colocándolos 
rirtualmente sobre el camino Horon-
Tllllers-Naurog. 
Que los combates en esta región 
todavía no han concluido lo Indica 
el parte oficial del Ministerio de la 
Guerra en París, el cual anuncia que 
siguen librándose violentos duelos de 
artillería. También ha continuado la 
gran actividad de la artillería desde 
Saint Qnentin hasta el OIse y a lo lar-
go del Chemln des Dames, al nordeste 
de Soissons. 
Focas noticias respecto a la situa-
ción a lo largo del frente desde Lens 
hasta Saint Qnentin están contenidos 
en los últimos comunicados oficiales. 
El Ministerio de la Guerra Inglés 
esta noche si menciona la repulsa 
de un ataque alemán al Este de Arras 
entre Monchy-le-Freux y el río Scar-
pe. L a comunicación de Berlín solo 
dice, al referirse al sector de Arras, 
que ha habido nn violento ataque de 
artillería de vana Intensidad; pero sí 
describe prolijamente tos sangrientos 
combates del sábado en Oppy, que se 
dice que todavía está en poder de los 
alemanes, y al norte del camino Bo-
nai Arras. Las bajas Inglesas en es-
tos combates se dice que fueron más 
de 6.000, y se capturaron más de 1.000 
prisioneros, 40 ametralladoras y diez 
"tanques". 
Los aviadores de todas las nacio-
nes beligerantes continúan dando ba-
tallas espectaculares en el aire y de-
jando caer bombas detrás de las lí-
neas de fuego. Muchos valerosos com 
batientes de una y otra parte, han si-
do derribados a tierra en estos com-
bates aéreos. 
Berlín reclama para uno de sus aria 
dores un total de 62 barcos aéreos 
derribados desde que comenzó la gue-
rra. 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LOS EMFEESTIT08 QUE HARAN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, abril 80. 
Además de los empréstitos a Ita-
lia y Francia que ascenderán de dos-
cientos a trescientos millones de pe-
sos, los Estados Unidos pronto harán 
otro empréstito a Bélgica, cuya ascen-
dencia no se ha fijado todavía, pero 
que probablemente no bajará de cien-
to cincuenta millones de pesos. 
Una petición oficial para emprésti-
to ha sido hecha hoy por el Ministro 
belga Barón de Cartier, al Secretarlo 
McAdoo. ( 
Créese que los emprésitos a Eran* 
cía e Italia se harán en esta semana 
y el de Bélgica más tarde. 
LAS CONFERENCIAS DE GUERRA 
Washington, abril 30. 
Habiéndose terminado las conside* 
raciones preliminares, los miembros 
de la comisión francesa y represen-
tantes de los Estados Unidos empeza-
ron hoy las conferencias en detallefl 
para solucionar los Innumerables y 
difíciles problemas relacionados con 
la cooperación de los Estados Uni-
dos en la guerra. 
Extensas conferencias se han cele* 
brado durante el día, siendo la más 
importante la celebrada en la Casa 
Blanca entre el Presidente Wflson y 
"René Tivianl, presidente de la comi-
sión francesa. Se entiende que duran-
te la entrevista se discutió en genera] 
las necesidades de Francia y la parti 
que los Estados Unidos pueden de-
sempeñar para ayudar a la república 
hermana en su lucha contra Alema* 
nía. | 
Los miembros de la comisión frami 
cesa fueron obsequiados esta noche 
con un banquete que les dió el Secre-
tario Lanslng y después asistieron a 
una recepción que se celebró en s^ 
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta p a r t i c u l a r » e n t e á los párvulos y á los 
n iños . No contiene ni opio, ni morfina, n i ninguna 
substancia narcót ica . E s un s u M i t u t o inofensivo del 
E l i x i r P a r e g ó r co, de los Cordiales, de los Jarabes cal-
mantes y del Aceite Palmacristi . Castoria destruye 
Íaani7n« i' 14 c ? l e n t u ^ Previene los Amitos 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
Tentosos. Castoria a l ir ia los dolores de la d e n í S 
T ^ ¿ u ? ñ l ^ e n t 0 7 la í l * ™ ™ ™ - Castoria ayuda 
t in s v tVr a l iment08 're^Ia el e s tómago y los i d * * 
Ts t ! ^ C a s t ^ a es tan agradable al paladar de los niños como la miel. 
£ V USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
tm He dado la Castoria á mis diez 
nmos y puedo recomendarla á todai 
Jas personas que tienen hijos " 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
''La Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos Ies damos la Castoria 





Damos la Castoria á nuestrahijita.1 
que Ja toma con mucho gusto, y á loa 
l i b r l t "me8e8 de edad pe8a ya 21 
ECHO'm. GOODWIN, Broderick(Calif.V 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
medico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin' 
Gastona." F. LANG, NewYork City.j 
<r ——— — - | 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de:Flétchéí 
THB CENTAUR COMPANY. WUBVA. YORK. E. U. A. 









































honor en el edificio Pan Americano. 
A la recepción asistieron el Presi-
dente Wilson, el Gabinete, miembros 
del Congreso, oficiales del Ejército y 
de la Armada, Subsecretarios de los 
Departamentos, miembros del Cuerpo 
Piplomático, Jefes de Negociados y la 
comisión británica presidida por Mr. 
Kalfonr. 
Esta noche se anunció que la co-
misión francesa saldría el jueres de 
Washington para visitar a Chicago, 
Kansas City, St. Louls, Sprlngfield, 
Illinois, Flladelfla, >ew York y Bos-
ton. 
BALFOUR COME CON WILSON 
V. ashington, abril 80. 
Mr. Arthur James Balfonr comió I 
hoy con el Presidente Wilson en la ! 
( asa Blanca y después de la comida I 
los dos estadistas han conTersado ín- I 
timamente por primera Tez desde que I 
se saludaron la semana pasada. 
ESTA ARDIENDO EE CELEBRE HI-
LOS BARCOS ALEMANES 
EN PUERTOS AMERICANOS 
Washington, Abril 80. 
Por roto unónime el Senado apro-
bó esta noche nna resolnelón trans-
firiendo al gobierno de los Estados 
l uidos los títulos y posesión de los 
barcos enemigos Internados en puer-
tos americanos y utilizarlos en el 
tráfico comercial bajo la dirección 
de la Junta Marítima. 
JiA COMISION CUBANA EN WASH-
INGTON 
Washington, Abril 80. 
La comisión militar cubana ha lle^ 
gado hoy a esta capital para «¡ordl-
nar con los Estados Unidos el em-
pleo de las fuerzas y recursos de Cu- I 
ba en la guerra contra Alemania. | 
Los cuatro miembros de la comisión i 
fueron recibidos por representantes | 
de los Departamentos de Guerra,' 
Marina y Estado. Como en la Comí-1 
slón cubana no figura el elemento 
dlnlomático que caracteriza a las 
misiones de Francia e Inglaterra, 
hubo poca ceremonia en el recibi-
miento, aunque todas las cortesías a 
que tienen derecho los representan-
tes militares de nna nación extran-
jera, serán otorgadas a los cubanos. 
Los miembros de la Comisión son: 
Fortifica 
tu cerebro y nervios 
con el 
C O R D I A L D E 
C E R E H R I N A 
d e l 
D R , U L R I C I 
{ N e w Y o r k ) 
! que pronto sea un hecho el llama-
I miento quo el Mariscal Joffre ha 
I hecho a los Estados Unidos para que 
i envíen tropas a Francia. Dice el Co-
¡ ronel que él desea crear una dlrl-
i slón por lo menos, y mandar una 
i brigada, bajo cualquier jefe que de-
i signe Mr. Wilson. 
LA PRIMERA FIERZA 
i EXPEDICIONARIA 
(Cablegrama do la Agencia Mundial) 
Washington, Abril 30. 
El Departamento de la Guerra 
i anuncia que la primera fuerza ex-
pedicionaria que enTÍo los Estados 
Unidos a los campos Je batalla de 
Francia, serán mil médicos, que res-
tirán el uniforme del ejército ame-
ricano. 
LA COMISION ITALIANA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
general José Martí y Zayas Bazán, 
Jefe del Estado Mayor del Ejército 
cubano y presidente de la Comisión; 
capitán Alberto de Carricarte y Te-
lázquez, capitán Ernesto Tarío y Es-
pino y alférez de marina José Van-
dergutch. Los americanos que for-
maron la comisión de recibo fueron: 
Herbert Stabler, Jefe de la Sección 
Latino-americana del Departamento 
de Estado; capitán Charles G. Har-
rey, del ejército, y comandante Ches-
ter Welles de la Armada. 
Espérase que los miembros de la 
Comisión cubana serán presentados 
al Secretarlo de Estado y en breve 
serán recibidos por el Secretarlo de 
la Guerra y por el Jefe del Estado 
Mayor General. 
La misión de Panamá se presentó 
hoy en el Departamento de Estado. 
La preside el Ministro Porras. Los 
otros miembros son: Ensebio Mora-
les, ex-minlstro de Panamá en los 
Estados Unidos, y Julio Arjona. Se-
rán presentados en esta semana al 
Secretarlo Lauslng. 
£1 status de la Comisión paname-
ña es similar a la de Cuba; pero 
técnicamente es distinta porque Pa-
namá no ha declarado la guerra a 
Alemania. La oferta, sin embargo, 
del empleo por la armada americana 
de todos los puertos y aguas territo-
riales de Panamá, coloca a esta re-
pública en la lista de los aliados. 
LAS ESPERANZAS DE 
ROOSEVELT 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Mayo 1 de 
París, Abril 80. 
Comunican de Roma que la comi-
sión italiana ya está en camino ha-
cía los Estados Unidos. En ella fl-
gura el señor Desplanches, ex-Em-
bajador de Italia en Washington. 
HEVIA E \ NUEVA TORK 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Nuera York, Abril SO. 
£1 Coronel Roosevclt confía en 
Nueva York, Abril 80. 
Procedente de Washington ha lle-
gado a esta ciudad el Secretarlo de 
Gobernación de la República de Cu-
ba, señor Aurelio Hevla. 
Dice el Ilustre estadista cubano, 
que Cuba cooperará con los Estados 
Unidos para llevar a cabo todas las 
medidas de guerra que se acuerden 
con üfl comisión cubunn. 
Mercado 
Financiera 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo) 
AZUCARES 
Nuera York, abril 80. 
El mercado crudo esturo hoy un po 
co más animado siendo mejor la de-
manda. 
El cierre fué firme y sin rariaclón. 
Se rendleron 50,000 sacos de Cubas 
a nn refinador local para pronta en-
trega a 5.3Í16 c costo y flete, igual a 
6.21 centrifugas. También se rendle-
ron 15.000 sacos de Puerto Rico a 
precio igual a 6.08 centrífugas. Men-
sajes privados de Cuba arisan que la 
comisión británica ha comprado can-
tidades para embarques de Junio a 
4.80 libre a bordo en Cuba, E l mer-
cado cerró a 6.8116 c. para Cubas cos-
to y flete, igual a 6.21 centrífugas y 
5.88 mieles. 
En el refino la demanda continúa 
buena, pero el negocio está obstru-
cionado porque los refinadores no pue 
den hacer entrega. Dos aceptaban to-
daría órdenes de 7.50 a 8, para granu-
lado fino. E l resto sigue fuera de mer-
cado. 
El reanudado interés en el mercado 
local y los informes de que los ex-
portadores compraban azúcares de 
Cuba animó algo el mercado de pron-
ta entrega, aunque en conjunto el ne-
gocio fué corto. Solo se rendleron 
7.700 toneladas. Mayo se rendió a 5.81 
cerrando a 5.28; Julio se rendió de 
6.41 a 5.46, cerrando a 5.44; Septiem-
bre se rendió de 6,49 a 6.54, cerrando 
a 6.52; Diciembre se rendió de 6.08 
a 6.12, cerrando a 6.10, 
TALORES 
New York, abril 80. 
Hoy esturo encalmado el mercado, 
relegándose acciones principales al 
fondo, mientras las emisiones prin-
cipales contribuirán más de lo acos-
tumbrado al movimiento. 
E l traspaso total de 325.000 accio-
nes apenas Igualó a las transacciones 
de la primera hora en las sesiones 
más activas de la semana pasada. 
Los sucesos no eran de la clase 
que pudiesen Inspirar mayor confian-
za. Los asuntos internacionales nue-
ramente se destacaban de una mane-
ra ominosa en el mercado de los cam 
blos. Los rublos, o sea el cambio so-
bre Petrogrado, bajaron hasta el nue-
vo mínimun de 28 contaros, con otro 
contratiempo para las liras y alguna 
irreguiaridad en los tipos para otros 
centros continentales. 
E l alcohol fué el rasgó dominante 
de la última hora, al clorarse 6.112 
puntos, en virtud de la extensa acu-
mulación. Las preferidas de las accio-
nes de los motores generales se clora-
ron 4.1|2 puntos, 4.7|8 para las co-
munes, mientras el petróleo mejicano 
avanzaba 4.818 puntos, hasta cotizar-
se a 92.7|8. 
Los bonos esturleron pesados. 
Las rentas totales (ralor a la par) 
ascendieron a $8.045.000. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 196. 
Cuba Cano Sugar: 46. 
Porto Rico Sugar: 187. 
Bonos de la República de Cnbai 
"pipel comercial^de 4.114 a 4.1|2. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
trks sobre Bancos, 4.72; Comer-
cial, 60 días, 4.71.112; letras, 4.75.618; 
por cable, 4.76.7 16. 
Francos^-Por letra:55.72.1¡2; por 
cable: 5.7L1|2. 
Florinesr—Por letra: 40.718; por ca-
ble: 41. 
Liras.—Por letra: 7.05; por ca-
ble: 7.04. 
Coronas^No se cotizaron. 
Rublos^-For letra: 28; por ca-
ble: 28.118. 
Plata en barras : 74J3 4, 
Peso mejicano: 57.3 4. 
Interés sobre préstamos a 60 días i 
de 4 a 4,114; a 90 días, de 4 a 4.^4; 
a seis meses, 4.114 a 4.1,2. 
Londres, -Abril 28. 
Unidos 78.112 ex-dir. 
Consolidados: 66. 
París, Abril 28. 
Rentas francesas tres por ciento: 
61 francos 65 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 franco» 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 irán 
eos 75 céntimos. 
A Y ISO 
La Compañía Petrolera Cubana (Cuban Petroleum Company), que es la Compañía que ha-
ce poco tiene en producción un pozo en Bacuranao, ha decidido ofrecer al público, un número limi-
tado de acciones de la Tesorería, con el valor nominal de Un Peso ($1,00) por cada acción. Con 
la producción presente de este pozo, esperamos poder declarar un dividendo de no menos del 2Q 
por 100 para fines del presente año. Si usted desea suscribir a algunas de dichas acciones, ten« 
dreraos mucho gusto de recibir su visita en nuestras oficinas. 
M i 
Cuban Petroleum Company 
An t iguo Edi f i c io de Correo (altos) 
D E P A R T A M E N T O S 505-506. 
9990 3 m. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cabl« de la Premia Asociada 
recibido por el hilo directo) 
I .A PAZ POR SEPARADO MURIO 
CON E L ANTIGUO REGIMEN, DI-
CEN DE PETROGRADO 
Petrogrado, Abril 29, TÍB Londres. 
Abril 80. 
Es eyldente por los telegramas ex-
tranjeros quo la actitud de la demo-
cracia rusa hacia la paz ha sido In-
terpretada erróneamente y tergljer-
sada por ía prensa extranjera. E l 
deseo de paz se ha extendido desde 
que estalló la reyoluclón; pero ba-
gado en conceptos completamente 
distintos a los que se acariciaban du-
rante el régimen antiguo. 
Estos nneyos conceptos no tienen 
nada que Ter con una paz prematura 
con Alemania. La Idea de una par 
por separado murió aqní con el an-
tiguo régimen. Ta aquí nadie habla 
de eso, ni aún entre los socialistas 
más avanzados. 
LA ABDICACION DE CONSTAN-
TINO 
Londres, Abril 80. 
La noticia de la pronta abdicación 
del Rej- Constantino se reitera en 
nn despacho dirigido de Roma al pe-
riódico "Star" en «1 cual se dice que 
ha sido confirmada por fuentes di-
plomáticas neutrales. Sugiérese que 
el Rey Constantino j su consorte 
tal vea desembarquen en un puerto 
Italiano y se dirijan por tierra a Di-
namarca. 
DECLARACIONES DEL ENCARGA-
DO DE ASUNTOS GRIEGOS 
Washington, Abril 30. 
Declaraciones hechas por el Rey 
Constantino y por el Gobierno grie-
fro negando las historias publicadas 
de quo el Rsy había sido guiado por 
la Influencia alemana para abHgar 
hostilidad hacia la Entente, fueron 
publicadas esta noche por el Encar-
gado de Asuntos, Toaros, de la Le-
gación griega, quien a la rez, de pro-
pia Iniciativa ha desmentido ciertas 
*• fabricadas entreTistas** que el Rey 
ha publicado en este país. 
La declaración del Rey Constantl-
ro dirigida al Ministro francés en 
Atenas, niega específicamente una 
historia publicada en "Le Temps** de 
París. Refiriéndose a ese artículo, el 
Rey dice que jamás recibió d̂e nln-
gifin soberano del gmpo enemigo de 
la Entente ningún telegrama o nota 
H o t e l S a v o y 
IfUCVA YORK I». AVENIDA. Esq. Calle 59 
E l m á s céntrico y m á s bien situado 
C o n todos los adelantos modernos 
t o frecuentan Infinidad de , 




S00 Cuartel de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Coartes baño exclusivo, desde $3.50 por día 
B«crlbaie pidiendo folleto ilustrad» 
sobre la política que él debía seguir 
para mantener su trono.'* En dicha 
declaración el Rey Constantino nie-
ga que él o su gobierno hayan abri-
gado intenciones hostiles hacia la 
Entente. 
UN ARTICULO DE MAXIMILIANO 
HARDEN 
Copenhague, ría Londres, Abril 30. 
Maximiliano Harden, el aenfant te-
rrlble" alemán, publica en la última 
edición de ^Die Zutuníf* otro Tállen-
te artículo, en el que toda franqueza 
expone lor "artificios, pretensiones y 
errores" de la política alemana. 
Está dedicado el artículo a la en-
trada de los Estados Unidos en In 
guerra, lo cual, según adrierto el ar-
ticulista ni pueblo, debe considerar-
se seriamente, no solo desde el pun-
to de rlsta moral, sino como sínto-
ma de la debilidad de la apelación do 
Alemania al mundo neutral y del fra-
caso de su política exterior, y tam-
bién por el peso que la América po-
dría finalmente arrojar en la balan-
¡ra. En el artículo pasa rexlsta a los 
pasos que condujeron a Alemania y 
América a las proposiciones de paz, 
la proclama de la guerra submarina 
sin restricciones y la declaración del 
estado do gnerra por los americanos, 
y declara, con una Intrepidez a qu« 
no se ha atrerldo ningún otro publi-
cista alemán, que las proposiciones 
de paz de Alemania solo fueron he-
chas como punto por el cual pudie-
ron pasar los alemanes a la implaca-
ble y despiadada guerra submarina. 
Consecuente con su anterior acti-
tud, Herr Harden solo tiene palabraP 
de alabanzas para el Presidente WI1-
sonijr su política, y rerela en Tarios 
párrafos qnc no tiene nny buena opl-
rlón del doctor Alfred ZImmermann, 
opinión que no ocultó cuando este 
personaje fué eleTado al poder. 
Otro artículo de Herr Harden cul-
mina en una apelación a Alemania 
para que ponga en orden el Interior 
de su casa e Introdnzca condiciones 
democráticas, que son la única base 
segura de la paz del porrenlr. 
Apenas menos notable que su crí-
tica mordaz de la diplomacia alema-
na (exceptuando al Conde Ton Bems-
íorff, ex-«mbajador alemán en Wash-
Mngton, para cuya labor tiene ala-
banzas), es la justificación que hace 
ante sus lectores alemanes de la ac-
titud de los Estados Unidos durante 
la guerra y su demolición, por ejem-
plo, de los fayoritos argumentos pan-
germanos de que los Estados Unidos 
!;olo se Inspiraban únicamente en el 
deseo de buscar el "dollar,, y consi-
doraban la guerra como fuente de 
enormes ganancias por el concepto 
de la venta de municiones. 
Los Estados Unidos—continúa Herr 
Harden—hubieran podido continuai 
¡'masando medidas sin cuento, no con 
los contratos de municiones, sino co< 
mo fuente de donde deriva solo una 
parte peqnefílslma de sus rentas. En 
vez de hacer esto los Estados Unidos 
escogieron por Ideal la labor de re-
chazar una continuación de su pro-
vechosa neutralidad para echarse en-
cima la carga de gastos que ningún 
otro país podría soportar. Los apro-
vechados se encontrarán más cerca 
de casa, en las filas de los que quie-
ren retener a Bélgica, Curlandla y 
Livorna. 
ALEMANES Y BRASILEÑOS 
AMIGOS OTRA TEZ 
Washington, Abril 30. 
£1 Ministro de Relaciones Exterio-
res del Brasil, señor Muller, ha ca-
blegrafiado al Embajador Dagama 
que los últimos vestigios de disgus-
tos entre alemanes residentes y el 
Eí caizado que satisface 
•i5*je»i 
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pueblo brasllefio habían desapareci-
do y que un número considerable de 
alemanes nacidos en el Brasil se ha-
bían presentado espontáneamente al 
Gobierno, prometiendo su adhesión a 
cual(]nlera actitud que se adopte. £1 
mensaje del sefior Muller Indica que 
las noticias sobre los recientes dis-
turbios habían sido exageradas y que 
el in>mero de alemanes residentes en 
el Brasil no es tan crecido como se 
creín. 
NEI TRALIDAT) DE 
LA ARGENTEVA 
Bnenos Aires, Abril 30, 
La cuestión de la actitud de la Ar-
pontina en la gnerra mundial fné dis-
cutida hoy en una tormentosa sesión 
dol í ougreso Nacional do Socialistas, 
durante la cual hubo varios encuen-
tros a puñetazos. El Congreso recha-
zó por 4,210 votos contra 8,357 la re-
solución sometida por el Comité Eje-
«utlvo. declarando qne los métodos 
snbmarlnos de Alemania estaban en 
violación con el Derecho Internacio-
nal y recomendando el artillado de 
los barcos mercantes. El Congreso 
Nacional de Socialistas adoptó nna 
tleelnraclón de absoluta neutralidad. 
HUELGAS BU ALE MAMA 
Londres, Mayo 1 (3 a. m.) 
Un despacho a la "Evehange Telo-
grapli* de La Haya, dice: 
uLos viajeros de Alemania anun-
cian que se han declarado bneliras 
de diez días a esta parte en Westpha^ 
lia y las provincias del Rhln, ospe-
elalmente en las Industrias del ace-
ro. Las autoridades militares, por lo 
mismo, han prohibido que salgan los. 
periódicos del pfís." 
LOS SOCIALISTAS 
Estokolmo, vía Londres, Abril 30. 
La próxima conferencia de la par 
del Directorio Socialista Internacio-
nal no se celebrará a Instancias de 
los alemanes, ni laborará por una 
paz separada, según dice Pietro 
Trocbtra, leader soc^llsta holandés 
y presidente del Comité Ejecutivo, 
en nna entrevista celebrada hoy con 
el corresponsal de la Prensa Asocia-
da. Habló primeramente de la acción 
oe los socialistas franceses do no 
enviar delegados a Estokolmo, decía-
raudo qne esto no obstante estarían 
representados los socialistas france-
ses, annqne no fnera más que por 
una minoría. Se le recordó el aserto 
hecho en Francia de que lo único 
que la Conferencia podía hacer era 
promover un proyecto de paz sepaw 
rada. 
"Eso es lo que no hará la Confe. 
renda. Tío estamos trabajando en 
pro de una paz separada, ni la de-
seamos tampoco. Lo que queremos 
es la paz universal, y creemos que 
ha llegado la hora en que se presen-
ta la oportunidad de alcanzarla. So-
mos optImIstaR.w 
LAMENTABLE FALLECIMIENTO 
San Jnnn de Puerto Rico, Abril 8(), 
E l señor Jnllo Larrinana, ex-coml-
plonado de Puerto Rico al Congres.» 
de Washington, ha fallecido hoy, a 
la edad de 70 años. 
P0DR0MO I)E PINLÉCO EN BAL-
TIMORE 
Baltimore, mayo 1. 
Poco después de media noche se 
i declaró fuego en los establos del hl-
[ pódromo de Pinleco. 
La primera carrera de la tempora-
da de primavera estaba anunciada 
para esta tarde. 
Un grn número de caballos de gran 
valor se hallan Instalados en dicho 
hipódromo. A la una y SO de la madru 
gada aún no estaba dominado el fue-
go. 
EL CIERRE A LA UNA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Nueva York, Abril Í0. 
Por orden del Mayor Mitchell tn. 
dos los cafés, restaurants, cabarets 
y barras en donde se venden bebidas 
alcohólicas, se cerraron esta noche 
a la nna. 
SUSPENSION DE CARRERAS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, Abril 30. 
El Gobierno ha acordado suspen-
der las carreras de caballos al ter-
minarse la semana. 
****** 
Dr. Gonzalo Pedroso 
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La Junta de... 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
obra benefactora y altruista, es que 
nae creo en el deber de llamar la 
atención a los señores organizadores 
de esa labor, acerca de algunos par-
ticulares. 
Nadie puede dudar ni por un solo 
momento de la fertilidad y bondad 
de nuestro suelo agrícola, y de las 
propicias condiciones climatológicas 
para los frutos, mientras estos están 
adheridos al suelo, es decir mientras 
son pendientes, cuando aún no han 
sido recolectados; pero también sa-
bemos perfectamente que esas mis-
mas condiciones especiales de nues-
tro clima, son poco propicias para 
el sostenimiento de la mayoría de 
los frutos así que estos han sido se-
parados del suelo, después que se han 
recolectado, resultando efímera la 
vida de muchos de ellos y por ende 
poco práctico el dedicarse al culti-
vo de ellos en muchos casos. 
Es claro, que por su Importancia 
es esta una causa muy atendible; 
pero también es cierto que no depen-
de del hombre, y que debemos acep-
tarla, y tratar por todos los medios 
posible de modificarla, y ello se con-
sigue en gran parte, con perseve-
rancia, recursos y buenos deseos; 
y a ese fin se pueden instalar refri-
geradores, donde los frutos puedan 
conservarse a una temperatura pro-
picia. SI los de acero u otros mate-
riales que impidan que los frutos 
sean atacados por determinados in-
sectos., o perjudicados por la hume-
dad; y otros muchos más recursos 
que nos ofrece la industria del hom-
bre para atender y modificar deter-
minados inconvenientes y corregir 
ciertas deficiencias. 
Ahora bien, pero las causas que 
dependen del hombre, aquellas que 
directamente se deben a la negligen-
cia de éste, a su afán desmedido de 
lucro, y que son la consecuencia ne-
cesaria y primordial, de que nuestro 
agricultor no se dedique a atender y 
fomentar los cultivos menores; esas 
causas que tiene en sus manos el 
Gobierno el remedio inmediato, son 
causas que deben desaparecer dei 
raíz y a las que debe prestar espe-
cial atención y cuidado, resolviendo 
sobre ellas en primer término. Cuan-
tas veces oímos hablar injustamen-
te de negligencia por parte de nues-
tros agricultores, de falta de previ-
sión en los mismos, de que no se 
dedican sino solamente ni cultivo de 
la cafia y el tabaco y que desatien-
den otra fuente de riqueza prodigio-
sa, representada por los cultivos me-
nores; y que injusta es esta censura, 
y que bien demuestra lo poco ente-
rado que ésta él la hace de ciertos 
motivos impojrtantísimos y de de-
terminados manejos que tal parece 
que van encaminados a destruir es-
ta iniciativa con perjuicio manifies-
to de la colectividad. 
Una de las causas a que me acabo 
de referir anteriormente es el ele-
vadísimo precio de los fletes y lo po-
co adecuado de los vagones para la 
conducción de muchos de los frutos, 
así como la escasés de los mismos; 
y conste que esta observación igual-
mente se dirige a los ferrocarriles 
que a los demás medios de transpor-
te. 
Es muy frecuente el caso de que 
llegue un agricultor a una estación 
de ferrocarril con sus frutos para 
transportarlos y al preguntar el pre-
tlo del flete y saber lo crecido del 
mismo, tiene que desidtir de su em-
presa. Asimismo en otros casos, se 
encuentra con sus frutos recolecta-
dos, tal vez vendida ya su cosecha 
para cierto día y lugar, y no encuen-
tra vagón disponible para su con-
ducción; y entonces solo tiene dos 
caminos, dejar perder aquellos fru-
tos que ^on el resultado de una lar-
ga y penosa labor, o aceptar las 
proposiciones vejaminosas y usura-
rias de alguno, que pretextando ha-
cerle un gran favor, pe hace cargo 
de ellos para gestionar su venta, dán 
• lole a la postre, si ao la cuenta del 
'firan Capitán, unas mezquinas pese-
Tas, o lo que es más grave, y suce-
/de con frecuencia, (por lo que es 
/bueno que se sepa), le presentan esos 
' buenos señores una relación de gas-
tos ocasionados en la gestión de la 
venta de sus frutos, por .virtud de 
la cual resultan acreedores por al-
gunos pesos, del agricultor que 1© 
dió sus frutos. 
Creo que mucho podemos conse-
guir si evitamos estas inconvenien-
tes; recavemos de las Empresas Fe-
rrocarrileras el abaratamiento del 
flete y el mejoramiento y. regulari-
dad del servicio, que es muy impor-
tante: facilitemos todos los medios 
de comunicación y demos todas la» 
facilidades para la condueqión da 
los frutos; y sobre este extremo de-
seo exponer algo. Entiendo que de-
be eximirse de contribución a los ca-
rros vagones y bestias de carga, de-
dicadas a la conducción de frutos 
menores, que sean propiedad de los 
productores; y en los cuales se les 
permitirá traer libremente todo a-
quello que produzca su finca, sin 
distinción como hoy se hace, de que 
sean productos de la tierra o no; es 
decir que puedan indistintamente 
conducir libremente en sus carros y 
bestias, lo mismo cereales, verduras 
etc. etc. lúe aves y sus productos y 
demás animales. Este particular en-
cierra gran importancia, aunque a 
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primera vista no lo parezca así. Cuan 
to campesino hay que ;ÍO se atreve 
a travesar la calzada, para ir al pue-
blo a vender algún fruto, porque no 
tiene pagada la contribución del ca-
ballo o el carro de qus necesita va-
lerse para ello. Esto que represen-
ta una insignificante fuente de in-
gresos es sin embargo un gran in-
conveniente; y no es comparable el 
beneficio que Lo uno "eporta, con el 
gran perjuicio que lo otro acarrea. 
Y otra de las causas, â más fun-
damental a mi entender, la que re-
quiere un remedio más enérgico, y 
más inmediato, es la que resulta co-
mo consecuencia necesaria de la fal-
ta de una Lonja y almacenes de de-
pósito del Estado, para cotizar y de-
positar todos estos productos nacio-
nales. 
Es realmente monstruoso e injus-
to lo quo sucede como consecuencia 
de la falta de esta institución, y en 
virtud de lo cual sufrimos todos, ab-
solutamente todos, las consecuencias 
del valor crecido y exagerado que 
alcanzan los artículos de primera 
necesidad, del cual no se beneficia 
en lo absoluto el agricultor. 
La realidad del caso en cuestión 
es esta: 
Después de las duias faenas del 
campo, después de depender necesa-
riamente de la caprichosa naturale-
za, durante el tiempo preciso que 
media entre la siembra y la recolec-
ta; se dispone el agricultor a condu-
cir por los medios disponibles, y ob-
viando los múltiples inconvenientes 
que ya hemos señalado, sus frutos 
al mercado; satisfecho de su obra, 
y esperando en la recompensa; pe-
ro qué decepción le espera; ha lle-
gado al Mercado y no puede vender 
sus frutos libremente, y entonces 
empieza su Calvario. Se procura por 
todos los medios posibles aburrirle, 
no encuentra .quien expontáneamen-
te le haga una proposición por sus 
frutos, un trust al parecer invisible, 
le crea todo género de dificultades. 
Lleva gran tiempo en el Mercado y 
no ha podido resolver nada sobre 
sus frutos; entonces desalentado y 
triste, busca como áncora salvadora 
la persona del Interraediario; este 
le hace ver la deficiencia imagina-
ria de sus frutos, la abundancia de 
los mismos en el Mercado y como 
consecuencia la impooibilidad de su 
venta. Pero sin embargo él hará al-
gunas gestiones encaminadas a este 
fin; se separa, y a la vuelta le expo-
ne sus impresiones, que general-
mente se traducen en una de estas 
manifestaciones: "Creo que no he-
mos hecho nada, ahora bien, yo tengo 
quien pudiera tomarle sus frutqs, y 
eso por hacerme un favor, por tal 
cantidad (cantidad irrisoria de tal 
naturaleza y cuantía, que en casi nin 
gún caso cubre ni siquiera el precio 
del transporte) de no ser así, pasar 
a los depósitos, y estos están llenos; 
pero usted puede dejarlos aquí en 
comisión, basta que haya un mo-
mento propicio para tratar de ven-
dérselos, pagando usted algo por el 
depósito y demás gastos". 
Entonces, ante ese dilema, piensa 
e investiga el agricultor y a ese efec-
to busca cuál será su salida más 
ventajosa. Pregunta el precio, en un 
puesto de aquellos, de un fruto igual 
al que él trae, y se asombra extraor-
dinariamente; le han pedido una pe-
seta por ejemplo, por un fruto igual 
a los suyos y sin embargo no tiene 
quien se los compre (a pesar de que 
todos necesitan de ellos) y el único 
que le hace un gran servicio com-
prándoselos le ofrece si es posible 
dos o tres etntavos por él. 
Ante esta ruidosa perspectiva, de-
cide obtar por el otro procedimien-
to; llama a su protector y le entre-
ga sus frutos; han pasado varios 
días y viene a ver el resultado de 
su venta, y he aquí generalmente el 
resultado: "dado a la abundancia de 
la clase de sus 'frutos, que está el 
Mercado abarrotado, (pero que el 
pueblo no puede comer dado su alto 
precio) a duras penas se han podido 
vender algunos de ellos a muy bajo 
precio, después de muchos días de 
almacenaje, y el resto se han hecha-
do a perder siendo necesario reti-
rarlos de la venta. Cálculo total d» 
los frutos dejados por usten en al-
macenaje: 
Durante tantos días . . . . Tanto 
Por comisión y otros gastos Tanto 
Tantos frutos vendidos a tan-
to . . . . . Tanto 
Su alcance (cuando no que-
da, alcanzado Tanto 
Aquel agricultor piensa que ha es-
tado trabajando durante meses en-
teros en la obtención de aquellos 
frutos, que ha gastado tiempo y has-
ta dinero en las semillas, atenciones, 
acarreo etc., etc., y que al final su 
f s t é n u p s A c i d o s 
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PALABRAS D E UN MEDICO SO* 
B R E CAUSA Y CURA 
Un Ilustrado médico cuyo éxito «»., 
la InvetfUracién da la causa y cura 
de las enfermedades del estómago e 
Intestinos le hace gozar de ¿ama unK 
versal, manifestó en el curjo de una 
oonferencla reclento que cosí todo« 
los decarreglos Intestinales, aaí co-
mo también las enfermedados de loé 
órg-anos vitales, son causados dfreo^ 
lamente por Indisposición del esté» 
mago; y ésta, a eu vez, en el noven-
ta por ciento de los casos, se deb«¡ 
a excesiva acidez, a la quo contún*i 
mente se da el nombre de 'eetAmags 
agrio" y que no solamento Irrita'e InJ 
flama las paredes del estómago, stno 
que también produce gastritis y úlce^ 
ras estomacales. Vale la peda fljars^ 
en que el citado médico condena et 
uso de mediclnaa de patente para cu-
rar desarreglos del estómago, Wanl^ 
testando al mismo, tiempo que tanta 
é\ como muchos d« sus colegas han 
obtenido resultados notables con o\ 
uso de un poco de magnesia blsura-
da, la cual al neutralizar les ácidos 
que los alimentos contienen hace de-' 
»aparecer el origen del mal. Por vía 
de ejemplo dice el médico a que nos 
referimos quo es tan inútil tratar ds 
curar el estómago en sí como lo se-
ría el que una persona que pisase y 
se enterrase un clavo se pusiese a 
curar la herida sin antes sacar el 
clavo. Sáquese éste y la herida se 
curará, ella misma; neutarallcee» é\ 
toldo y desapareoeri j a tlndlepoefQ16n 
do estómago. MedJclttks * trafiamien^ 
toe médicos no producen béneflslo al-
puna y sólo sirven para irritar, eí 
tómaeo, ipnies que el contenido* ds 
éste permanece»* siempre Aoldo. H i -
gas* desaparecer la acidez y no se 
necesitará de ninguna m&dlolna; la 
indisposición de «stérnago deeaparo-
cerA de por el. Toda persrona que aiK 
Cra de gases y aoldea o agrura en ef 
estómago deib'fcrá. obtener en la bo-; 
tica un frasco de masíieala Meurada 
y tomar una cuoharaffita dttuélta en 
la «uarta parte ds un vaso de agua, 
>'a sea fría o tibia, después de cada 
comida, repitiendo a loe quince mi-
nutos en caso de neoeeldad. Beta ea 
la dosis que el doctor de que habla-
IUOB ha enoentrado ser más eficaz. 
resultado es nulo, que malamente ha 
alcanzado para pagar la conducción 
de los mismos al Mercado. Y ahora 
me pregunto yo, ¿es posible que ha-
ya quien se disponga i sufrir la» 
Inclemencias del campo, quien tenga 
aliento para dedicarse a esta clase 
de cultivos, después que sabe, que 
ha tenido su propia experiencia, de 
la Ingratitud con que son recompen-
sados sus esfuerzos? 
Ha llegado el momento preciso de 
que este estado de cosas termine pa-
ra siempre: todos debemos en nues-
tra propia conveniencia, contribuir 
a que así sea; ya que conocemos los 
males, y que podemos disponer del 
remedio a nuestro antojo y prove-
cho apliquémoslo cuanto antes, y 
pronto, muy pronto, veremos conse-
guido con creces nuestro empeño; 
habremos hecho algo muy útil, y ha-
bremos servido a nuestro país como 
buenos ciudadanos. 
Como el establecimiento momen-
táneo de ?as Lonjas y de los Almace-
nes de Depósito del Estado, ha de 
ser obra reflexiva, podremos por lo 
pronto facilitar algo este particular. 
Entiendo que sería una medida mo-
mentánea muy eficaz, la creacDón 
de una Junta o Comisión encargada 
de poner precio a cada uno de los 
frutos, con lo cual sabría el agricul-
tor el valor que tienen sus artículos, 
y entonces, podría calcular el precio 
a que podría venderlos, y entonces 
se evitarían los mayores Inconve-
nientes del sistema actual; y obten-
dría mayores beneficios el agricul-
tor y mayores beneíioioá el públi-
co, puesto que podría prescindirse 
del intermediario, que constituye ló-
gicamente el motivo principal del 
aumento de precios Injustificado e 
innecesario. 
Se favorecería mucho la baja de 
precios de estos artículos si se au-
torizara al agricultor para poder 
vender sus frutos en el mismo carro 
en que los transporta; pues enton-
ces siendo posible la competencia, 
habrían Je obtener los consumido-
res mayores beneficios en los pre-
cios; tendría libro la obsión de po-
der vender por sí sus frutos a un 
precio fijo, que le dará y regulará 
la Comisión encargada de ello, o 
podrá venderlos por medio del In-
termediario si lo desea, pero, que 
no le será imprescindible como hoy; 
pero ya en la seguridad de que sus 
artículos le serán abonados enton-
ces al contado y a un precio con-
veniente. 
Debemos todos contribuir eficaz-
mente a evitar un hecho que no tie-
ne precedentes de ninguna clase, y 
que para ei que no está al tanto 
de ciertos manejos, no tiene explica-
ción, y es, que los frutos que pro-
ducimos, 'os frutos del país, a pesar 
de que debieran tener todas las ven-
tajas y ser más baratos, resultan en 
muchos casos, más caros que los ex-
tranjeros. A diario podemos compro-
bar esta afirmación; preguntamos 
en un puesto el precio de un anón 
por ejemplo, y nos dirán que vale 
quince o veinte centavos; pregunta-
mos el precio de una pera, y nos 
responden frecuentememe qüe vale 
diez centavos; pero ¿cómo es posi-
ble eso, si esa fruta viene desde tan 
lejos, y tiene que sostenerse en re-
frigeradores, y otros muchos gastos; 
por qu ha de valer menos que la de 
aquí, que posiblemente está cosecha-
da en un patio de los repartos de 
la Habana? y la admiración sería 
mayor si llegamos a saber que al 
dueño del árbol, al que la cuidó y 
cultivó, se le ha pagado la docena 
a cuarenta o cincuenta centavos 
cuando más. 
Colaboremos todos, prestemos núes 
tro apoyo decidido a la obra mérití-
sima emprendida por el Gobierno, y 
no haremos nada extraordinario, si-
no habremos cumplido ton nuestro 
deber. 
Habana, Abril 27 de 1917. 
(f.) Dr. Carlos A. Llanes. 
Lo Asamblea 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
voluntad de la asamblea a todos los 
talleres de construcción de esta ca-
pital, participándoles el deber en que 
están de no trabajar en este día, y 
rogar a cuantos obreros encuentren, 
que no estén federados al Sindicato, 
que secunden la actitud de sus com-
pañeros y agremiados. 
Que todos concurran por la mafia 
na al Centro Obrero, en cuyo local se 
celebrará una asamblea en honor de 
la fiesta. 
L a asamblea acordó que el obrero 
Villamisar haga el resumen de la ve-
lada, en lugar del señor Domenech, 
toda vez que dicho señor es presiden-
te del Partido Socialista y era cosa 
convenida que nadie que ostentara 
determinada filiación política pudie-
ra figurar en la fiesta, tf-mando par-
te activa en ella, pues siempre so 
mantuvo la idea de que ésta fuese 
obrera solamente. 
E l señor Domenech es apreciado 
por todos, pero podía ser objeto de 
malas interpretaciones que figurase 
como orador en la velada. 
E L CENTRO OBRERO 
ENGALANADO 
Desde anoche fué engalanado con-
venientemente el Centro Obrero. Los 
balcones ostentan colgaduras rojas 
con las Iniciales de la Institución. 
E l entusiasmo que existe entre los 
obreros con motivo de la fiesta orga-
nizada por el Sindicato es intenso1 
" ' E T S e n a í r 
( V I E N E D E LA SEIS) 
jos, pudiendo ser excusados de esa 
obligación aquellos cuyos dueños o 
administradores justifiquen previa-
mente ante la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, la impo-
sibilidad en que están de cumplirla 
o que se les ocasione con ello per-
juicios. 
Por ese Departamento en todo ca-
so y por el Alcalde y Jefe de Poli-
cía respectivos, se tomarán las me-
didas más acertadas para facilitar el 
acceso al público en dichos talleres 
y fábricas con el orden y las garan-
tías de respeto a la propiedad nece-
sarias. Y en un lugar visible y ade-
cuado del correspondiente edificio se 
pondrá un cuadro con el nombre de 
los obreros del taller o fábrica en el 
©rden de preferncla de su dedica-
ción, constancia y eficacia demos-
tradas en el trabajo a juicio de sus 
Jefes, capataces o principales. 
Artículo 6o. Todos los Ayunta-
mientos .en la medida que sus re-
cursos s© lo permitan, ofrecerán gra-
tis, el referido día primero de Mayo, 
una comida a los obreros cubanos 
del respectivo término, así como los 
U n a C r i a d a 
o e h t i d o ( p m u n s 
AMUAÍCIO 
D r 
V e a g i t a r s e a l cabal lero en pleno 
acceso de a s m a y le d á 
A l i v i a r á el a taque , c u r a r á su mal 
seguramente , porque el a s m a 
desaparece en corto t iempo 
con S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y / V \ a n r ¡ q u e 
espectáculos públicos que le fue-
ren posibles, siendo presididas todas 
esas fiestas por el Alcalde o un De-
legado suyo y debiendo ocupar los 
demás puestos de honor aquellos 
obreros que hubiesen sido favoreci-
dos con premios. 
Artículo 7o. Se erigirá en la capi-
tal de la República, si posible fuere 
frente al mar, y rodeado de una ex-
planada espaciosa, un monumento 
de mármol y bronce ponderativo del 
trabajo y conmemorativo de los sa-
crificios que los obreros cubanos de 
Tampa y Key West hicieron en favor 
de nuestra independencia. Expresa-
rá alegóricamente con la mayor cla-
ridad y belleza posibles ambos moti-
vos en íntima relación. Y, dominán-
dolo, ostentará gigantesca una esta-
tua del Apóstol José Martí que re-
produzca fiel y animadamente su fi-
gura y semblante, ante una tribuna 
en actitud de estar pronunciando al-
guna de aquellas inflamadas aren-
gas con que tanto contribuyó a man-
tener vivo y entusiasta el amor pa-
trio de los cubanos emigrados al Sur 
de los Estados Unidos. 
Artículo 8o. Antes de la construc-
ción de este monumento se convoca-
rá un concurso internacional de ar-
tistas para que presenten Proyectos 
por término no mayor de un año, 
premiándose el mejor con siete mil 
quinientos pesos y el que le siga en 
mérito con dos mil quinientos. Y el 
costo del monumento será de dos-
cientos mil pesos, en cuya suma 
quedarán inoluídos todos sus gas-
tos. 
Artículo Oo. Los gastos necesarios 
para el cumplimiento de esta Ley se 
sufragarán de cualesquiera ingresos 
disponibles del Tesoro público y se 
incluirán en los sucesivos Presu-
puestos anuales tan pronto como lo 
permitan los recursos que se calcu-
len como probables y las demás ne-
cesidades del Estado a que con pre-
ferencia deba atenderse. 
Artícalo 10o Esta Ley empezará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Abril treinta 
de mil novecientos diez y siete. 
E l doctor Torriente hizo un calu-
roso elogio del proyecto del doctor 
Maza y Artola, y solicitó que se en-
viara en seguida a la» Comisiones de 
Obras Públicas y Reformas Sociales. 
Dió el doctor Maza las gracias al 
doctor Torriente por las alabanzas 
entusiásticas que hizo do su propo-
sición. 
E l señor Goicoechoa manifestó que 
en su juicio, el doctor Maza trataba 
severamente a su conciudadatfio, y 
dijo que le pedía que retirara algu-
nas frases del proyecto. 
Declara el doctor Maza y Artola 
que en su proposición no había más 
que palabras enaltecedoras para los 
obreros cubanos. 
Intervino el doctor Torriente en 
la discusión, diciendo que lo que ha-
cía el doctor Maza era estimular al 
pueblo y que eso mismo se hacía en 
el parlamento de Inglaterra y en to-
das las naciones de superior men-
talidad y cultura. 
L A RECLAMACION R1CALDE 
E l doctor Gonzalo Péfrez pidl» 
que se concediera el crédito pedido 
por el Ejecutivo para la indemniza-
ción Ricalde, ya que el asunto había 
sido resuelto por medio de un arbi-
traje y que debían cumplirse las 
sentencias del Tribunal. 
Es—dijo—un problema conocido y 
como afecta al crédito de C u b a -
debe resolverse cuanto antes. 
Opúsose el doctor Maza y Artola 
afirmando que si se había demo-
rado algún tiempo, podía demorar-
se un poco más, y que no debía al-
terarse los trámites ¡reglamentarlos, 
sino enviar el proyecto a la Comi-
sión correspondiente. 
Aceptó el doctor Gonzalo Pérez lo 
propuesto, explicando los motivos 
que le Impulsaron a pedir su urgen-
cia, y a Instancias del señor García 
Osuna, pasó la proposición a la Co-
misión de Relaciones Exteriores. 
DICTAMENES 
Se aprobaron los dictámenes de 
las Comisiones de Gobierno y Haden 
da al proyecto de ley de la Cámara 
modificando el capítulo doce de la 
ley del 30 de Enero de este año, so-
bre presupuesto fijo. 
SOBRE E S C U E L A S NORMALES 
Pusóse sobre el tapete el proyec-
to de Ley del Senado, modificado 
por la Cámara sobre la Ley del 16 
de Marzo de 1915 referente a las E s -
cuelas Normales. 
E l doctor Maza y Artola impugnó 
la reforma de la Cámara, manifes-
tando que el desorden había presi-
dido en el funcionamiento de las E s -
cuelas Normales, y dirigiendo acer-
bas censuras a la organización de 
esos establecimientos y a las leyes 
con que se pretende subsanar el mal 
creado. 
Al fin, después- de haberse prorro-
gado la sesión y escuchado los argu-
mentos del doctor Maza, se acordó 
nombrar los miembros de la Comi-
sión Mixta. 
Fueron designados por la Presi-
dencia, a la cual se dió un voto de 
confianza, los señores Maza y Arto-
la, Juan Gualberto Gómez, Jones, 
Alberdi y Gonzalo Pérez. 
L A S E S C U E L A S DE A R T E S Y 
OFICIOS 
Se aprobó después el proyecto mo-
dificado por la Cámara concedien-
do créditos para Escuelas de Artes 
y Oficios en Colón y en Santiago de 
Cuba. 
SESION S E C R E T A 
Terminada la sesión a las seis y 
veinte, se reunió el Senado en se-
sión secreta, para tratar de nombra-
mientos consulares y diplomáticos. 
Fueron aprobados los siguientes: 
el de W. Bíanck para Ministro de 
Cuba en Pekín; el de Gutiérrez Al-
calde para Ministro en Panamá; e» 
de Armando López para Cónsul en 
Pekín; el de Romarico Seva, para 
Vice Cónsul en Méjico; el de José 
Antonio Ramos para Vice Cónsul en 
Veracruz; el de Gustavo Musteller, 
para Vice Cónsul en Lisboa; y el de 
Antonio M. Plasencia, para vice Cón-
sul en Panamá. 
m F o L O G Í I ; 
Cuando todo sonreía ante un por-
venir de felicidad ,los distinguidos 
esposos Govea-Araos, han visto desa-
parecer la alegría de su hogar con el 
fallecimiento de su hermosa hija Glo-
ria Evangelina, la que era su encan-
to y alegría. 
Ante el dolor que embarga hoy el 
corazón de nuestros buenos amigos, 
pedimos a Dios les otorgue la resig-
nación cristiana de que tanto necesi-
tan, enviándoles nuestro más sincero 
pésame. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
l a r . 
A G U L L Ó 
U N E S T O M A G O 
C o m o e í d e l o s D e m á s * * 
L a ambic idn de todo d i s p é p t i c o es tener <c u n e s tá? 
m i g o como e l de los d e m á s mortales /* L a dieta res-
tr ing ida , las pr ivaciones y los sufrimientos de que otros 
« s t á n exentos . Ies apoca el á n i m o y retardan la c u r a c i ó n . 
STOJALIX 
c t u n remedio natural y racional para e l csMmago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y p r o p o r -
ciona a l d i s p é p t i c o « u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . ' * 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado p o r 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de maravi l losa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
Pnrf ia f ína S A i z ? E C A R L o s - c » « ^ « ^ ^ 0 , 
* U J ¡ j a t U i a ^ pudiendo conseguine con m uso una deposicióa 
U-J • J- ** Lo9 «tfenno» biliosos, la plenitud cá*. 
Jicti. Tthtdos indigestión y atonía intcatinai, se curan con ¿ PURGA» 
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Ven ta : Farmacias y Droguertas. 
J . Rafecas y C a , Obrapia, 19. Unicos R e p r S ñ 5 n t e ^ a ! ? c S 
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MARSANS HIZO DOS CARRERAS Y ROBO UNA BASE.—EL SAN LUIS REALIZO EL PRIMER TRIPLE PLAY DE LA TEMPORADA 
: : RUDOLPH GANO SU QUINTO JUEGO CONSECUTIVO 
En la Cámara 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o F i la , 3 ; Boston, 2. 
o 
o Brooklyn-New Y o r k , l lov ió , 
o 
o Chciago y San Luis, l lovió , 
o 






o o New Y o r k . 
o o St. Louis . 
o o Boston. . 
o o Chicago, 
o o Cincinnati . 
o o Filadelfia . 
o o Brooklyn. 
o o Pittsburg, 
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o o 









6 6 7 o o Boston, 6 ; Philadelphia, 3 . 
6 0 0 o o 
545 o o Was. , 3 ; New York . 4. 
5 6 2 o o 
4 2 4 o o St. Louis, 4 ; Cleveland, 2. 
4 6 2 o o 
300 o o Chicago, l lovió. Detroit, l lovió 
3 8 9 o o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 




o o Boston . . 
o o Chicago. . 
o o New Y o r k . , 
o o Cleveland. . 
o o St. Louis . . 
o o Filadelf ia. . 
o o Washington, 
o o Detroit. . 
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o o o o o o o 
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4 2 9 
3 0 8 
3 5 7 
o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
Kew York, abril 30. 
Lo» siguientes Juegos annoclados para 
hoy han tenido que suspenderse por Uu-
Tla: 
Saint-Lcuis-Chicago, en San Luta 
» w york-Brooklyn, 
Cincinatl-rittsburgh, 
>, en >an Î UIH, 
i, en New YornV 
i, en Cincinati. \ 
ENCUENTRO DE RIVALES 
Philadelphia, abril 30. 
£1 Philadelphia le dió cuatro hits t Ru-
dolph en el tercer inning y derrotó al 
Boston, 3 por 1. Existe mucha rlraildad 
entre los Jugadores de ambos teams. Es-
tando Alexander al bat en uno do los in-
ningK el umpire Onogrley tuvo que inter-
venir entre el gran pitcher y Rudoiph^ pa-
ra calmar los ánlznos. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C H. O. A. E. 
Maranvllle, BS 4 1 1 0 S 0 
Massey. 2b. 4 0 2 0 3 0 
Colllns, rf 4 0 0 0 0 0 
Magee, If. . 4 0 0 2 0 0 
Konetchy, Ib 3 0 0 14 0 0 
SmitU, 3b 4 0 1 0 1 1 
Wllhoit, cf 3 1 2 4 0 0 
Gowdy, c 2 0 0 1 0 0 
Kudolph, p 3 0 1 0 2 0 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
Pasker, cf 4 0 0 4 0 0 
Baucroft, ss 4 1 1 3 1 0 
Stock, 3b 4 0 1 1 0 1 
Cravath, rf 3 1 1 1 1 0 
Whitted, If 4 1 1 3 1 0 
Luderus 4 0 2 7 1 0 
Niehoff, 2b. . , , í*% . 2 0 0 1 2 0 
Kllllfer, c 3 0 0 7 1 1 
Aleiander, p 3 0 0 0 2 0 
31 3 6 27 0 2 
ANOTACION POU ENTUADAS: 
Boston. . 110 000 000—2 
Philadelphia 003 000 OOx—3 
SUMAJilO: 
Two base hits: Cravath, Stock. 
Sacriflce fiy: Gowdy. 
Quedaron en bases: del Boston4; del 
Philadelphia, 6. 
Primera base por errores: Philadelphia, 
uno. 
Bases por bolas: a Kudolph, 1; Alexan-
der, L 
Carreras limpias: a Rudolph, 3; Alexan-
der, i. 
Dead ball: por Dudolph (Cravath). 
Strukout: por Rudolph 1. Alexander, 5, 
I'mpires: Qulgley y Byron. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
LIGA AMERICANA 
LLOVIO EN CHICAGO 
Chicago, abril 30. 
£1 juego de hoy entre el clnb local y 
el Detroit no pudo efectuarse debido al mal 
tiempo reinante. 
E L PRIMER TRIPLE DE LA TEMPO-
RADA 
Cleveland^aBrth 30. 
£1 San Luis ganó hoy el tercero de la 
serie a los napoleones en un Juego de 4 
x 2. Rumber, un bate de emergencia, em-
pujó las carreras decisivas. Los pitchers 
del San Luis se convirtieron en conduc-
tores de tranvías y expidieron diex trans-
ferencias, pero estuvieron muy eficaces en 
los momentos críticos. E l San Luis realizó 
hoy en el sexto inning el primer triple 
pley de la temporada en la forma siguien-
te: Evans y O'Nelll cogieron la base por 
bolas. Turner bateó por Lambeth. Inten-
tó dar un hit de asacrlficio, pero la Ju-
gada se convirtió en un fly de señorita 
que atrapó Anstin; íste tiró a Kenwor-
this, que cubría el primer saco, retirando 
a O'Neill y Kenworthy, con la velocidad 
del rayo, lanzó la pelota a Lavan, com-
pletando la espléndida Jugada el short 
stop al hacer el tercer out en segunda 
cogiendo a Evans fuera do la almohada. 
He aquí,el score: 
31 2 7 24 11 1 
El ex-ppesiílente.. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Ambos puertos pertenecen a la In-
dia Inglesa. 
De la Habana seguirá el Megna a 
Matanzas, Cárdenas y Caibarlén, para 
cuyos puertos lleva también carga-
mento de arroz. 
E l total de arroz que trajo es de 
77.000 aacos, de ellos 43.350 para la 
Habana y los restantes para los otros 
puertos de Cuba. 
Con este son cuatro los barcos arro 
ceros llegados en el mes de abril. 
S E E S P E R A OTEO JAPONES 
En breve debe llegar a la Habana 
otro vapor de bandera japonesa que 
procede de la India y trae también 
cargamento de arroz. 
PÜE T O R P E D E A D O SU BUQUE 
E l capitán del Megna, Mr. Edward 
mandaba antes el vapor inglés Do-
we, que fué torpedeado el 17 de sep-
tiembre del año pasado a la altura de 
la Isla de Malta. 
E L ATENAS 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de New Orleans con 11 pasaje-
ros para la Habana y 22 en tránsito 
para Panamá. 
Entre los primeros llegaron el co-
merciante mejicanoi señor José J . 
Marquida, estudiantes Enrique Cárde 
r.as y Ferdinando Solís, señora Agus-
tina Font, señorita Rosa Urbina, el em 
pleado español señor Avelino Galán, 
el francés señor Paul A. Loubens, 
señora Helene Guffory y los comer-
ciantes americanos señores James E . 
Young y Paul D. Burress. 
E L MORRO C A S T L E SIN PASAJE 
De New York llegó ayer al medio 
día el vapor americano Morro Cas-
tle, que al igual que en su viaje an-
terior, trajo solamente carga genaral 
de mercancías, entr» ella seis cajas 
de revólvers y 14 de ropas para el 
Ejército. 
E L MASC0TTE 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo Mascotte, con carga y 50 pa-
sajeros, de los que anotamos a los 
señores Armando André, ex-represen 
tante a la Cámara, que se dirige a 
New York, y los señores Samuel To-
lón Manuel Aligo, A. Campos, Ro-
drigo García, J . Pardo. E . DIéguez, 
J A . Adams y familia; J . M. Fer-
nández, C. A. Fuentes, E . S. Abreu 
y señoras Leonor G . de Villa y María 
MarlmLOS DOS F E R R T - B O A T S 
Ayer llegaron de Key West por la 
mañana y tarde respectivamente, los 
ferry boats americanos Henry M. r la 
gler y Joseph Parrot. que trajeron 
carros de carga general y volvieron a 
salir llevando frutas y azúcar. 
SF SOLICITAN LOS DATOS D E L A S 
CONCESIONES A L A PORT OF H A -
TANA DOCKS C0 
J U N T A D T P U E R T O S 
E n el día de ayer celebró sesión 
ordinaria la Junta de Puertos, tratán-
dose de los asuntos siguientes: 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. 
Se dió cuenta con un escrito del 
señor Juez de Instrucción de 1 a Sec-
ción Primera, solicitando certifica-
ción de los datos que consten sobre 
las cuatro concesiones otorgadas a 
la Compañía conocida por Escoved, 
Decreto Presidencial, reconociendo la 
Port Havana Docks, de la referente 
a la solicitud de Epifanlo Ortiz de 
Zárate. para desecar un terreno y 
construir un depósito en Cayo Cruz 
así como la concesión respecto a la so 
licitud de Hpólito Guzmán y Gómez. 
para construir varias obras en el lu-
gar que ocupó el polvorín de San Jo-
sé, y lo referente a la solicitud del 
señor Oscar Lámar, para construir es 
tacadas en el litoral de Regla; la 
Junta quedó enterada acordando pe-
dir los mencionados datos. 
Dióse cuenta con un escrito del Di-
rector General de Obras Públicas, 
transcribiendo el que dicho centro di-
rigió al señor Administrador de la 
Havana Marine Inc.; acordó la Junta 
al quedar enterada se remita al In-
geniero General. 
Igualmente se dió cuenta con otro 
escrito del propio Director General, 
remitiendo el expediente tramitado en 
la provincia de Pinar del Río, a soli-
citud del señor Manuel Luciano Díaz, 
en que pide autorización para cons-
truir un varadero en el Estero de San 
ta Lucía, costa Norte de Pinar del 
Río; la Junta resolvió enviarlo para 
su informe al Letrado Asesor. 
Dióse lectura a un informe del se-
ñor Letrado Asesor, en el expediente 
tramitado en la provincia de la Haba-
na, a solicitud del Sr. Antonio Gonzá-
lez en que pide autorización para cons 
truir baños en la Playa de Marlanao, 
visto lo Informado, la Junta acordó 
remitirlo al Gobierno Civil de esta 
provincia. 
Y últimamente, se dió lectura a otro 
informe del propio señor Letrado Ase 
sor, acompañando el proyecto por cua 
druplicado presentado por el señor 
Luis Kohly Embil, de autorización pa-
ra efectuar un dragado de una porción 
del litoral del río Almendares; oído 
el informe del mencionado Letrado la 
Junta acordó mandarlo al Ingeniero 
Inspector General para lo que proce-
da. 
Con lo que se dió por terminada la 
sesión. 
U n a B e n d i c i ó n 
p a r a l o s 
q u e S u f r e n d e l a P i e l 
Pocas personas pasan la vida sin ser 
molestadas por algún padecimiento de 
la piel. Muchos sufren de eczema y 
creen que es alguna otra cosa. E l Un-
güento Cadum ha probado ser una 
bendición para millares que han sufrido 
por años de las dolorosas, obstinadas 
y desagradables afecciones de la piel. 
L a obra notable de alivio que Cadum 
ha llevado a cabo es lo que motiva su 
grande venta. Ya sea que la piel esté 
irritada, contaminada o afectada, el 
Ungüento Cadum es un remedio seguro 
para usarse. Proporciona alivio inme-
diato en casos de eczema, soriasis, 
granos, llagas, sarpullido, piel escamo-
sa, excoriaciones, etc. 
V E R M I F U G O 
' D E ' S K 
F / A H i N I E 4 S T ' 0 1 G 
DARA A L I V I O EM TOOOS LOS 
c a s o s d o n d e ' e l M A L H A Y A 
5 IDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
^ PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
PE VENTA DONDEQUIERA 
DtSDE 1827 
B . A . F A H N E S T O C K COt 
P i T T S B U R C H , P A . E . U . D C A . 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Shotton If 5 0 
Austin, 3b 4 1 
Sisler, Ib 4 0 
Kenworthy, 2b 4 0 
Jacobson, rf 3 0 
Marsans, cf. 3 2 
Severeid, c. . . . . . 3 1 
Lavan, ss . . . . . . . 4 0 
Davenport, p. . . . . . 2 0 0 
Park, p 0 0 0 
Hamilton, p . 0 0 0 
Sothoron. p 1 0 0 
Kumler, X 1 0 1 
3 7 0 
0 2 4 
0 2 0 
0 1 0 0 
2 6 3 0 
0 6 
34 4 9 27 13 1 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. K. 
Graney. If 4 1 1 5 0 0 
Cbapman, ss 2 1 1 3 0 0 
Speaker, 1 0 1 0 0 0 
Alllaon, cf. 1 0 0 0 O 0 
Guisto, Ib 3 0 1 10 0 0 
Roth. rf cf 3 0 1 0 1 0 
W'amgsganss, 2b. . . 3 0 1 3 1 0 
Evans, 3b. . . . . . . 3 0 0 1 0 1 
O'Neill, c 3 0 0 5 0 1 
Coveleskle, p 1 0 0 0 3 0 
Kavanagh, rf 2 0 0 0 0 0 
Lambeth, p. . . . . . . 0 0 0 0 1 0 
Morton, p 0 0 0 0 3 0 
Miller, Z 1 0 1 0 0 0 
Wood. ZZ 0 0 0 0 0 0 
Turner, ZZZ 1 0 0 0 0 0 
Billings, ZZZZ 1 0 0 0 0 0 
29 2 7 27 9 2 
X bateó por avenport en el sexto. 
Z bateó por Coveleskle en el quinto. 
ZZ corrió por Miller en el quinto. 
ZZZ bateó por Lambeth en el sexto. 
ZZZZ bateó por Mortou en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
San Luis 010 012 000—4 
Cleveland 000 020 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Austin Sisler, Guisto, 
Roth. 
Tbree base hits: Rumler. 
Bases robadas: Sisler, 2; Marsans, Ken-
worthq. Cbapman. 
Saerlfice bit: Austin. 
Sacriflce fly: Severe.'d y Lavan; Kenwor 
thy, Lavan Sisler. 
Triple play: Austin, Kenworthy y La-
van. 
Quedaron en bases: San Luis, 7; Cleve-
land. 10. 
Primera base por errores \ San Luis, 1; 
develan!, L 
Bases por bolas: a Davenport, 6. Park, 
2; Hamilton, 1; Sothoron, 1; Coveleskle, 
1; Lamberth, 5. 
Hits y carreras limpias: a Davenporth, 
4 hits en 5 innings; ~ Park, ninguno; a 
Hamilton, 1 hit en 1 113; a Sothoron, 2 
hits en 2 2]3; a Coveleskle, 6 y 1 en 5; 
a Lamberth, 2 y 2 en 1; a Morton, 1 hit 
en 2. 
Struckout: por Davenporth, 4; Coreles-
k * . 3 ; Lambeth, 1. 
Pahssed ball: O'Neill. 
Umplr.s: O'LoQghlln y Hildebrtnd. 
Tiempo - 2 horas 15 minutos. 
LA CAERERA ACCIDENTADA DE NU-
NAMAKER GANO E L JUEGO 
Washington, abril 30. 
El New York derrotó s los Senadores en 
diez Inrnnpn hoy, 4 por 3. Nan&maker oo-
rió la primera por bolas se posesionó d| 
1 la segunda por willd throw de Gallln 
y cogió la tercera en nn double play en 
el que murieron Shacker y Glthooley, ano-
tando poco despaés por hit de higrh. 
He anuí el score: 
Magee, cf 3 0 0 2 1 0 
Petkinpaugh, ss 4 0 1 3 4 o 
Nunamaker, c 3 2 1 3 1 o 
Shocker, p 3 0 0 2 4 0 
31 4 6 30 19 0 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
Judge, Ib 5 0 1 15 1 0 
Foster, 3b 4 1 1 2 3 0 
Milán, cf 3 0 2 6 0 0 
Rlce- rf. . 5 0 1 1 0 0 
Smlth, If . . . 4 1 0 1 0 1 
Morgan, 2b 5 0 2 2 5 0 
Me Bride, ss 1 1 1 1 0 0 
Meuosky, ZZ 1 0 0 0 0 0 
Henry, c 3 0 1 1 1 0 
Dumont, p. 2 0 0 1 5 0 
Shanks, Z . . 0 0 0 0 0 0 
Gallia, p 0 0 0 0 1 0 
33 3 .9 30 15 2 
Z bateó por Dumont en el octavo. 
ZZ bateó por Me Cride en el décimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New York 010 010 010 1—4 
Washington 010 000 110 0—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Morgan, Milán. Me Cride, 
Judgo. 
Tbree hnse hits: Peckinpaugh. 
Sacriflce hits: Magee, Hlgh, Maisel, Me 
Cride (2); Mllau, Shocker. 
Sacriflce fly: Shakns. 
Dauble plnys: Foster a Judge a Me Cri-
de; Morgan a Judge. 
Quedaron en bases: del New York, 5; 
del Washington, U. 
Bases por bolas: a Dumont, 3; a Sho-
cker, 7; Gallia, 1. 
Hits y carreras limpias: a Dumont, 5 
y 2 en 8; a Gallia, 1 hit en 2; a Shoc-
ker, 9 y 3 en 10. 
Struckout: por Dumont, 1; Shocker, 1. 
Wild pitch: Shocker. 
Umpires: Owens y Dlneen. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
RUTH ALCANZO SU QUINTA VICTORIA 
Boston, abril 30. 
Ruth pltcheó hoy sn sexta victoria con-
secutiva derrotando al Flaldelfia, 6 x 3 . 
Los bateadores contrarios conectaron fre-
cluentemente con su lanzada per eI1336 
cuentemente con so lanzada, pero el cam-
po le Ju.76 brillantemente degollando hits 
de una manera estupenda. Witt y Hooper, 
dos bateadores de órdago, alimentaron su 
score con tres hits cada ano. Me Innins 
Jag:6 la primera de un modo sensacional. 
He aquí el score: 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
Witt. ss 5 2 3 1 4 0 
Grover, 2b. 4 0 1 0 4 0 
Bodie, If 3 0 0 1 1 0 
Strunk, cf. . . . . . . 4 0 1 6 0 0 
Thrasber, rf 4 0 1 0 0 0 
Me Innls, Ib 4 0 1 13 0 1 
Bates, 3b 3 0 0 0 2 2 
Scbang, c 4 0 0 3 1 0 
J Johnson, p 1 0 0 0 0 0 
Selbold, p 3 1 3 0 2 0 
25 3 10 24 14 8 
BOSTON 
especie, que nada bueno puede pro-
porcionarle al país; y le encarece, al 
propio tiempo, también u la Presiden 
cía que, circunscriba la discusión a! 
punto esanclal, únicamente. 
E l doctor Alfredo Betancourt in-
terviene en el torneo oratorio. Habla 
en tono do armonía. Se lamenta de 
que, al provocarse un debate, que 
no se desea, aleje la Loma de pose-
sión de los Representantes orlenta-
'esi 7. por ello, no puede constitui-
da la Cámara definitivamente. Rue-
ga él al señor Alvarez, que aplace 
su discurso para otra ocasión, y a 
los doctores R. Díaz Pardo y Váz-
quez Bello, que habían pedido la pa-
labra, les suplica que renuncien a 
ese derecho. 
E l señor Coyula, desde la Presiden 
cía le pregunta al señor Alvarez, si 
acepta el ruego que se 1c dirige, o 
si pretende, por lo cotítrarlo, conti-
nuar en el uso de la palabra, rogán-
dole, en este caso, que se concrete 
al punto legal. 
E L SR. ALVAREZ R E M ' X I A 
E l señor Alvarez ..laclara, que no 
tiene el deseo de provocar un deba-
te, y que, a juzgar por las manifes-
taciones del doctor Rogelio Díaz 
Pardo, creyó que eran los liberales 
los que lo querían, y que había con-
siderado su deber demostrar que los 
conservadores no lo rehusaban. He-
chas estas declaraciones, renuncia 
a continuar su discurso. 
Y vuelve a imperar la armonía en-
tre liberales y conservadores, que 
pareció, en un momento, perturbar-
se. 
PROCLAMADOS 
Desechado el voto particular, es 
aprobado el dictamen. 
L a Presidencia proclama Repre-
sentantes, por la provlacia de Orien-
te, a los señores Miguel López, José 
María Lasa, Rafael Padlerne, Faus-
to Soto, Pedro Cañas, Francisco So-
to, Ricardo Sirven, Manuel Planas, 
Justo R. Campiña, Arturo Betan-
court Manduley, Cayetano Vilalta, 
los seis primeros conservadores, y 
liberales los restantes. 
E l acta del señor Angel Trlnchet, 
declarada grave, queda sobre la me-
sa, con las de los señores Nicolás 
Adam, Eduardo Guzmán y Carlos 
Machado. 
A propuesta del doctor Rogelio 
Díaz Pardo, se acuerda comunicap 
al Juez Especial, que instruye la 
causa contra el señor Arturo Betan-
court Manduley, que dicho señor ha 
sido proclamado Reprssentante. 
D E L P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
INGLESA 
Remitido por la Secretaría de E s -
tado, se da lectura a un cable del 
Presidente de la Cámara de los Co-
munes, de Inglaterra, acusando re-
cibo del que le fué remitido, y fe-
licitando al señor Coyula, Presiden-
te de nuestra Cámara, y a ésta, por 
su determinación, al declarar la gue-
rra al Imperio Alemán. 
D E L SENADO 
Se leen varias comunicaciones del 
Senado, participando la presentación 
en aquel cuerpo de distintas propo-
siciones de Ley. 
COMISION MIXTA 
Se concede un receso do cinco mi-
nutos para preparar la elección de 
los miembros que corresponden a la 
Cámara sn la Comisirin Mixta del 
Congreso, que ha de concillar las 
distintas opiniones sustentadas so-
bre el Proyecto de Ley establecien-
do el retiro y jubilación de los Ma-
gistrados, funcionarios y empleados 
del Poder Judicial. 
Reanudada la sesión, se procede 
a la elección por papeletas. 
Resultan electos, 10» señores José 
R. del Cueto, Gerardo Rodríguez de 
Armas, Raúl de Cárdenas, Eulogio 
Sardiñas y Gustavo Pino. 
Así se comunica al Senado. 
PARA LOS VETERANOS 
A propuesta del general Mllanés, 
se suspenden los preesptos regla-
mentarlos para la inmed'ata dlscu-
NO HAY ENFERMEDAD OCÜITA 
Cualquier duda queda completamente disipada por medio de la ra-
d iograf ía e s t ereoscóp ica ordenada por su m é d i c o que a^í diagnos-
tica su enfermedad con absoluta. precis ión. 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
D E L DR. R O M A N O C A B R A L . 
SAN L A Z A R O . 45 . T E L E F O N O A-5712 . 
Especialidad en radiografías de los pulmones y abdomen. 
Rayos X, alta frecuencia, corrientes farádicas, galvánicas, dia-
termia, ergoterapia, tratamiento de Bier's. 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
CONSULTAS DE 9 A 12 Y DE 2 A 6. 
ESTABLO DE LUZ 
Lne, 33. Teléfono A-t338. Almacén. 
A-4692.—COR8INO FERNANDEZ 
Carruaje» de lujo. 
ANTTGUO DE INCLAN 
SerTlclo especial para entle- Q O A 
rros, boda» y bautizo». . tiP t*9\l 
Vl«-a-Vls de dneU y mllorea © fT A A 
con parejas W « / . l / V 
Idem blrinco t n alumbrado (CJi A 
para boda *iI?XV 
V. C. H. O. A. B. 
Hooper rf s l ' s l j " © - © 
Barry. 2b 3 0 1 4 1 0 
Hoblitzell, Ib 3 0 0 5 0 0 
Uhflg, If 4 0 0 2 0 0 
Wolker, cf 4 1 2 6 0 0 
Gardner. 3b 4 1 1 0 2 0 
Stott, ss 3 1 2 2 1 0 
Thomas, c 4 1 1 2 1 0 
Ruth, p 4 1 2 0 1 0 
Piñeiro y Cabal 
MarmBlistds. Sucesores de F. Esteban 
Tenemos panteones de 1 y 2 bflvedas dii-
puestos para enterrar 
3AN JOSE. 5. T E L E F . A CWS. HABANA 
36 6 12x26 6 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Philadelphia 100 000 020—3 
Boston 131 000 01x—6 
SUMARIO: 
Tbree base hits: Strunk, Hooper 
Two base hit: Hooper 
Sacriflce hits: Grorer, Hoblitzell 
Sacriflce fly: Barry... 
Quedaron en bases: del Philadelphia, 8; 
dol Boston 8. 
Primera base por errores: Boston, 1. 
Bases por bolas: a Selbold, 2; aRuth, 2. 
Hits y carreras limpias: a J . Johnson. 6 
y 2 en 6. 
Struckout: por Selbold, 2; por Ruth, 2. 
Passed balls: Thomas. 
Umpires: Me Cormick y Connolly. 
Tiempo: 1 hora 48 minutos. 
NEW YORK 
V. % rr. o. A. E. 
Gilhooley, r f 8 1 1 3 0 0 
High. If 4 0 1 1 0 0 
Maisel, 2b 3 0 1 2 5 0 
Plpp, Ib 4 0 0 13 2 0 
j Baker, 3b. , , , . . . 4 1 1 1 2 0 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oído* 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de aneatésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceree. 
Consultas de 1 a 3 p. m. dlarlaa. 
C I E N F U E C O S , U , A L T O S . 
C41 T m . - ! ^ 
£ • G . E . 
M I H I J A 
GLORIA EVAliGELINA 
HA MUERTO 
Y debiendo efectuarse su 
entierro hoy, a las nuevo 
a. nu ruego a las personas 
de mi amistad me acompa-
ñen en el acto de acompa-
ñar su cadúrer desde mi 
casa, Joyellar y J L , al Ce-
menterio, por lo cual les 
quedaré agradecido. 
Habana, 1° de Mayo de 
1917. 
CARLOS GOTEA. 
C 3093 Id-lo. 
c 2787 3d 17 a 
sión de una proposición por él pre-
sentada, disponiendo que el Estado 
costeará la asistencia j el sepelio 
de los individuos que hubiesen per-
tenecido al Ejercito Libertador, y en 
tregará trescientos pesos a sus fa-
miliares, o si no los tuviere a la per-
sona que lo asistió en su enferme-
dad. 
Después de aclaraciones del gene-
ral Milanés, y de los señores Soto y 
de la Cruz, se aprueba la Proposi-
ción, y se remite a la Comisión de 
Estilo. 
Y terminado el objeto de la pro-
rroga se levanta la sesión. 
Eran las cinco y treinta y cinco. 
L A CONSTITÜCIOX DE L A S COMI-
SIONES 
E n la próxima sesión, que se ce-
lebre, se procederá a la elección de 
los miembros que faltan para inte-
grar las Comisiones permanentes. 
Efectuada esta elección, serán convo-
cadas para después de la sesión, con 
el fin de que se constituyan y eli-
jan su mesa definitiva. 
UN DONATIVO 
E l doctor José Maria Collantes, ha 
presentado a la Cámara una propo-
sición de Ley, concediendo un do-
nativo de tres mil pesos, al señor 
Martín Herrera, persona muy esti-
mada en la provincia de Pinar del 
Río, y que prestó grandes servicios 
a la revolución de Independencia. 
CREDITO PARA PINAR D E L RIO 
Los representantes, doctor José 
María Collantes, y señor Narciso 
Camejo, han presentado a la Cáma-
ra, la siguiente Proposición de Ley, 
por la que se trata de facilitar me-
dios, a los agricultores de la pro-
vincia de Pinar del Río, con objeto 
de que se dediquen a la siembra de 
frutos menores. 
A LA CAMARA 
POR CUANTO: se hace necesario 
ayudar en estos momentos al desen-
volvimiento de la Agricultura, sien^ 
do el medio más adecuado, facili-
tar a los agricultores elementos 
primordiales de cultivo. 
POR CUANTO: en la provincia de 
Pinar del Río, se inició el resurgi-
miento de la vida agrícola y empren-
den aquellos agricultores el cultivo 
en gran escala, de los frutos meno-
res, y nuevos cultivos que han de 
beneficiar grandemente aquella zo-
na y a la Nación en general aumen-
tando la producción nacional de ele-
mentos de la tierra precisos para la 
satisfacción de las necesidades pri-
mordiales de la existencia. 
POR CUANTO: los agricultores pl 
nareños, se han dirigido a la repre-
sentación provincial, solicitando au-
xilio y, estímulos para el cultivo de 
frutos del país. 
Los Representantes que suscriben, 
tienen el honor de someter a la con-
sideración y resolución de la Cá-
mara, la siguiente Proposición de 
Ley: 
Artículo lo.—Se concede un crédi-
to de cíen mil pesos, que se desti-
narán a la compra de semillas y ape-
ros de labranza, que so distribuirán 
por la Secretaría de Agricultura. In-
dustria y Trabajo, entre ios agricul-
tores de la provincia de Pinar del 
Río. 
Artículo 2o.—Este crédito se toma-
rá de cualesquiera de los fondos exls 
tentes en el Tesoro, no afectos a 
otras obligaciones. 
Artículo 3o.—Esta Ley regirá des.-
de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes, a ios treinta días 
del mes de Abril de mil novecientos 
diez y siete. 
VDA OBRERA 
L A F I E S T A D E L TRABAJO. E L 
TRIUNFO D E LA JORNADA DE 
OCHO HORAS. L A BANDERA 
ROJA 
E l día primero de Mayo glorifican 
los obreros el Trabajo. Para unos 
simboliza el recuerdo de una efemé-1 
rldes; la declaración de huelga del j 
ramo de construcción de la ciudad de 
Chicago en 1887, en demanda de la 
Jornada de ocho horas, a cuyo movi-
miento se unieron otros gremios, los 
que protestaron en memorable mi-
tin, contra la negativa de los patro-
nos. 
E l mitin fué disuelto por las auto-
ridades. 
Se apoderó el pánico de la multi-
tud,'y cuando ésta huía aterrorizada, 
una bomba arrojada al grupo de la 
policía hizo rodar por tierra varios 
de los guardadores del orden. Lue-
go el ruidoso proceso y la terrible 
sentencia de muerte contra ocho de 
los proefesados, los más significados 
en el movimiento. 
Esa es la fecha en que conmemo-
ran, unos, un bautismo de sangre; 
ctros el triunfo de alguna reclama-
ción proletaria y los más festejan a 
un ideal que juzgan cercano e ine-
vitable . 
Si todos los obreros se dedicaran 
a desterrar los male* que existen 
muchos de éstos determinados por el 
vicio y la holganza, y abandonando 
utopías acaso irrealizables, se agru-
paran en todos los órdenes de la vi-
da, independizándose de la miseria, 
lenvantando con su esfuerzo comer-
cios, industrias y hogares propios, 
entonces sí podrían, gozosos, cele-
brar la fiesta del Trabajo todos los 
primeros de Mayo, no bajo los ausjjl' 
dos de una venganza siniestra, acon-
sejada por el odio que se va acumu-
lando de generación en generación, 
sino cobijados por el amor fraternal 
que en vano se pregona por los si-
glos de los siglos. 
E L TRIUNFO D E LAS OCHO 
HORAS 
L a fiesta que el Sindicato obrero 
del ramo de construcción ha organi-
zado, en esta ciudad, tiene por objeto 
celebrar en fecha tan señalada entre 
los elementos proletarios, el triunfo 
de la Jornada de las ocho horas, 
triunfo que no se celebró el año pa-
sado, en consideración a que en di-
cha fecha acababa de terminar la 
huelga de albañlles. y muchos gre-
mios similares aün no disfrutaban 
dicha jornada. En el transcurso del 
año muchos ofilcos la alcanzaron, y 
otros combaten por ella. 
E l triunfo de las ocho horas será 
conmemorado con una velada, orga-
nizada por el Centro Obrero. 
L A BANDERA ROJA 
Los obreros ven en el primero de 
Mayo el día de la bandera roja. E n 
algunas colectividades obreras se la 
ensalza como un símbolo. A veces, 
todo el decorado de los círculos de 
trabajadores es rojo. Un ebrero nos 
pregunta a este respecto, por qué se 
prefiere el rojo a los demás colores. 
Poco podemos responder a nuestro 
interlocutor. 
E n la cronología dal móvilmente 
social, que comprende desde el año 
de 1750 hasta la fecha, en nada cons-
ta que sepamos, de que la bandera 
roja haya sido propuesta ni acepta-
da como símbolo del Trabajo por los 
Sindicatos de oficios o Gremios obre-
ros, lo que demuestra que para la 
generalidad de los trabajadores, ésta 
no tiene el significado que se le atri-
buye. 
Cuando el alzamiento de los obre-
ros en seda de Lyon, Francia, en el 
año de 1831, los alzados enarbolaban 
nanderas negras, en las que Inscri-
bieron las frases que caracterizaron 
aquel movimiento revolucionario: 
Vivir trabajando o morir combatien-
do"; sin que este distintivo, en mo« 
vimientos sucesivos, fuese adaptado 
por los trabajadores franceses. 
L a bandera roja desde el año de 
1889, la vienen usando en sus fiestas 
y actos públicos los socialistas, y si 
en algunas manifestaciones obreras 
se ha enarbolado, débese a que en 
las mismas han tomado parte los 
partidarios del socialismo, los que 
no pierden oportunidades para im-
presionar a la masa trabajadora en 
favor de sus ideales. 
E l color rojo como enseña de las 
multitudes en sus agitaciones revo-
lucionarlas o tumultuarlas, bien pu-
diera tener su origen en el "gorro 
frigio", que como distintivo usaban 
los exaltados republicanos, durante 
la Revolución Francesa, el que por 
Imitación se generalizó entre el pue-
blo. * 
Las crónicas, para hacer resaltar 
la demagogia de la "Commune de 
París", visten de túnica roja a la cé-
lebre agitadora Luisa Mlchel, sin 
que esta coincidencia, de ser cierta, 
tenga nada que ver con el trabajo, 
pues la Historia se ha encargado de 
desmentir que ese movimiento no 
fué proletario. 
Cuando la trágica huelga de Chi-
cago, que dejamos mencionada, por 
la Jornada corta del trabajo, signifi-
cada por tres números 8, sobre un 
lienzo rojo, fué una alegoría capri-
chosa, sin que nada Influyese en la 
generalidad de los trabajadores el 
color de la lela, demostrándolo, por-
que la Federación Americana del 
Trabajo, continuadora y mantenedo-
ra del programa de la huelga de 
Chicago, no headoptado, que sepa-
mos, la bandera roja como símbolo 
del Trabajo. 
E l color rojo, que se usa en las 
Universidades como dlbtintivo de la 
Facultad de Derecho, es general-
mente aceptado por los socialistas 
como símbolo de igualdad social, ba-
sándose en que el color de la sangre 
es lo que más se asemeja en lo hu-
mano. 
Aceptando el simbolismo de los 
socialistas no resulta apropiado el 
color rojo como emblema del Traba-
Jo, teniendo en cuenta lo desigual en 
sus distintas manifestaciones. 
Si los gremios obreros, resucitan-
do la ciencia del blasón, se empeña-
sen en usar insignias que los distin-
guiesen, para que la distinción re-
sultase ajustada, tendrían en sus 
banderas o estandartes, cualquiera 
qae fuese oí color de los mismos, 
que estampar figuras que guardasen 
relación con los Instrumentos más 
apropiados al trabajo que realizasen 
los agremiados. 
E l trabajo, función social al que 
concurre en un orden de actividad 
especifica la humana grey, no puede 
simbolizarse por aspiraciones po-
líticas o sociales de grupos, por jus-
tas que sean sus aspiraciones. 
C, Akarez, 
E s t a b l o s M O S C O U y U C E I B A 
Cnrruaje» d« Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
M««níflco «enrldo par» entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A-3625. Almacén: A-4686.—Habana. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4* 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 
P A G I N A D O C t D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 1 de 1917 . 
V a p e r M o n t e v i d e o 
Este buqua llegará a nuestro puer-
to •procedente de Veracruz y Coatza-
coalcos el día primero del corriente 
por la mañana y saldrá a las cuajgo 
de la tarde del mismo día para New 
York, Cádiz, Barcelona y Génova. 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
GRATIS la lancha "Célebre Gladia-
tor" desde las once de la mañana en 
el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a 
su disposición desde las doce a las 
dos úi la tarde, en el mistno muelle 
de la Machina, al vapor remolcador 
AuxMiar Número 4", quien los con-
ducirá a bordo del referido buque, 
sin estlpendf-j alguno. 
Habana, lo. de Mayo de 1917. 
MANUEL OTADUY. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
E l señor Rodolfo Villoch, solicitó 
del Departamento de Obras Públicas, 
que se le facilitaran Informes sobre 
la cantidad que debe depositar y 
forma en que ha de hacerlo para 
que se gire una visita de Inspección 
a la planta eléctrica que constru-
yó en el poblado de Managua, quo 
ee encuentra ya terminada. 9 
PARALIZACION DE TRABAJO 
Por el Distrito de Obras Públicas, 
de la provincia de Santa Clara, re-
cuerda en escrito de 23 de Febrero 
bltimo sobre la paralización de los 
trabajos en la carretera de Lajas a 
Cartagena, por el contratista Rodol-
fo Lima. 
La Jefatura de dicha provincia par-
ticipa que el citado contratista, no 
ha reanudado dichos trabajos a pe-
sar de haber desaparecido comple-
tamente los motivos que en aque-
lla fecha alegó, por lo que estima pro-
cedente la rescisión del contrato. 
FNA SOLICITUl) 
L a Jefatura deO bras Públicas del 
Distrito de Matanzas, propuso a la 
Secretarla del ramo, que se autori-
zase la supresión de las 24 puertas 
rfe madera forrada con planchas do 
hierro galvanizado, correspondientes 
4PL proyecto de reparación del muelle 
ele la aduana de Matanzas, dándole 
en su lugar las manos de pintura 
necesarias. 
l i l e s t T i í r i o n ^ 
SE C E L E B R A R A TINA T E L A D A E X 
1I0X0R DE LA JORNADA D E LAS 
OCHO HORAS 
Ayer circularon rumores de que 
las autoridades prohibirían a loa 
obreros la celebración de la fiesta 
obrera del primero de Mayo. 
Una comisión del Sindicato Obrero 
visitó al doctor Montalvo, Subsecre-
tario de Gobernación, con el fin do 
conocer lo que hubiera de cierto en 
el referido particular. 
E l doctor Montalvo reclbW a loe 
obreros con la amabilidad en él aco*-
tumbrada, departiendo con ellos afan 
blemente. 
Enterado de los propósitos que ani-
maban a los obreros al celebrar di-
cha fiesta, y previo un cambio de Im-
presiones, se convino en que festeja-
ran el primero de Mayo con una ve-
lada. 
Los comisionados manifestaron al 
doctor Montalvo que abrigaban la se-
guridad de que el orden serla perfec-
to por parte de sus compañeros. Ac-
to continuo se retiraron, agradecien-
do al doctor Montalvo sus atenciones. 
"Talía" formada por varios Jóvenes 
entusiastas. 
E l presidente de esta sociedad lo 
ea el señor José A. de la Campa y 
secretarlo el joven Amador Alvarez, 
quienes llevan todo el entusiasmo ne-
cesario para que en poco tiempo pue-
dan ofrecer a sus asociados largos 
ratos de distracción. 
Venga todo eso. 
S E C C I O N v -
M E R C A N T I L 
(PASA A L A PAGINA DOS) 
Tasajo despuntado, da 1S 1,2 a 19.1|2 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, de 18 a 
19 1|2 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 19 H 
a 20 1|2 pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 1]2 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 1;2 a 
25.112 pesos. 




C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d|v. . 4.77 
Londres, 3 d|v. . . 4.73% 
París, 3 div . . . 11% 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 djv. . V* 
España, 3 djv. . . 9% 
Piorín holandés . . 42̂ 2 
Descuento papel 











R e v i s t a s I l u s t r a d a s 
En la librería del señor osé Albela, 
Belascoaín 32, B. Teléfono A-5893 se 
encuentran los últimos números de 
las revistas Ilustradas españolas L a 
Esfera, Blanco y Negro, Nuevo Mun-
do, Mundo Gráfico, Alrededor del 
Mundo, Arte y Moda, y otras de lite-
ratura y ciencias. 
Para las damas tiene dicha librería 
un extenso repertorio de revistas de 
modas es español en francés y en in-
glés. 
T A L I A 
NUEVA SOCIEDAD 
Se ha fundado una nueva sociedad 
de recreo y sport que se llamará 
E S T A B L O D E L U Z 
Carruajes dn lujo. 
ANTIGUO DE INC LAN 
Servicio ^Nprcial para rntir- ú£ 
rros, bodas y bautizos. . O 
Vls-a-Vis de duelo y milores d* 
con parejas O 
Idem bla.nco con alumbrado 
para, boda 
Luí, 33. Teléfono A-1388. 
2 . 5 0 
% 5 . 0 0 
$ 1 0 
Almacíiu A-469'¿.—COBSINO FERNANDEZ 
t 
E . P . D . 
L « N I Ñ A 
Gloria Evangelina Govsa 
y Áraos 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra el día de hoy, a las nueve 
de la mañana, sus padres y 
demás parientes Invitan a sus 
amistados para que concurran 
B la casa mortuoria, Jovellar 
csqnlna a altos, para, des-
de allí, acompañar el cadáver 
.1 la última morada, por cuyo 
favor quedarán agradecidos. 
Habana, Io de Mayo de 1917. 
&995 
A Z U C i R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público de 
esta ciudad cara la exDortación. a 
4.60 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación. 3.87 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, Abril 30 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
A B R I L 30 






















Rep. Cuba (Speyer). . 99 101 
República Cuba (D. I.) 94 97 
República Cuba 4%. . 87 87% 
Ayunt. Habana 1» hlp. 103 107 
Ayunt. Habana 2» Hlp. 102 107 
F C. Cienfuegos, la. H . N. 
F . C. Cienfuegos. 2a. H. N. 
F . C. Caibarién la . Hlp. N. 
Gibara-Holguín la. H , 
F C . Unidos 
Peo. Territorial, Se. A. 
Bco. Territorial, Se. B . 
Obligaciones Gas. . 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Ca. Gas. . • . 
Havana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la . hlp. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 95 100 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional . . . 160 Sin 
Fomento Agrario . . . N 
Banco Territorial . . 70 100 
P. Territorial (Benf.). 10 20 
Trust Company . . . 1S5 Sin 
F . C . Unidos 90 90% 
F . C. Oesie N 
Cuban Central (pref). N 
Cuban Central (com). N 
Gibara Holguín . . . . N 
Cuba R. R N 
Electric Stgo. de Cuba 30 
Havana Electric (Pf.) 105% 
Havana Electric (Ce.) 100% 
Nueva Fábrica Hielo . 136 
Eléctrica Marianao . N 
Cervecera Int. (Pref.) N 
Cervecera Int. (Com.) N 
Lonja Comercio (Pf.) 103 
Lonja Comercio (Cm.) 104 
Anónima Matanzas . . N 
Curtidora Cubana . . 100 115 
Teléfono (Pref.) . . . 92% 93 
Teléfono (Coms.). . . 86% 88 
Matadero N 
Cárdenas W. W. . . N 
Puertos Cuba . . . . N 
Industrial Cuba . . . N 
Naviera (Pref.). . . . 95 96 
Naviera (Coms.). . . 68% 69 
Cuba Cañe (Pref.) . . 91% 92% 
Cuba Cañe (Coms). . 45 46 
Btlsa d e J e w - Y o r k 
Cotizaciones recibidas por los sefio» 







A B R I L 30 
Abre Cierre 
1 M 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje» de L u l o da 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Ma^nükro servicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A-8528 y 
A-3625. Almacén: A.4686.-—Batana. 
Insplration Cop. . . . 57% 
Cuba Cañe Pref. . . . 91% 
Mer. Marine Com. . . . 27 
Canadian Pacific. . . . 159% 
Eríe Com 27% 
Central Leather. 
B . y Oblo. . . , 
Cuba Cañe Com. 
Mlss. Pacific. . 
Anaconda Cop. 
Mldvale Steel. . 
Dls. Securltles. 
Reading Com. . 
Interb. Com 
South. Pacific. . . . . 
L Alcohol 110% 
Union Pacific. . 
A . Can 
A . Smeltlng. . . 
L . Valley. . . . 
Kennecott Cop. , 
Tennessee Cop. . 
U . S. Steel Com. 
Mexicán Petrel. . 
Callf. Petrel. . , 
United Ry. I. Com . \ 
Interb. Pref 
Cruclble Steel 62 
Southren Rallway Co 
A. Beet Sugar. . . 


















































Ud. Motor 32% • 32% 
Scrlpp Booth 25 
Penn Rail Co 53% 53% 
Maxwell Motors. . . . 48% 
Miami Copper 42% 42% 
White Motors. . . . . 47 
Utah Cop 116% 116% 
Mere. Mar. Pref. . . . 79 79 
Cuban Am. Sugar Com. 195 a 200 
Punta Alegre 35 35 
Acciones vendidas: 332.000. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
Entradas 
F . Fernández, vivero para la pes-
ca. 
Virgen del Carmen, vivero para la 
pesca. 
Antonio Barba, vivero para la pes-
ca. 
Javierina, vivero para la pesca. 
Julián Bengochea, vivero para la 
pesca. 
Paquete Habanero, vivero para la 
pesca. 
J . Fernández García, vivero para 
la pesca. 
Amable María, vivero para la pes-
ca. 
Pilar y Antonio, vivero para la pes-
ca. 
Antonio Cerdldo, vivero para la pes 
ca. 
Severlto, vivero para la pesca. 
España, vivero para la pesca. 
Polar, vapor de Nuevas Grandes, 
con carga general. 
Hércules, remolcador de Santa Crux 
en lastre. 
Goletas: 
Clara, de Bañes, con azúcar. 
Trinidad, de Bañes, con azúcar. 
Aguila de Oro, del Mariel, con 
azúcar. 
Gertrudis, de Orozco, con azúcar. 
Matanzas, de Matanzas. 
Joven Marcelino, de Cabaña, con 
azúcar. 
Caballo Marino, de Orozco, con 
azúcar. 
Bebita Avendaño, de Canasó, con 
azúcar. 
Altagracla, de Canasí, con azúcar 
y miel. 
María del Carmen, de Cárdenas, con 
carga general. 
Tres Hermanos, de Caibarién, con 
carbón y lefia. 
Havana Coal chalana número 3, de 
Santa Cruz, con azúcar. 
Havana Coal chalana número 1, de 
Canasí, con miel. 
DESPACHADOS 
Vapores: 
Mascotte, americano, para Key 
West, con carga general. 
Henry M. Flagler, americano, para 
Key West, con carga general. 
Hércules, remolcador, para Santa 
Cruz, en lastre. 
Leroy, americano, para Sagua, en 
lastre. 
Viveros: 
Somostro, Isabel Alvarado, Tomás 
Barrera, Virgen del Carmen, Gusta-
vito, Santlagulto, Julián Bengochea, 
viveros para la pesca. 
Goletas: 
City of Baltlmore. americano, para 
Matanzas, en tránsito. 
Gertrudis, para Orozco, con carga 
general. 
Aguila de Oro, para Mariel, en las-
tre. 
Trinidad y Clara, para Bañes, en 
lastre. 
Serafina, americano, para Key Wes 
en lastre. 
Evelyn, Inglesa, para Mobila, en 
lastre. 
Esperanza, para Esplrltusantos, con 
carga general. 
María, para abañanas, con carga 
general. 
Brígida, para Cabo San Antonio, 
con carga general. 
San Francisco, para Bañes, en 
Chalana número 19. para L a Cho-
rrera, con carbón y leña. 
Hamarlno, chalana para Santa Cruz 
del Norte. con_ carga general. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 30. 
Entradas del día 29: 
No hubo. 
Salidas del día 29: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 298 
Idem de cerda . , 72 
Idem lanar 81 
319 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 33 y 36 centavos. 
Cerda, re 46 a 64 centavos. 
Lanar de 50 a 55 centavos 
MATADERO DE LÜTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 66 
Idem de cerda , . 48 
Idem lanar 0 
114 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 33 centavos 
Cerda, de 58 a 64 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reres sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
¿58 detalló la carne a los siguiente 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 36 centavos. 
Cerda, a 60 centavos. 
Venta de canillas. 
Se paga en el mercado el quintal 
ontre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el em-
cado, lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas do reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
L A PLAZA. 
E l mercado va teniendo entradas 
granodes aunque #estas se sostienen 
firmes a nueve centavos en toda cla-
se de ganado. 
Los ocho carros para la casa L y -
kes Bros vendió parte a nueve cen-
tavotí y los cuatro caros para Al -
berto Escobar se vendieron a nueve 
centavos. 
Venta del lunes ganado de Leo-
nardo Torres, Camagüey, consigna-
dos a Belarmlno Alvarez, en número 
de 240 se cotizaron a nueve centavos. 
Para Eulogio González de Cama-
güey, 60 toros a nueve centavos. 
Para la casa ganadera Betancourt 
Negra y Compañía de Camagüey, 60 
bueyes que no se han vendido, ues 
lo destinarán ara las subastas. 
Se espera papa Leonardo Torres 
y otros ganado de Camagüey y San-
ta Clara. 
Exportación de Cueros 
Se han exportado por laAduana de 
la Habana, con rumbo a Nueva York, 
los cueros que se expresan a conti-
nuación, correspondientes al mes de 
abril de 1917: 
Cueros 
J . F . Berndes . . . . 3,000 
M. Roca 3,000 
N. Varas 500 
E . González 2,500 
Belarmlno Alvarez . . . 7,500 
Matadero Industrial . . . 2,000 
Lykes Bros 1,000 
Serafín Pérez . . . . . . 1,000 
Total cueros . . . . . . .20.500 
?ínovas Matanzas. 
Se han organizado varias socieda-
des para beneficiar en el matadero 
Industrial or cuenta de los exppen-
dedores de Carnes, entre esas socie-
dades se encuentran los señores 
Fructuoso del Valle y Compañía, Pa-
lacios y Compañía, en las que se han 
agrupado -un largo -número de ex-
vendedores para ellos comprar en 
pie en los corrales y beneficiar en el 
rastro por su cuenta, para ver si así 
pueden Ir escapando. 
HESÜMEÍí SEMANAL 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital para el consumo 
durante la semana el siguiente nóme-
ro de ganado: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
nono, 30 cabezas; cerda, 14 Idem; 
lanar, 0 Idem. 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 380 cabezas; cerda, 317 Idem; 
lanar, 0 Men. 
Matadero Industrial, ganado va* 
cuno, 1.223 cabezas; cerda, 497 idem; 
lanar, 230 idem. 
Total ganado veneficiado: vacuno, 
1,633 cabezas; cerda( 828 Idem; la-
lar, 230 idem. 
RECAUDACION SEMANAL 
Se ha recaudado en los tres mata-
deros de la capital por concepto de 





Total recaudado: $3.443-45. 
Cable de eneros. 
Dice el cable que no se ha obser-
vado ninguna venta de cueros regu-
lares Habana de 40 a 45 libras a 24% 
centavos. 
Esto depende de la situación que 
esperan se solucione en los Estados 
Unidos debido a la tributación de 
guerra que se ignora a cuánto as-
cenderá, pesando este gravamen so-
bre esta mercancía. 
Los curtidores no quieren realizar 
compras con el motivo ya expuesto. 
rlo« Idiomas y sirrlO de base a los pia-
dosos ejercicios con que se acostumbra a 
honrar durante el mes a la Kelna del 
cielo. 
Lo cierto es que la «institución de esta 
hermosa devoción no remonta más allá 
del siglo XVI, tal cual hoy se prattlca. 
En España pürece ser segiln las Cánti-
cas del Ucy Sabio, se tributaban cintos 
especiales en el mes de Mayo, ya en 
su época. 
Otra versión del origen del mes de Ma-
n?TI«8 slRulente: A fines del siglo 
A u n , en Roma, un niño de pueblo reu-
nió una tarde de Mayo a sus amlgultos y 
los condujo ante una Imagen de María 
que estaba alumbrada por una lámpara, 
según se acostumbraba en la ciudad eter-
í C,on B,us VOf"es Puras e ingenuas can-
gen letanías de la Santísima Vir-
fi«=1udía ^f^nte volvió el grupo de ni-
ños a lostpTes de la Madoua, pero aumen-
tado con otros muthos. 
bif^S"^ TÍn,eron las madres a aumen-
jL n.curso.: desP"*« acudió toda da-
Tu lar «ente, y la devoción llegó a ser po-
d̂ niT*?.,831,1''1,8, afligidas por los desór-
qVe fi,Uelen rena^r con mayor vio-
nn™ 1 TOlTer la risueña estación de la 
íi^V^ ^ ,v,e';?n en estas prácticas un 
designo de la divina Providencia. Corres-
nn^o 0̂n a.xeste designio favoreciendo la 
nueva devoción con un acto público y so-
lemne de desagravios. Mientras qué ios 
amantes del mundo volaban a sus quin-
tas embalsaimidas en esa época con los 
perfumes de las flores recién abiertas, a 
disfrutar goces sensuales; estas almas 
fervorosas y abnegadas derramaban a los 
pies de la Virgen Inmaculada sus gemi-
a-s y sus súplicas; el mes de Mari^ que-
daba establecido (P. Chanibeu, Mol» de 
Marle, oh lor., note 4.) 
Los devotos de María deben adornar 
su imagen con ramos, flores, cantar pia-
dosamente sus alabanzas, dirigirla las 
mas fervientes plegarias; pero sobre to-
no, aplicarse a evitar el pecado, especlal-
inente aquel a que sintamos más propen-
sión,, y esforzarse en imitar sus vlrtudea, 
eÍLpa.r;tiSular aquella de que se tenga más 
necesidad. 
La Iglesia concede: 
lo. Una indulgencia de 300 dias por 
cada día del mes a los que pública o 
privadamente honran a la Santísima Vir-
gen con preces u otros actos de virtud. 
• Indulgencia plenarla al fin de mes, 
con las condiciones ordinarias. 
Estas indulgencias son aplicables a los difuntos. 
Los ejercicios del mes de María, o mas 
de las flores, se celebran por la tarde 
en los colegios católicos de niñas, y por 
la noche, en los templos parroquiales y 
conventuales. 
Suscríbaíe al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncie» en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
FLORES UE MAYO El día primero de mayo, a las 7 y media de la noche dará principio el piadoso ejer-cicio de las Flores en honor de la SaJi-tísima Virgen; cantará el coro parroquial como en años anterIore# y habrá sermón todos los domingos. 
10006 8m . 
mente el día 14 de Mayo a las 4 p. m. 






Para más Informes dirigirse a su? 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A , SAENZ & C O . 
18, San Ignacio 18 
HABANA, 
c 2967 19d-2« a 
ASOCIACION DE MADRES CATOLICAS 
Dan comienzo a las ocho de la mañana 
de hoy, los cultos anuales en honor a 
Santa Mónlca. 
Parroquia Ntra. Sra . de la C a n d a d 
El viernes, día 4, a las 8 se celebrará mi-
sa cantada a San Francisco de Asís y a 
las 8^ al Sagrado Corazón de Jesús, tam-
bién cantada en acción de gracia y se 
repartirán unas oraciones. 
Las camareras. 
Señora Viada de Rovlr». 
Señorita Maullni. 
9920 4 m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
FLORES DE MAYO 
El martes, primero de Mayo, empeza-
rán los ejercicios del mes, en la forma 
siguiente: A las siete de la mañana rezo 
del santo rosario, letanías cantadas, ejer-
cido del día, ofrecimiento y despedida a 
la Virgen, predicándose en los días de 
más concurrencia. 
El coro de niñas del Colegio de Je-
sús, María y José cantará todo el mes, 
acompañado de la señora Eladia Soto, viu-
da de Tamargo, y en los Domingos alter-
narán em el ofrecimiento varios Cole-
gios de las Hijas de la Caridad. 
9914 4 m 
LA T E N T A EN P I E 
S» cotizó en los corrales durante «I 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, de 14 a 15.112 centavos 
Lanar, de 9.1|2 a 10 centavos 
Tentas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1¡2 a $11 
el quintal. 
Tenía de Peznfias 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para \*n 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
]o, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Crónica Religiosa 
[ I Mes d e M a r í a 
La piedad de los fieles ha consagrad* 
a María, el mes de Mayo, en el Hemisfe-
rio Norte. En el Hemisferio Sur, dond« 
las estaciones vienen cambiadas, el mes 
consagrado a María es Noviembre, últi-
mo de la primera en este hemisferio. Bn 
Mayo corresponde Invierno en el Sur. 
Al Norte corresponde Cuba y al Sur, 
República Argentina, etc. 
La esfera de la tierra divide en su par̂  
te céntrica por un diámetro llamado 
Ecuador (Círculo MAximo), la divide en 
dos partes Iguales: la superior la deno-
minamos Norte y la inferior Sur. Los 
pueblos colocados en la línea central o 
muy próximos tienen dos estacione®, que 
se diferencian en muy poco. Los aleja-
dos de esta línea tienen cuatro perfecta-
mente caratterízadas, y los muy alejados 
(próximos al Polo respectivo), sólo dis-
frutan de dos estaciones. Las estaciones 
en estas zonas terrestes son opuestas en 
ambos hemiferios. Los fieles en ellos, 
ha consagrado a María, el mes más bello 
por dos razones: 
Porque siendo este mes el más bello de 
todo el año, en que se renueva la natura-
leza, y la tierra se cubre con hermosa 
variedad de flores, parecía el más digno 
de nuestra celestial Reina, en cuyo co-
razón inmaculado, como en un delfcloso 
jardín, germinaron, al calor del KO! «11 
vino de la gracia, las flores de todas las 
virtudes. 
"Las fiestas del cristianismo según la 
juiciosa observación de un autor místico, 
están distribuidas en admirable armo-
nía con las escenas de la naturaleza, y 
así la Iglesia ha colocado el mes de Ma-
ría en medio de la primavera, en la es-
itaclón de lasb nores. /.Que otra estación 
en efecto, más conveniente para honrar 
a aquella a quien los siglos han llama-
do la flor de los campo», el lirio de los 
valbrv la rosa mística, el vaso de los per-
fumes?" 
La segunda razón es porque si Mayo 
(Noviem en el hemisferio sur), es el1 
mes más hermoso es también augurio de 
nuevos peligros para la inocencia; la se-
renidad del cielo, la expansión de la na-
turaleza, el espectáculo maravilloso de nn 
renacimiento general, convidan al hombre 
a los placeres y abren el alma a Influen-
cias funestas para la virtud. 
"En tales circunstancias la solicitud ma-
ternal de la Iglesia nos ofrece, contra 
los atractivos de los sentidos, los piado-
sos ejercicios del mes de Maria. os In-
vita a meditar treinta y un días en las 
virtudes de la más pura de las vírgenes, 
noa fortifica con el cuadro de sus heroi-
cos ejemplos, y nos hate implorar su va-
lioso patrocinio, (Larfenll, Le Qnar 
dTieure ponr Marle, 1er. Jour. 
Nada puede asegurarse con certeza 
acerca rfel origen del mes de María. Mn-
che* autores atribuyen su institución a 
San Felipe Neri, que murió cu Roma el 
año 1005, otros atribuyen este honor al 
P. Lolamla, S. J . , misionero Italiano del 
siglo pasado, el cual si no fné su autor, 
fué a lo menos su celoso propagador. 
Este compuso un pequeño devociona-
rio <»n italiano titulado El me* de Mayo, 
publicado bajo los auspitios de Luita de 
Francia. Priora de los CarmeUtas de San 
Dionisio. 
Este devocionario fué traducido a va-
CONGREGACION DE LA ANUNCIATA 
LA FIESTA PATRONAL 
TRIDUO PREPARATORIO 
Bl Triduo que pretede a la solemnidad 
principal de nuestra Fiesta tiene por ob-
jeto la purificación de nuestras almas, 
que es el obsequio más grato a los ojos 
purísimos de nuestra Patrona Inmacula-
da: tendrá lugar en la Capilla del Cole-
zlo a las 8 y cuarto p. m. el martes lo., 
el miércoles 2 y el Jueves 3 de Mayo, 
estando encargado de dirigir la palabra 
a los Congregantes el R. P. Enrique Pé-
rez S. J . Director de las Congregaciones 
Marianas del Colegio; pueden asistir 
otros Caballeros invitados por los Con-
gregantes. 
VISPERAS DE LA FIESTAS SOLEMNE 
El sábado 6 de Mayo, a las 8 p. m., en 
la Iglesia de Belén se cantarán con or-
questa las Letanías de la Santísima Vir-
gen y la Salve del M. Esclava, v habrá 
sermón por el Congregante M. I. "S., doc-
tor Andrés Lago, Canónigo Magistral de 
las S. I. C. los Congregantes deben asis-
tir con medalla a este acto. 
LA FIESTA SOLEMNE 
Por la mañana, a las 7, será la "Comu-
nión General," en la Iglesia de Belén, ce-
lebrando la Misa el Congregante Iltmo. 
señor doctor Manuel Artéaga, Provisor y 
Vicario General del Obispado: durante la 
cual cantará algunos motetes el Coro de 
nuestro Catecismo y los Congregantes re-
novarán al alzar su Congregación a la 
Santísima Virgen. 
A las 8, "Misa Pontifical," por el Con-
gregante de Mérito Bxcmo. e Iltmo. se-
ñor don Pedro González y Estrada, Obis-
po de la Diócesis, quien al terminar da-
rá la Bendición Papal a la ĉoncurrencia, 
habiéndose encargado de cantar las glo-
rias de María después del Evangelio el R. 
P. Antonino Oráa, Rector del Colegio y 
al fin de la Fiesta el Coro entonará un 
Himno a María. 
A las 11 a. m., un "Almuerzo íntimo" 
como recuerdo de la vida de Colegio y 
para expansión de todos, en los comedo-
res de Belén, que presidirá el Excmo. e 
Iltmo. señor Delegado Apostólico. 
TJN CATOLICO. 
DIA lo. DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular-—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús, 
María y José. 
Santos Felipe y Santiago, el menor, 
apóstoles; Jeremías, profeta y Segismun-
do, rey, mártires; Amador y Orencio, 
confesores; Paciencia, mártir. 
Este mes consagrado a la Santísima 
Virgen, ¿qué cosa más propia que co-
menzarle dirigiéndole la devota oración 
w>n que hablando San AgustTn con esta 
Señora le dice? 
"Beatísima María, ¿qnién podrá Jamás 
alabarte dignamente y darte las gracias 
que se te deben por haber asentido a 
los saludables designios de la divina pro-
videncia y COJQ esto asenso haber socorri-
do al mundo perdido? Siendo los hom-
bres tan flancos y de un entendimiento 
tan limitado, cómo podrá jamás pagar-
te el justo tributo de alabanzas que le 
deben, por haberles procurado con tan 
Íioderosa mediación introducirlos a tu hi-o? Dignaos Virgen Santísima, aceptar nuestros débiles agradecimientos aunque 
tan desproporcionados a vuestros méri-
tos; y después de haberos dignado acep-
tar nuestros votos dignaos también escu-
sar las Imperfecciones con que van mez-
clados. Oye nuestras súplicas y has que 
nuestra reconciliación con el padre de 
las misericordias nos sirva al mismo tiem-
po de preservativo contra el veneno del 
petado. Ofrece tú misma nuestros votos 
al Señor, y serán menos indignos de ser-
le presentados; consigamos por tu inter-
lo que le pedimos. Recibe benignamen-
te lo que te ofrecemos con confianza; con-
tédenos lo que te pedimos y no mires a 
nuestra pusilanimidad, pues eres, después 
de Jesucristo, la única esperanza de los 
pecadores. Por tu poderosa Intercesión, 
Deatísima Virgen, esperamos conseguir el 
perdón de nuestros pecados, y con ella 
contamos también para obtener de Dios 
nuestra eterna recompensa. Santa María, 
socorre a los miserables, alienta a los pu-
silánimes, consuela a loa afligidos, ruega 
por todo el pueblo, toma bajo tu especial 
protección al clero, e intercede por el 
sexo femenino, el que te es singularmen-
te devoto; y finalmente, has que todos 
los que recurren a Vos, y os honran con 
un culto particular, sientan y experimen-
ten los dulces efectos de vuestra pode-
rosa protección." 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte d eMarla.—Día lo. — Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos 
T Madre de Amor Hermoso, en San Fe-
lipe. 
S E R M O N E S 
QUE S E HAN D E P R E D I C A E , DIOS 
MEDIANTE, E \ E L P R D I E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E AÑO 
EN LA S. L C A TED R A L D E 
L A HABANA 
Mayo 20, Domingo I I I (de Mlner-
|va). Deán. 
Mayo 27. Domingo d« Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chrlstl, Ar-
certlflco. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra Santm Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada ves 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R de ano 
cediano. 
E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ. 
Arcediano-Secretarlo 
Obsequio mensual en honor de 
Nuestra Señora del Sagrado Co-
r a z ó n , en su Colegio Titular, 
J e s ú s del Monte, 420 . 
Jueves del mes, se celebrarán los si-
guientes cultos: 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
A las 4% p. m. Ejercicio de los Iros. 
Jueves y sermón a cargo del M. I. se-
ñor Provisor y Vicario General. Termina-
rá el Acto con la Exposición y Bendición 
de S. D. M. 
NOTA: Se comunica a los devotos de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón que 
todos los primeros Jueves de mes tendrán 
lugar en su Capilla Titular semejantes 
actos religiosos, y se suplica la asisten-
cia. 0963 3 m 
Iglesia de Nuestra Señora de Be lén 
FLORES DE MAYO 
El martes, primesp de Mayo, a las ocho 
menos cuarto de la noche, comenzarán las 
Flores de Mayo en honor de la Virgen 
María. 
Se rezará el Santo Rosario y el ejer-
cicio de las Flores; habrá cánticos y 
sermón. Las demás noches de Mayo habrá 
sermón excepto los martes y -jueves. Los 
domingos habrá diálogo por los niños 
del Colegio. 
9894 3 my. 
E N SAN F R A N C I S C O 
(EN HOXOR DE SAN ANTONIO) 
El día primero de Mayo, séptimo mar-
tes. Todo como en los anteriores. 
Este martes a intención del señor Ma-
nolo Flores de Apodaca. 
9876 2 m. 
Iglesia de Jesús María y J o s é 
El próximo lunes, día 30, entrará en es-
ta Iglesia el Jubileo Circular. La Misa de 
Exposición será a las 8 y medí' a. m. y la 
reserva a las 5 p. m. 
Durante estos días hasta el 6, el ofre-
cimiento de las flores se hará Inmedia-
tamente después de la reserv.. y en los 
días restantes del mes el ejercicio de las 
flores comenzará a las seis y media de 
la tarde. 
Los sermones del Jueve- y domingo, 
están a cargo de un religioso Jesuíta. 
El coro será dirigido por el organista 
de esta parroquia y alumuas internas del 
Colegio Jesús María que dirigen las ab-
negadas bijas de San Vicente de Paúl. 
0785 5 m. 
V 
V a p o r e s T r a s a l l á n l l c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca . 
0 £ C A D I Z 
CINEAi 
ti 
_ W A R D 
P r e f c r T í f ^ 
S E R V I C I O HABANA-NÜEVA 
Y O R K 
Salidas dos veces pvf semana. 
T A E 1 F A D E P A S A J E S 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Feg-unda. $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
• 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progra, 
eo, Veracruz y Tamplco. 
* W. H. SMTTH 
Agent© General para Cnlm 
Oficina Central: 
Oficios 24. 




Compañía Trasatlántica Española 
Antonio López 7 Cía . 
(Provisto» de U Xelesrsfl» «la bllo»)] 
Viajes ráp idos a España 
AVISO A IOS VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
A las personas que con anterioridad a 
esta íecha hayan obtenido su billete de 
pasaje para los vapores "CADIZ" e "IN-
FANTA ISABEL" les hacemos presente 
también la necesidad en que se encuen-
tran de solicitar sus pasaportes en el 
caso de que no los posean, pues de este 
modo se evitarán dificultades y molestias 
en su embarque y desembarque. 
Habana. Abril 26 de 191". 
SANTAMARIA, 8AEXZ Y COMPASÍIA, 
AGENTES GENERALES 
C 2991 ied27 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español de 10,500 toneladas 
C A D I Z 
Cap. M. MORILLA 
Saldrá de la Habana fijamente el 
día 12 de Mayo a las 4 p. m. con el 
siguiente Itinerario: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerlle, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
Para más Informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Satnz y Co, 
18, San Ignacio, 18. 
HABANA 
c 2966 17d-26 ab 
E l hermoso trasatlántico español 
de 16,600 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Cap. J . SUBIÑO 
saldrá del puerto de la Habana fija-
A V I S O 
Se pone en conocimiento do 
los señores pasajeros tanto espa-
ño le s como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará n ingún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-« 
p a ñ a . 
Habana, 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para 
V E E A C R U Z 
Sobre el día 2 de Mayo, llevan* 
do la correspondencia pública. 
ADMITE C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A DICHO P U E R T O . 
Despacho de MUetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 do 
^ tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día da 
la salida. 
Las pólizas de can^a se firmarán 
ñor el Consignatario antes de correr, 
las. sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir co-
bre todos los bultos do m equipaje, 
nombre y puerto de destino, con todas 
»us letras y con la mavor claridad. 
L a Compañfa no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampa-do el nombre y apellldi 
de su dueuo, así come el del puerto 
de destino. 
De más pormenores* Impondrá sq 
consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio. 72, altos, Tel. A-790(y. 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 









San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Mayo, llevando 
la correspondencia pública. 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de la mañana y d® 12 a 4 de 1» 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a borda 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Crlató-
b a l . Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira, y carga geno-
lal. incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
fodo pasajero que desembarque ©u 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del día d« 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
f»or el Consignatario antee de cerer-as, sin cuyo requisito serán nula*. 
Se reciben los documentos do em-
barque hasta el dte y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán e»cribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara, 
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FAblíNA I K f c U 
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenores su C o n s l £ n « -
^ S a n Ignacio. 72. altos. T e L A-7900. 
E l Vapov 
ALFONSO X I I I 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R -
el 20 de de Mayo, a las cua^o de la 
*<»r<ie llevando la correspondencia pfr 
S i c a ' « U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . . , 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
' Despacho de b l lJ^es : De 8 a 10 y 
media de J , m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo do las 
Lanchas hasta el d ía 
Los docurnentos de embarque se ad-
Iten hasta el dia 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $280-50 
Segunda C L A S E „177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . ,,138.50 
T E R C E R A H 68*50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n encrlblr so 
bre todos los bultos de su equipaje. 
KU nombre y p u ^ t o d « destInol con 
todas iua letras y con l a mayor d t -
r^dad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D Ü T , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
J . Balbín, Ingeniero Jefe del Ne-




4(1. 28 a. 2t 28 m. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA—ANUN-
CIO.-Habana. Marzo 27 de 191 7. 
—Hasta las 9 a. m. del día 2 de 
Mayo de 1917, se recibirán en 
esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de escobas du-
rante el año fiscal de 1917a 1918, 
y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán a los 
que lo soliciten informes e impre-
sos.—Ciro de la Vega, Ingeniero 
Jefe. 
C-2226 * 4d. 28 ma. 2<1. 30 tb. 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£ n ei deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto !o siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo* cono- \ 
cimientos por triplicado para cada | 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al I 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de , , A D M ^ ^ D O . , , 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie* 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a i * 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
ido p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿1 manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
liaco, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
san en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo desea»e. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
(F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejercito 
Cajas Reservadas 
L 
AS tenemos «a BBea-
tra bóveda construi-
da con todos bs ade-
laaios moderaos y 
las alquilamos pan 
gnardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los 
leresados. 
E n esta oficina daremos todas 
los detalles que se de 
N . O e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , CJE A L Q U I L A N , SAN M I G U E L , 210-B, con Inmejorables referenchu, desea dar IO bajos, y Lagunas, 01 ( bajos. Las Ha-
una, clase de Inglés, francés o alemán en I res de la primera en Belascoaín, esquina 
su casa o fuera, después de las cuatro i n San Miguel. Y las de la segunda en 
Í ^ J f c tarde- L0̂ 911111110' * * i Teléfono Lagunas, 64. Informan: Banco Nacional de 
A''x,(>5- ¡ 2 2 2 m 1 Cuba, cuarto 500, 5o. piso. 
8 m COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
4 2 0 . Teléfono 1-2634. 
0392 
0933 
I OCAL GRANDE, COMO 400 METROS, -i se alquila en buenas condiciones, pro-
I pío para taller. Industria, garaje, etc. Ca-
j He de Sierra, esquina a Universidad, 2 
¡ cuadras de Monte. Su dueño: Carlos I I I , 
número 200. Teléfono A-01M. 
0028 4 m 
OBISPO, 84, B E A L Q U I L A UN H E R -moso y amplio alto, proPío Parartb"' 
fete u oficinas. Informan en The yua-
llty'Shop. Obispo. 
8508 2 ro 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A , EN $00, L A CASA R E I -na, 03, con sala, zaguán y recibidor 
de mármol, cuatro cuartos, comedor, ser-
vicios, cuarto y aeTrlcios para criados. 
Dos patios. L a llar» al lado. Informan: 
Belascoaín, 121. Teléfono A-3620. 
9803 8 m 
23 m 
CAJAS DE vmm 
L 
A S teoeiaos «n neo> 
tra bdreda coos trn í -
I J a coa todos los ado* 
Untos moderaos pa-
j r a fuardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
naestra oficina: Amargara , R i -
mero 1. 
H . U p t n a t i n & C o . 
BANQUEROS 
SEÑORITA ZOA Y E R O , P R O F E S O R A 
de plano, da clases a domicilio. Vir-
tudes, 144. 
9830 4 m 
SE O F R E C E UNA SEÑORITA, PARA dar clases de Instrucción primarla, a domi-
cilio. Con el método que emplea so ven 
muy pronto rápidos progresos. Informan 
en SoL 2. segundo piso, teléfono A-5533. 
. . . 8d-26 
SRA. MORALES DE CARRENO 
Profesora de corte y costura sistema Pa-
risién "Martí," titulada en Barcelona y 
con larga práctica, da clases en «u Aca-
demia y a domicilio, por precios módi-
cos; pudiendo las alumnas de la Acade-
mia, hacerse sus vestidos en la misma 
desde su ingreso. Gervasio, 97-A, altos, á 
una cuadra de los tranvías, por San Ra-
fael. Belascoaín y Zanja. 
7B18 2 my 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -lan los bajos de la casa Virtudes es-
quina a Aguila. L a llave e informes en 
la bodega del frente. 
9823 S m 
SE A L Q U I L A , E N HORNOS, 12, UN local amplio, para garaje, establo o 
cosa análoga, con departamentos para fa-
milia; la llave en la bodega. Informes: 
Dragones, 04, altos; se da barata. 
9804 e a 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L , y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-8074. 
GANGA! S E A L Q U I L A N L A S DOS plantas de Corrales, qñmero 210, con 
sala, comedor, tres cuartos, con todas 
las comodidades, nueva, sin estrenar, pe-
gada a Monte. Allí informan. 
9S06 2 m 
ACADEMIA D E I N G L E S , MECANOGRA-fía y taquigrafía, de español e Inglés. 
Clases colectivas y partlenlarea de día y 
de noche, en Concordia, 91, bajos. 
8705 1 my 
SE A L Q U I L A , E N $80, E L A L T O D E la casa San Miguel, 133, entrada In-
dependiente; zaguán, escalera de mármol, 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor corri-
do, buen cuarto de baño, cuarto y servl-
clos para criados. La llave en el bajo. 
Informan: Belascoaín, 121. Teléfono A-3620. 
0802 • 6 m 
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A , QUE dispone de algunas horas diarias, de-
sen encontrar clases de instrucción o de 
labores o ambas cosas. Va a domicilio. 
Precios módicos. Informan: Virtudes, 30 
8022 17 m 
O F I C S 
EN 25 PESOS 
Se alquila una casa en Arbol Seco y Ma-
loja, con tres cuartos, sala y saleta. Cán-
dido Caballero. 
0825 g m 
HOMEOPATIA L E G I T I M A , CON I N D I -caclones por el doctor homeópata más 
antiguo, graduado y relacionado como 
miembro de las facultades oficlalea ex-
tranjeras. Informan en Auditor, 3, Ce-
rro. 9810 2 m 
C 1387 In 1 » 
e s y 
A c m l r m l a Martí. Corte y Cestu 
directora: SRA. GIRAL 
CORTE m i m r f 
FürtPATDORtf DE E S T E 
SISTEMA er» L A 
P é r d i á 
ANUNCIO 
COMPAÑIA DE ALFARERIA DE 
VENTO 
De orden del señor Presidente 
se cita a los señores Accionistas 
para la Junta General que se ce-
lebrará el dia 7 de Mayo a las dos 
de la tarde en el domicilio social. 
Consulado, número 55, para tra-
tar: 
(A) .—Presentación del Balan-
ce de 1916, memoria de trabajos 
y rendimiento de cuentas. 
(B) .—Para cuanto convenga 
tratar en beneficio de los intere-
ses sociales y dar cuenta de la ter-
minación del ensanche y amplia-
ción de la Fábrica acordados en 
1914. 
Habana. Abril 30 de 1917. 
El Secretario, 
F. Villar. 
^traüaaufa tai avu» «ineni> ia 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
La alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clanes diarias $8, al-
ternas $3 al mes. 
Consolado, 98, altor 
A V I S O 
H a b i é n d o s e extraviado el giro n ú -
mero 825 a la orden de Santiago R . 
S e r r a , expedido por el Central Jobo, 
de la Cuba C a ñ e Sugar Corporation, 
en 19 del presente mes de ^jbril, por 
la cantidad de $3.332.00 (Tres mil 
trescientos treintides pesos), se anun-
cia para que se conozca que dicho gi-
I ro ha quedado anulado y sin valor 
y avisada la referida Corporac ión pa-
ra que no lo haga efectivo. 
Santiago R . Serra . 
C 8077 4d-lo. 
SE A L Q r i L A X , E N $60 LOS BAJOS D E Cuarteles, número 40, sala, antesala, 
comedor, cuatro habitaciones grandes y 
dos chicas. L a llaye en los altos. Infor-
man de 8 a 2, por el Teléfono F-1860. 
0855 2 m 
VEBADO. 8 E A L Q C I L A L A P L A N T A baja de la casa calle 2, número 04, 
entro Línea y 11 L a llave en losaltos. in-
forma Antonio Méndez, Obispo, número 10. 
Teléfono A-2675. 
9092 4 m- _ 
SE A L Q U I L A , E X E L VEDADO, L A casa calle 25, esquina a Paseo, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de cria-
do, cocina, baños, servicios sanitario y 
traspatio. Informan: calle 17, número 54, 
entre 16 y 18, Vedado. 
9848 2 m 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS B O M -tos y ventilados altos de la moderna 
casa de la calle C, número 161, casi es-
quina a la calle 17, con toda clase cié 
comodidades, por el precio de setenta po-
sos. Pueden verse con permiso de la ra-
milla que los vive y los dejará próxima-
mente. Informes: San Ignacio, 7-. .te-
léfono A-2608. - _ 
0814 6 m -
SE A L Q U I L A L A CASA 19, E N T R E 12 y 14, con jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, servicios y traspatio en $35; 
llave. 12 y 19, bodega. Teléfono A-3S42. 
9828 2 m . 
PALACIO B A X D E R B I T T . CASA NUE-VO, de 4 pisos, espléndidas habitacio-
nes, bien amuebladas, frescas y muy lim-
pias, todas con balcón, luz eléctrica, tim-
bres, baños, agua caliente y fría, a $25, 
$30 v $35. Consulado, 77. 
9931 10 ni 
SE A L Q U I L A UN ESl'ACIOSO 1JPPAR-tamento de la moderna casa Neptuno, 
48, altos, con cuatro espléndidas habita-
ciones, propio para oficina o empleados. 
Informarán en la misma. Teléfono A-3631. 
9972 4 111 
PARA OFICINAS V HOMBRES SOLOS se alquilan habitaciones con limpieza, 
en Villegas, 39. bajos, entre Q-Rellly y 
Progreso; no se cocina en la casa. 
9981 5 111 
HABITACIONES F R E S C A S , V E N T I L A -das. vista a la calle; casa de mora-
lidad, comodidades; precios económicos. 
No se mulé sin ver ésta. O'Rellly, 5S, en-
tre Compostela y Habana. 
10008 D m. . 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A hombres solos o matrimonio, se da 
barata. Tejadillo 20, altos. 
9982 4 m. 
coser en su domicilio. Preseéntense solo-
AGUIAR, 72, ALTOS, HABITACIONES con muebles y servicio o sin ello*, de 
$12 a $30. Hay recibidor y plano. 
90SS 4 m. 
SE ALQUILAN 
Los preciosos altos de la calle 15, en-
tre L y M . Informan en los bajos. 
9S62 2 m 
EN LINEA, 60, 
esquina a D, se alquila una casa a fami-
lia decente. A todas horas informan al 
lado, en la esquina. 
9587 3 m . 
VEDADO, C A L L E 4, ESQUINA A 21, chalet de dos pisos, de lujosa cons-
trucción y garaje para dos máquinas. In-
forman al lado de la misma. 
9597 5 m 
AMISTAD, 34. SE A L Q U I L A N LOS H E R mosos y ventilados bajos da esta ca-
sa, a tres cuadras del Parque Central, sa-
la, saleta, cinco espaciosos cuartos, dos 
para criados, comedor, patis y traspa-
tio, dos baños, demás servicios 
ríos, tiene instalación eléctrica 





SB D E S E A A L Q U I L A R UN L O C A L I T O o zaguán, propio para vidriera de ta-
bacos, en sitio cercano a San Ignacio," In-
quisidor, Santa Clara o Luz o proximida-
des. Se prefiere que tenga una habitación 
contigua para vivir. A. Vázquez. San Ig-
nacio, 65, bajos. 
9872 2 m. 
VEDADO, SE A L Q U I L A UNA E S P L E N -dida casa, en la calle 17, número 13, 
entre L y M, con jardín, portal, sala, sa-
leta, 6 grandes y frescas habitaciones, am-
plio comedor, cuarto para criados, doble 
servicio sanitario y entrada independien-
te para criados. Informan en la ferrete-
ría "La Castellana," Compostela, 114. Te-
léfono A-1071. 
9508 8 m 
JESUS DEL MC Í̂TE. 
VIBORA Y LUYANO 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E PACO, frente a la Quinta Santa Amalia. La 
SB A L Q U I L A HERMOSA Y COMODA casa, en $60; sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, techo cemento. Cla-
vel, número 13, entre Belascoaín y Nueva 
del Pilar. Teléfono 1-2856. 
9757 1 m 
SB A L Q U I L A N , PARA F A M I L I A SIN niños, los altos de Inquisidor, 10, es-
quina a Sol, compuestos de sala, saleta, 
dos cuartos, comedor, patio, cocina y ser-
vicio. Precio módico. Informan en los ba-
jos. 9750 6 m 
S1 E A L Q U I L A N LOS BAJOS DB COM-postela, 189, acabados de fabricar, to-
dos decorados, propios para familia de 
gusto, con amplias habitaciones y lus 
eléctrica. Informes y llave en el 183. 
9717 1 m 
ANUNCIO. — REPUBLICA DE 
CUBA.—JEFATURA DE OBRAS 
PUBLICAS DEL DISTRITO DE P. 
DEL RIO.—LICITACION. — Para 
la subasta de suministro de efec-
tos de Ferretería necesarios a este 
Distrito. Pinar del Rio, 26 de 
Abril de 1917. Hasta las dos de 
la tarde p. m. de la Habana del 
dia 16 de Mayo de 191 7, se reci-
birán en esta Jefatura, calle de 
Isabel Rubio, número 91, Ciudad, 
y en la Dirección General del Ra-
mo, Habana, proposiciones en 
pliego cerrado para el suministro 
de Efectos de Ferretería necesarios 
a este Distrito durante el año fis-
cal de 1917 a 1918, y entonces 
simultáneamente serán abiertos y 
leídos en público, a la hora y fe-
cha mencionada. En esta Jefatura 
y en la Dirección General del Ra-
mo, Habana, se facilitarán infor-
mes e impresos a quien lo solicite 
por escrito, (fdo.) Alberto A. Ibar-
guen. Ingeniero Jefe, Interino 
C 3010 4d-29 ab 2d-14 m 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
TARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
NEGOCIADO DEL SERVICIO DE 
FAROS Y AUXILIOS A LA NAVE-
GACION.—EDIFICIO DE LA AN-
TIGUA MAESTRANZA.—(Calle de 
Cuba) HABANA.—Habana, 28 de 
Abril de 191 7.—Hasta las dos de 
la tarde del día 29 de Mayo de 
1917, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados 
para la obra de reparación del te-
cho y del enlucido del faro "Cayo 
Jutías", y entonces dichas proposi-
ciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se facilitarán, a los que lo 
soliciten, informes e impresos.—E. 
C 3078 3d-lo. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Ida. 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo del Consejo de 
Londres en sesión celebrada en es-
ta fecha, «e procederá al repar-
to del Dividendo parcial No. 25, 
de 2 por 100, por cuenta de las 
utilidades del año social que ter-
minará en 30 de Junio próximo, 
sobre el Stock Ordinario, alcan-
zando $0.71 Moneda Oficial a ca-
da £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títu-
los deberán presentar para su co-
bro desde el día 8 del entrante 
mes de Mayo los cupones corres-
pondientes al Dividendo No. 25, 
los Martes. Miércoles y Viernes 
de cada semana, de 1 a 3 p. m., 
en la Oficina de Acciones, situada 
en la Estación Central, Departa-
mento de Contaduría, Tercer Pi-
so, No. 308, recogiendo sus cuo-
tas respectivas en cualquier Lu-
nes o Jueves. 
Habana. 26 de Abril de 1917. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 3003 10d-23 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel. 34, altos. 
Las nuevos clases principiarán el primero 
de Mayo 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., si mes. 
Clases particulares por el dfs en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E K T S , reconocido unlversalmente 
como ei mejor da los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el flnlco racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drí cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 9a. edición. 
Un tomo en So., pasta. $L 
8505 13 m 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 392 alt in 12 • 
PE R D I D A S , S E HA E X T R A V I A D O UN perrito fino, de color canela, con un 
collar niquelado y 4 cascabeles, entiende 
por Yoly. L a persona que dé razón de 
él, en Amargura, número 44, será grati-
ficada. Teléfono A-8720. 
0084 4 m 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E E M P E -drado, 8!), es lo mfts fresco de la Ciu-
dad, 4 cuartos, sala, saleta y comedor, en 
$55. L a Unve en la bodega. Razón: dul-
cería Nueva Inglaterra. San Rafael, 4. Te-
léfono A-8067. 
«763 1 m 
A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS 
de la recién construida casa, de la ca-
lle Picota, número 63, compuestos cada 
uno de ellos de sala, comedor y cuatro 
habitaciones, con cocina y servicio sani-
tario de lo más moderno. Informan: Cas-
teielro. Viroso y Cía. Lamparilla, núme-
ro 4. D770 1 m 
O B A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CU-
k ha. 101, muy baratos. 
0fi38 4 m 
PE R D I D A . E N UN TRANVIA D E S D E Cuba, esquina a O'Rellly, al Muelle 
de Luz o en el paradero de los vaporee se 
perdió un sobre con una escritura. E l que 
lo entregue en Cuba, 64, será gratificado. 
P-396 1 m. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS E I N -dependlentes altos de Carmen, 14, en 
34 pesos. La llave en los bajos. Informan: 
Concordia, 61. 
9637 4 « 
CACHORRO D E CAZA, BLANCO, CON pintas amarillas, de 2 meses, se ex-
travió y se gratificará a quien lo presen-
te en Aguila, 211, joyería. 
0718 1 m 
LL A V E S P E R D I D A S . S E RUEGA A L A persona que haya encontrado un llave-
ro con gancho para cinturón, conteniendo 
entre otras do« llaves grandes y dos chi-
cas "Yale," las devuelva a calle 13, nú-
mero 473, Vedado, donde será gratificada. 
9741 1 m 
LAURA L DE BELIARD 
CLMM* d« XüKlés, Francé». Twncttarfs de Ubre», Mecanocrafl» y Plana». 
Animas, 34, altos. TeL A-9802. 
Spanis* Lesscns. 
A V I S O ! 
SE S O R I T A M. G. G. L E HEMOS E S C R I -to dos cartas. Lista de Correos. Agra-
deceremos las recoja. C. M. A. 
9098 4 m. 
SI Q U I E R E N CASARSE F O R M A L M E N -
te, pldajQ informes reservadísimos. 
Apartado 2138. Habana. 
7908 8 my 
EL MIRO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil , rein»* 
talado en su antiguo edificio, amplia-
da ra c a p a c i d a a S a « í coñac el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvu los de S a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Te» 
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles 7 preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidade* para familias de* 
campo. 
Prospectos por corree. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 1826 Ud. 1 J 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Marqi 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
s de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490. 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determlmulo para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libres. Se ingresa en 
cualquier época del afio y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a ensefianza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectlTa y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Mt p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
in¡i inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
Sdlo se admiten tercio-pupilos. 
C 2506 Ind 13 a 
' C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE A L Q C I -la la casa Compostela, 128, informan 
en el 124, casa de compra-venta de mue-
bles y prendas " L a Polar." 
9720 T a 
178COBAR, NUMERO 10, BAJOS. S E 
H J alquila, compuesto de sala, saleta. 5 
cuartos, comedor, patio y traspatio, cielo 
raso, lavabos de agua corriente en los 
cuartos y demás servicio sanitario. L a 
llave e informan en los altos. 
0664 2 m 
SE ALQUILAN, E N $26, LOS ALTOS, frescos y Tentllnrloa altos de la cftsa 
de San Gregorio y Santa Rosa, barrio del 
Pilar. 0593 1 m 
SE ALQUILA, E N L A C A L L E D E Cien-fuegos esquina a Gloria, un espacioso 
y ventilado local, acabado de fabricar, con 
20 metros de frente por Cienfuegos y 10 
id. de fondo por Gloria, propio para 
establecimiento o almacén, con puertas de 
hierro en los dos frentes, columnas de 
hierro en el Interior, pisos de mosaico, 
cielo raso de yeso. Instalaelrtn eléctrica 
y agua en abundancia. Informan en la 
bodega de enfrente. 
0601 v 8 m 




SE A L Q U I L A N E N L A CALZADA DB Luyauó, casi esquina a Fábrica, una 
casa con porta, sala, saleta, zaguán, cua-
tro grandes cuartos, salón comedor, her-
moso cuarto de baño. Servicio y cuarta de 
criados, cocina con instalación de agua 
caliente, patio y traspatio. Informan al 
lado. Luyanó, 126. 
9903 0 my. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO D E dos piezas, lavabo, el agua corriente, 
luz eléctrica, cocina y demás comodida-
des, $15. Benito Lagueruela, 37-A, dos 
cuadras después del paradero. 
9744 1 "i 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PARA E s -tablecimiento, con su accesoria, con una 
buena barriada. Milagros y P. Enrlqi'e. 
Jesús del Monte. 
9356 ' - 1 m 
VIBORA, E N L O MAS A L T O Y LO mejor de la Loma del Mazo, se ol-
3uila o se vende un bonito chalet, nuevo, e esquina, y propio para familia de gus-
to. Trato directo con su dueño. Patroci-
nio v A. Saco, bajos. Teléfono I-i270. 
9108 1 1,1 
C E R R O 
$13, cas» con soja, comedor, 2 cuartos, cocina, servicios y patio. P.rimelles, 33, 
Cerro, entre Santa Teresa y Daolz. 
9760 1 m 
CE R R O , 561, D E A L T O Y BAJOS, SE olquila. Llaves y razón en la misma. 
9784 3 m 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
PS18 1 m 
!•• MU iiii)fl,Hsiwiiiiiiiiiiniyiimi———a—m 
MARLANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
E" , ^ ! l A m A Ñ ^ r ^ * A L Q O L A l T ^ I A R ^ ti, 7-A, la casa, fabricación moder-
na, sala, tres cuartos, servicio sanitario; 
también la casa Keal, 62-A, portal, cua-
tro cuartos, sala, comedor. Informes: Mon-
te, 87, altos. Teléfono F-7107. 
9753 1 m 
EXCELENTES 
habitaciones con agua corriente, trato 
esmerado y precio e c o n ó m i c o , b a ñ o s 
con agua caliente, casa moderna con 
todo el confort y moralidad, hay una 
h a b i t a c i ó n m a g n í f i c a para matrimonio 
o para dos hombres. Vil legas, 58, 
p r ó x i m a a Obispo. 
9877 2 m. 
GALLANO, 117, ESQUINA A B A R C E L O -na, se alquila una hermosa y venti-
lada habitación, con vista a la calle, amue-
blnda con todo gusto. 
9805 2 m 
DOS GRANDES Y F R E S C A S H A B I T A -ciones. se alquilan, en Teniente Rey, 
84, altos, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. E s casa particular. 
9808 2 m 
ATENCION, E N L A A C R E D I T A D A ca-sa de Gallano, 75, teléfono A-5004, se 
alquilan dos departamentos, coa balcón 
a la calle; precios módicos. 
9854 3 m 
$10 MENSUAL, S E A L Q U I L A UNA HA-bitaclón, en Neptuno, 107, entre Cam-
panario y Perseverancia. Teléfono A-9153. 
t>861 2 m 
CARDENAS, 72. A L Q U I L O L A A C C E -sorla con luz eléctrica y todas co-
modidades para muy pocas familias u ofi-
cinas. Más informes al lado. ¡El punto 
más céntrico! 
9875 j m. 
EN MONTE, S91, ALTOS, S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones y lindos depar-
tamentos con vista a la calle, propias pa-
ra personas de gusto; en la misma se ad-
miten abonados al comedor; es casa de 
toda moralidad; en la misma informan. 
9732 i m 
EN SAN R A F A E L , 18, A DOS CUADRAS del Parque, habitaciones amueblados, 
luz eléctrica toda la noche y serviciofl, a 
15 y 20 pesos. 
9761 i 
SE A L Q U I L A N MAGNIFICOS D E P A R -tamentos y cuartos propios, para ofi-
cinas, frescos, limpios, con pisos de már-
mol y baño, en algunos de ellos. Amar-
gura, nümero 25, frente al Banco de Ge-
lats. . . . o m 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, CON o sin muebles, en casa nueva y res-
petable. Teniente Key. 67, esquina n Vi-
llegas. 9633 6 m 
SB A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, , altas, a hombres solos o matrimonios 
sin niños; c-sa tranquila, precio módico. 
Animas, número 140. 
9067 i m 
L A HERMOSA CASA ESCOBAR, 
144, se alquilan bonitas y ventiladas 
habitaciones, altas y bajas: se prefieren 
hombres solos y familias sin niños. 
9653 4 m 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, se alquila un pre-
cioso piso, esquina de fraile, cómodo e 
higiénico, a familia decente y estable. E l 
portero a todas horas. 
9482 4 m 
LOCALES 
Para establos, trenes de carros, garajes, 
etc., etc., dos nares independientes de 300 
metros cubiertos, pisos de cemento, tan-
ques para agua, caballerizas, servicios sa-
nitarios, amplio patio, lus eléctrica y te-
léfono. Hay habitaciones. Tenería La Ri -
qaeñn. Calzada de Ayesterán. 
0443 4 m 
ANIMAS, 24 
EN $50, S E A L Q U I L A N CADA UNA de las naves 19, 23 y 25 de la calle de 
Zanja, esquina a Infanta, propias para 
cualquier industria. Martínez. Empedra-
do, 46. Teléfono A-1292. 
0954 12 m 
En Lucena, número 10, Sierra San 
José, Se a l q u i l a n , p r ó x i m o s a des- Se alquilan los frescos y lindos bajos 
j . | | de la moderna casa, decorada 5 grandes 
OCUDarse, UOS hermOSOS lOCaleS, cuartos, sola y comedor, una cuadra dol 
. i , . « j Prado. Informes en la misma y en Prado, 
propios p a r a industrias movidas 
por vapor, dándosele toda la fuer-
za n e c e s a r i a . Informan en la mis-
ma, oficina de la Sierra. 
9937-43 10 m 
TITARIANAO. SE A L Q U I L A L A CASA 
JLTJL Santa Lucía, número 13, esquina a 
M tí. entre los dos tranvías. Seis habi-
taciones, sala y comedor, doble servicio, 
gran patio. Informan: Salud, número 40, 
altos. A-6101. 
9600 2 m 
Escogida de tabaco. Se alquila una 
casa , muy espaciosa, con varios sa-
lones, propia para escogida, en pre-
cio barato, situada en la calzada de 
L a L i s a , n ú m e r o 37 , M a r í a n a o , a tres 
cuadras del Puente. Informan en el 
n ú m e r o 35, "Quinta l a Corina ." 
3349 3 m 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A , E N E L P U E B L O D E L Rincón, muy próximo a la Estación y 
frente a la carretera, una espaciosa casa, 
propia para fonda, café o tienda, se hace 
contrato largo. Razón en el Rincón, el se-
ñor Juan Muclua, y en el Vedado, en la 
calle H , número 154. Teléfono 1-1318. 
0956 10 m 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador día y 
noebe. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
CHACON, 5, A L T O S . SE A L Q U I L A UNA habitación, a hombre solo, con balcón 
a la calle. Informan en loa bajos, café. 
9239 i m 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consalado, construcción 
nuera, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (serrlcio compQeto.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
7561 l my. 
Se cede un local muy bien situado pa-
ra establecimiento, con mostrador, vi* 
driera a la calle y d e m á s enseres. T o -
do nuevo, en Compostela, 103, cas i 
esquina a Mural la . Se admiten pro-
posiciones. E n l a misma in formarán 
todos los d í a s en horas h á b i l e s . 
9923 ó m 
CASA ESQUINA, A L A BRISA, S E A L -quila por ausentarse la familia, una 
casa amueblada, con piano, calentador, co-
cina de gas. timbre en las babitacionee, 
pestillo automático. Tiene útiles de come-
dor y de cocina. Compuesta de sala, sa-
leta, comedor, tres habitaciones, una de 
criados, buen baño, cocina, etc. Informan: 
Farmacia Hernández. Belascoaín, 227 y 
New Idea, O'Beilly, 56. Teléfono A-8197. 
9015 4 m 
^37, P L A N T A BAJA, ENNA. 3, E N T R E 
'J Plaza Armas y Muelle Caballería, muy 
fresca, vestíbulo, sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicios perfectos. Llave en el prin-
cipal; dueño: Aulet Teléfono A-IMS. 
9965 4 m 
PR I N C I P E , 29, A, PROXIMA A M A R I -na, casa nueva, con instalación eléc-
trica y todas las comodidades. Precio, $30 
y fiador. Informes en Mercaderes, 7. Te-
léfono A-1782. 
9993 4 m. 
51. Señor Rodríguez. 
9525 4 ra 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno, número 220-Z, entre Mar-
qués González y Oqucndo. Se 
componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to de baño y cuarto para criados, 
con servicio sanitario moderno. In-
forman en la Perfumería de Plan-
té, Manrique, 96, esquina a San 
José. 
C 1674 In 7 ras 
APODACA, 71, ALTOS. SALA. S A L E -ta, cuatro cuartos, comedor, agua ca-
liente, instalación eléctrica, cielos ranos, 
recién construida. $55 y fiador del comer-
cio. Más informen: Animas, 180; de 1 a 
2. Teléfono A-7558. 
9408 1 m 
PROXIMO A D E S A L Q U I L A R S E , S E al-quila gran local, planea baja, para 
Industria o almacén, en Monte, 2-A, es-
quina a Zalueta, por la misma, y en los 
altos hermosos departamentos con -vista a 
la cnlle, sin niños. 
9373 3 m 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A casa Compostela, número 207. Para in-
formes y llave en " L a Elegante," Mura-
lla v Compostela. Teléfono A-3372. ocn.̂  4 m 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casal por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocaúero; 
de 8 a 11 a. m. . de 1 a 8 y de 7 a 
0 p. ra. Teléfono A-5417. 
EN ARROYO APOLO, BARRIO MON-tejo, se alquila una casa nueva, de 
madera, con 1.800 metros de terreno, bien 
cercado, con Arboles frutales, agua de 
Vento, instalación sanitaria y luz eléc-
trica, en $20. Razón eu Someruelos, nú-
mero 34. 
9833 2 m 
Por $25, bonita casa estilo chalet, 
con mucho terreno 
cuatro solares, 2,300 varas de terreno, en 
lo más alto y saludable de Alturas de i 
PRADO, 27, ALTOS, 
THE AMERICAN HOME 
Una espléndida habita-
ción amueblada, con azo-
tea; vistas al Prado; hay 
otras muy ventiladas y có-
modas ; precios econó-
micos. 
9ÓS9 3 m 
LA "CASA BIARRITZ" 
Industria, 124, esquina a San Rafael. Con-
tando con un espléndido comedor, esta 
casa admite abonados a la comida, a 17 
pesos al mes. Cocina excelente, vista haca 
fe. 9083 4 m 
SB ALQUILA, INDUSTRIA, 12t, ALTOS, entre San Rafael y San Miguel, una 
hermosa habitación, para hombres solos o 
matrimonio sin nlfios; se piden referen-
cias; es casa de moralidad; no moles-
tarse en balde. 
9577 3 m ^ 
Arroyo Apolo,' Calzada de Managua, nú- \ i TENCION i NUEVA GRAN CASA DB 
mero 05, esquina Luna, frente a L a Lira, A - huéspedes, Compostela, 10, esquina 
bonito Jardín, su frente con cercas, verja 
de hierro, corredor corrido, cuatro costa-
dos, cuatro departamentos entapizados y 
cielo raso, cocina, baño y demás servicios; 
gallinero y terreno separado para crias, 
agua de vento, por tiempo largo se hace 
rebaja, y también se vende. Informes su 
dueflo Víctor A. del Busto. Aguacate, 38. 
Teléfono A-0273. 
9748 1 m 
Chacón. Departamentos y habitaciones con 
halcón a la calle y todo confort. Esplén-
didos bafios y excelente comida. Vista ha-
ce fe. Teléfono A-1S32. 
9581 B m 
ARROYO NARANJO, E N E L MEJOR punto de este saludable pueblo, calla 
de Luz, a una cuadra de la Estación del 
Ferrocarril, se alquila por afios una ca-
sa recién construida, que tiene seis cuar-
tos, dos bnfios, sala, comedor, Jardín, ár-
boles, luz eléctrica y teléfono. Informes: 
•n la Notoria del Licenciado Daniel, Ha-
bana casi esquina a Obrapía, de 1 a 3. 
0549 10 m 
' • 
I 
H a b i t a c i o n e s 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO, 8K alquilan acabados de fabricar los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada ca 
sa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicio 
sanitarios modernos. Tienen además cocí 
na de gas y de carbón y depósito para Ida clase de comodidades; llave e infor 
agua callente y fría. Pueden verse a todas mes en los bajos do la misma casa. 
Loras. 0888 8 m. » 9398 1 m 
CE R C A PLAZA VAPOR, C A L L E RAYO, 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Bulz, 
(por la mañana.) 
9326 8 m. 
H A B A N A 
I A M P A R I L L A , 67, A L T O S , SE A L Q C I -- i lan espléndidas habitaciones, con bal-
cón a la calle y un departamento con o 
sin muebles, con luz, criado y teléfono, 
precios módicos. 
_9338 10 m 
CASAS PARA FAMILLVS, 2 GRANDISI-mas habitaciones, en la azotea, a S15; 
otra S10. Monte, 130; Figuras, 80, una con 
balcón, $11; Monte, 105, $7; Monte, 38, $8 
9930 lo a 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
)B Q E ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
1-, O tos de Escobar, número 38; tienen to-
ATENC ION, BE A L Q U I L A N F R E S C O S departamentos, con vista a la calle y 
habitaciones grandes y claras, para ma-
trimonio o caballeros de moralidad; hay 
luz eléctrica y llavín y en la misma se dan 
comidas si lo desea. En lo mejor de la 
Calzada del Monte, número 801, altos. 
0983 4 m 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero m. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 afios. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
0481 2 m 
PALACIO IRIS 
Zulueta, 83. L a casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón a 
la brisa y lavabos de agua corriente, 
propias para personas de gusto; precios 
económicos. 
5̂'"~ 4 my. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matriraonlos sin niños- da 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos* los 
cuartos y baños de duchas. Se piden y 
dan referencias. 
0542 O 
AMISTAD, 112, P R I M E R PISO, POR Barcelona, se alquilan 2 habitaciones 
a hombres solos, muy ventiladas y con 
vista a la calle. Se daa y toman refe-
rencias. 0345 i m 
P A G I N A C A T O R C t " D I A R I D T H L " L A " M A R I N A M a y o 1 d e 1 5 l > . A Ñ O L X X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S (TI O. UNA PKRSOXA T>K U i F A M I L I A desea saber del paradero de dofia Pi-
lar VUlarino Candelas. Dirfjasae: calle de 
Contralado. S7, fía ha na 
9711 SO «-
SK DESEA SABER E E P A K A R E K O D E Slnealo XAfiea y Martines, natural da 
Conariaa para ainmtoa de familia. Infor-
ma: Mannela Jlménes Rodrígnea, en la 
calle TTa^awa, 348. Habana. 
9»n6 3 m. 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
ele burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE S O L I C I T A T X CRIADO D E MA-no, qne sepa servir a la mesa y ten Ka 
referencias; fttno qne no se presente. 8nel-
do $20 y ropa limpia. Doctor Finlay, A 
y 5a.. chalet. Vedado. 
9730 1 m 
C O C I N E R A S 
SE S O E I C I T A P Cárdenas, una 
ñero, criada para 
criada de comedor 
sepan cumpHr con 
pensable referencia, 
diciones diríjanse 
y C. número 308, 
9073 
ARA L A CIUDAD D E 
buena cocinera o cocl-
habltaciones, criado o 
y una manejadora, que 
su obliíracifin e Indis-
Para tratar sobre con-
a la calle 19, entre B 
o avisar por tarjeta. 
4 m 
S e n e c e s i t a n ! 
EN AMISTAD, 52, ALTOS. SE ALQTJI-la una habitación, para hombres solos 
o matrimonio sin hijos. 
9487 ' - m 
SE A L Q U I L A : I X AMPLIO CUARTO para matrimonio solo, cftmodo y fres-
co, ganando $8.00. en Acosta, 14, bajos; 
para informes en la misma casa. 
9419 1 m 
SE A L Q U I L A . AGUILA, 135, E N T R E SAN José y Barcelona, una bonita sala, dos 
rejas, entrada independiente, para comer-
cio y oficinas. Teléfono A-0436. 
9427 1 m i 
C U A R T O S 
Se alquilan, a 30 centavos diarlo, con elec-
tricidad, cocina, fregadero, lavadero y 
agua corriente, en Maloja, entre Oquendo 
y Marqués González. Guillermo Aguila. 
Maloja, 204. 
9285 1 m 
H O T E L " C O S M O P O U T A ' 7 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V i » e s q u i n a a H a b a n a . 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 3637 2 my 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, PA-ra ayudar en la limpieza y acompañar 
a una señora; es casa pequeña, un ma-
trimonio sin niños. Sueldo y ropa lim-
pia. Obrapla, 79, altos. 
9940 4 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S O -la, para un matrimonio español, en 
Nueíva York; se paga gastos de viaje y 15 
pesos sueldo. Más Informes: señora de 
Duyos, calle 15, número 8, entre M y N, 
Vedado. 0946 8 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, para corta familia, que sea limpia y 
trabajadora; ha de saber servir muy bien 
la mesa. Se exigen referencias y que sepa 
leer y escribir. Prado, 20, informa el por-
tero. 9931 4 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E N -tlenda de cocina y duerma en la casa, 
para casa de hombre solo, mayor de 60 
afios; ha de tener buenas referencias y 
puede traer a la colocación hijo o nieto 
de 4 a 10 afios, hay poco trabajo, buen 
trato y habitación buena e higiénica, en 
la calle de la Salud, número 23, casa 
particular. 9925 4 m 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA T una criada, peninsulares. Cerro, 725, es-
quina a Tulipán, altos. 
9966 4 m 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHITA PA-ra ayudar, en pequeños quehaceres, a 
un señor. Neptnno, 43. Librería Universal. 
10018 4 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa cumplir con su obligacicifin, para 
limpiar una casa chiquita y atender un 
niño de dos años. Lucena, 6, altos, entre 
San Miguel y Neptuno. 
10014 4 m. 
NECESITAMOS CINCO CRIADOS D E mano, trea cocineras, tres muchachas, 
tres dependientes de fonda y restaurants 
cuatro para botica, dos manejadoras. Lei-
va y Sardiña. Habana, 118. Teléfono A-2402. 
10.005 4 m. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bitaciones, con agua corriente, a ma-
trimonios sin niños o a señoras solas. Se 
exigen referencias. Casa respetable. Ga-
liano. 92, altos del Banco del Canadá. 
9288 1 m 
PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA D E L Parque Central, se alquilan habitacio-nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y bajas; se prefieren hombres so-
los; mucha limpieza; también dos salas a 
la calle; se da llavín. 
9185 20 m 
EN M U R A L L A , 88, ALTOS D E L BAN-CO Nacional, se alquilan habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle, con 
luz eléctrica, ducha, para hombres solos 
o matrimonios sin niños. 
9086- 1 m 
SE A L Q U I L A E N 12 PESOS UNA BO nita habitación para hombres solos; 
punto céntrico, casa tranquila, altos del 
Rastro Monserrate. 133. Teléfono 5427. 
9079 2 a. 
H O T E L " R O O T A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
•ido completamente reformado. H a y 
« n él departamentos coa b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
SOL, 6, ALTOS, E N T R E INQUISIDOR y Oficios. Habitaciones a 8 pesos con 
luz toda la noche. Se exigen referencias. 
2518 30 a. 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS D E Mo-ralidad y sin niños, espléndidas habi-
taciones, con luz .eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaín. 
8181 9 m. 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E , con todo confort moderno, se alqui-
'lan tfpártamentos y habitaciones, lavabos 
con agua callente, baños con calentadores; 
se admiten abonados a la mesa. Agui-
la, 90. Teléfono A-917L 
8849 1 m 
C A S A B I A R R 1 T Z 
INDUSTRIA, 124 
Keformada esta casa, noy ofrece magní-
ficos departamentos para famlUas, coa 
agua corriente, así como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con Jardín. Baños de agua caliente 
y fría. Se admiten abonados a la co-
nJda. Precios módicos. 
, 8612 13 m 
Prado, 85 . S a l ó n Prado, c a f é . 4 2 ha-
bitaciones con vista a la calle, venti-
lad í s imas . Elevador, agua caliente y 
corriente, luz, t e l é f o n o , g a r a n t í a y se-
guridad, a precios m ó d i c o s . Prado, 85 . 
8387 n m 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con serrlclos 
completo! modernos, Inodoro, agua ca-
llenta. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
segrtn tamaño. Consulado, 111. entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trianon. 
8860 16 m 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
T J A R A OS ASUNTO D E I N T E R E S S E 
X dése* saber el paradero de Joaquina 
Dará, qne residid en España algunos años. 
Diríjase a Amistad. 32, bodega. Habana. 
» < g 3 my. 
DK S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E CelBo Pérez, natural de San Tirso 
Ayuntamiento do Maceda, Orense, que sé 
«nenentra en la Provincia de Santa Cla-
ra. Dirigirse a la callo de Esperanza, 
P L ' " Ĵ™ hermano José Pére*, hijo Ge-
9768 7 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA>'0 y una cocinera, que sean limpias y for-
males. Sueldo. $15 a cada una y ropa lim-
pia. Se desean peninsulares. Zanja, 128-C, 
altos del almacén de J . Rodríguez. 
i899 3 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, del pala, en Obrapla, 109, altos; suel-
do $18. 9847 2 m 
N E C E S I T O U N A C R I A D A 
para comedor, otra para habitaciones y 
una buena lavandera. Sueldo, $20 cada una. 
También una cocinera y una ama de lla-
ves. Habana, 114, esquina a Lamparilla. 
9893 3 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, acostumbrada a servir, 
con referencias. Sueldo bueno. Belascoaín, 
28. altos, entre San Rafael y San MlgueL 
9881 3 my. 
SO L I C I T O UNA CRIADA D E MANO. 
Sueldo quince pesos y ropa limpia. 
San Rafael, 104, altos. 
9760 1 m 
Se solicita una manejadora, de color, 
que sepa su o b l i g a c i ó n y h a y a estado 
en casas respetables. Buen sueldo. 17 
esquina a H . E n la misma se necesita 
una lavandera. 
9835 2 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano. Informan: calle 11, esquina 4. 
Sueldo $20 y ropa limpia. 
9721 1 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
de mano, que sepa zurcir y sirva la 
mesa; se le dará buen sueldo. Línea, 36, 
Vedado. 
9768 1 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA habitaciones, que sea fina y esté acos-
tumbrada a serTlr y en la misma una 
manejadora para un niño, que sea cariñosa 
y hable Inglés. En la calle O, número 
164, moderno, entre 17 y 19, Vedado. Te-
léfono F-4214. 
9775 1 m 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una, de mediana edad, para una 
niña de meses. Tiene que haber servido en 
buenas casas y traer referencias y saber 
muy bien su oficio. Se da buen sueldo y 
ropa limpia. Calle 13, número 138, altos, 
entro K y L , frente al Parque. 
9794 1 m. 
SE N E C E S I T A . PARA E L P R I M E R O de Mayo, una Joven, de 14 a 16 afios, 
para ayudar en los quehaceres de una 
corta familia, sin nifios. Se exigen re-
ferencias. Colón, 6, primer piso. 
9780 9 m 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N PARA MA-nejadora, que sepa coser. Calle 16, nú-
mero 250, entre E y F , Vedado. 
9796 1 m. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra, que sepa bien su oficio, en Pra-
do. 51, altos. Señora de Rodríguez. 
99S5 4 m 
r<E S O L I C I T A UNA COCINERA P E M N -
O sular, que duerma en la colocación F , 
número 16, entre 11 y 13. Vedado. 
1000 4 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA que sea aseada, en Animas, 20, primer 
piso. 3 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO-clnar a una corta familia y hacer la 
limpieza de una casa pequeña. Sueldo: de 
$18 a $20 y ropa limpia. Ha de dormir en 
la colocación. Casa de moralidad. Male-
cón, esquina a Blanco, primer piso. 
9892 3 m. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n n e g o c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s . h a y 
qu ie ne s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g irse a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e . L m c a R O , 
E E . U U . 
C 2927 i5d-23 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Teniente Rey, 
37. No sale <le la Habana. 
9884 3 my. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
$15. E . Willlts, Villegas. 58; de 12 a 1 p. m. 
9359 * 23 m 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , QUE 8 E -pa taquigrafía español, mecanografía y 
tenga conocimientos comerciales; debe te-
ner buenas referencias. Diríjase C. M. R. 
Apartado 2065. 
9678 1 m 
SE S O L I C I T A COCINERA SIN P R E T E N -siones, que sepa cocinar a la española 
y criolla, que sea formal, aseada y tenga 
referencias. San Miguel, 210-B, altos, casi 
esquina a Lucena. 
9904 3 my. 
FAMILIA, ESPADOLA, S O L I C I T A Co-cinera formal, que duerma en la co-
locación. Belascoaín, 24-B, entrada por 
San Miguel. 
9853 2 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa bien su oficio, sea limplay tenga 
Informes, para un matrimonio solo. No se 
da plaza. Agular, 60. 
9879 2 m. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA BUENA 
kJ y que traiga referencias, sino que no 
se presente. Sueldo $20. Doctor Finlay, 
A y 5a., chalet. Vedado. 
9731 1 ra 
EN CAMPANARIO, 57, BAJOS, S E So-licita una cocinera, peninsular, sueldo 
$35; hay que hacer plaza; no se saca 
ccmlda. 
9T73 1 m 
C O C I N E R O S 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o f o n d a , $ 4 0 . 
T a m b i é n d e p e n d i e n t e c a f é , p r o v i n -
v i a S a n t a C l a r a , $ 3 0 , v i a j e p a g o . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i D y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 3044 3d-30 
EN L A QUINTA SAN J O S E D E B E L L A Vista, se necesita un buen cocinero o 
cocinera, ganando buen sueldo y que sea 
repostero. Presentarse después de las 12. 
Calzada de la Víbora. 
9864 2 m. 
V A R I O S 
SEÑORITA, CON BUENOS INFORMES y práctica en la venta al detall, se so-
licita. Preferible si conoce el giro de mú-
sica. Dirigirse a Universal Music Commer-
cial Co. San Rafael y Consulado. 
9961 4 m 
¡ Z A P A T E R O S ! 
Se solicitan para obra c lavada . P a r a 
m á s detalles, escriba a Vicente F e -
rrandiz, Apartado 223 , Manzanil lo. 
4 m 
U N M U C H A C H O 
S e so l ic i ta p a r a los q u e h a c e r e s d e 
u n a f a r m a c i a u n m u c h a c h o , d e 13 
a 1 6 a ñ o s ; c o n r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : L a S e c c i ó n H , B e l a s -
c o a í n , 3 2 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C 3089 Id-lo. 
MODISTAS Y COSTURERAS. SE SO LI-cltan en los almacenes de Inclán, Te-
niente Rey, número 19, esquina a Cuba. 
Trabajo constante todo el año. T a sea a 
sueldo en los talleres del almacén o para 
mente de 8 alO de la mañana. 
3 d. 1. 
AG E N T E S : GANEN D E $100 A $200 O más mensualmente. Represente en su 
territorio importantes manufactureros nor-
teamericanos. Escriba a Mr. Robert León, 
P. O. Box número 1346, Habana. 
9897 3 m. 
PAGO B U E N JORNAL A M U J E R E S por trabajo fácil. Dirigirse: Hotel L a Unlún, 
Cuba y Amargura. 
9845 2 m 
SE S O L I C I T A UN B U E N J A R D I N E R O , para una finca a 30 minutos de la Ha-
bana, que entienda de toda clase de cul-
tivos. Prado, 74. 
9860 2 m 
C o n bueyes y arados, se solicitan con-
tratistas para romper tierra para ca-
ñ a , por c a b a l l e r í a . D i r í j a n s e a Obra-
p í a , 3 2 , o a la finca Almagro, k i -
lómetro 38, carretera de S a n Antonio 
de los B a ñ o s a A l q u í z a r . 
9856 2 m 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
Sueldo $35; otro para el campo, un ma-
trimonio, un muchacho para bodega, dos 
camareros, cinco trabajadores para nna 
finca, un hortelano y un fregador. Ha-
bana, 114. 
10007 4 m. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO DE MANO, de color, que sepa servir y tenga re-
comendaciones. Animas, 136, altos. 
10002 4 m. 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S A C T I -VOS, para trabajar, a base de comi-
sión, mercancías de los Estados Unidos. 
Belascoaín, 13, bajos, entre Animas y Vir-
tudes. 9723 1 m 
SO L I C I T O UN J O V E N , P A R A COBRA-dor, que sepa escribir en máquina y 
que sea rápido y exacto en cálculos. Bue-
nas referencias Indispensable. Dirigirse por 
escrito a A. Fernández. Habana, 14S. 
9724 1 m 
S 
SE S O L I C I T A UN CRIADO DE MANO para primero, buen sueldo. Calle 13, en-
tre B y C, Vedado. 
9815 2 m 
O L I C I T O P R O F E S O R D E T E N E D U R I A 
y una profesora. Reina, 78. 
9738 1 m 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, de color, que sepa servir a la 
mesa y tenga peraonas que lo recomien-
den. Tulipán, número 16, Cerro. 
9851 2 m 
SE S O L I C I T A UN P R I M E R CRIADO D E mano, que conozca el servido fino. Buen 
sueldo. Informan: Reina, 63. 
9842 2 m 
S 
E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
que sea limpio y sepa su obUgacldn. 
Calle 17 y J . número 65, Vedado. 
9765 l m 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L L E H , E 8 -qulna a 17, número 154, nn matrimo-
nio: él para criado de mano y ella de 
cocinera; también nna criada para habi-
taciones que sepa coser, ee Indispensable 
las referencias y si no saben cumplir con 
su obligación que no se presenten. 
9623 2 m 
N E C E S I T O V A R I O P E R S O N A L 
Un primer criado. Sueldo, $35; nn se-
gundo. $25; un vaquero, $24; un portero; 
un dependiente botica, do» muebachones 
para almacén; dos criadas; dos cocineras; 
tres camareras y cuatro dependientes de 
café. Habana, 114. 
0533 1 my. 
UNA F A B R I C A AMERICANA D E R O -pa, solicita los servicios de personas 
educadas y de responsabilidad, para ven-
der trajea a la moda para caballeros, di-
rectos a los consumidores. Deseamos tres 
en la Habana y uno en cada pueblo de 
la Isla. Instruimos los Agentes y los sur-
tiremos con muestras de tela, libros de 
estilos, etc. No es necesario que hable 
inglés. Dirigirse a Fábrica de Ropa, Apar-
tado 2081. Habana. 
9738 1 ra 
T7H)TOGRAFOS T AFICIONADOS O E L 
1? que quiera ganar más de $3 al día y 
ser libre con $50 o $100 se le enseña có-
mo se ganan. Les doy aparatos para ha-
cerlo». Clenfuego», 1; de 12 a 2. A domi-
cilio hago retratos de todas clases y ta-
maños. 
írrori i m. 
MANDE SU NOMBRE Y D I R E C C I O N y 85 centavos en sellos de correo y le 
remitiremos 100 tarjetas de visita^ L . Pe-
fia y Ca., Dragones, frente a Martí. 
9783 5 a. 
T>ARA UN INGENIO D E L A P R O V I N -
JL da do le Habana, se necesita un buen 
Jardinero, con buenas referencias, buen 
sueldo. Dirigirse a las Oficinas de la Suc. 
de Don A. GOmez Mena, Manzana de Gó-
mez, altos. 
Dfiní) 2 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r e s , se n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
L E I V A Y S A R D I N A 
Oficinas y Agencia de Colocadone» en ge-
neral. Habana, 118. Teléfono A-2402. Se fa-
dlltan con prontitud, cocineros, ayudantes, 
repartidores, criados, manejadoras, costu-
reras, crianderas, porteros, cocheros. Jar-
dineros, serenos, dependientes, trabajado-
res, mecánicos, carpinteros, pintores, ca-
mareros, fregadores, agentes cobradores con 
garantías. Especialidad en dependientes de 
boticas. Habana, 118. Teléfono A-2402. 
9887 3 ra. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
lertlflcados. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocadones "LM 
América." Luz, 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Bellly, 
9%, altos; departamento H . SI usted quie-
re tener excelente cocinero para BU casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono a« e<ta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblo» 
de la Isla. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A CO locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Antón Recio, 29, 
taller de lavado. 
9885 3 my. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de 14 afios, para criada 
de mano; se suplica que sea buena fami-
lia; domicilio, muelle de Luz, fonda La 
Victoria. 
9809 2 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de criada de mano, en casa de 
corta familia; va al campo; para en San-
ta Clara, número 3, fonda Las 4 Nacio-
nes, muelle de Luz. 
9827 2 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de moralidad; tie-
ne quien la recomiende, al ser posible pa-
ra criada de cuartos y la costura; no 
se coloca menos de $10 a $20; prefiere la 
colocaclrtn sea en el Vedado; no se admi-
ten tarjetas. Para Informes: calle Calza-
da, número 133, frente al Tennis Club. 
9820 2 m 
T T N A SESORA, CATALANA, D E S E A 
\J colocarse de cocinera, en casa de cor-
ta familia; sabe bien su obligación y tie-
ne referencias. Informan: Inquisidor, 29. 
9950 4 ni 
7 \K.SEA COLOCARSE UNA E S P A S O L A , 
X>f para cocinar solo, sabe bien desempe-
fiar su obligación; en la misma una mu-
chacha, de 14 años, se desea colocar con 
un matrimonio de toda moralidad; las 
dos no duermen en la colocación. Da-
rán razón: Cárdenas, número 2-A, altos. 
9949 4 m 
UNA SESORA, D E MEDIANA EDAD, desea colocación de cocinera y ayudar 
a los quehaceres de la casa, gana 20 
pesos y no tiene inconveniente en dormir 
fuera de la colocación, siendo dentro de 
la Habana. Para informes: Amistad, 136; 
cuarto, número 8. 
9932 4 m 
UNA S E S O R A PENINSULAR D E S E A colocarse de codnera en casa de mo-
ralidad ; sabe cocinar. No duerme en el 
acomodo. Informes, Gloria, 221. 
9996 4 m. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa de formalidad. Informan: 
Amistad, número 136; cuarto cuarenta y 
ocho. 9831 2 m 
DE S E A N ENCONTRAR COLOCACION, 3 señoras, que acaban de llegar de Islas 
Canarias, una de manejadora y otra de 
cocinera; cocina a la inglesa y a la PS-
pañola, entiende un poco Inglés. Infor-
man: Hotel Las Nuevltas, Dragones, 5 
y 7. 9836 2 m 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad, sin pretensiones ningu-
na, para criada de mano o cuartos; sabe 
coser; no se admiten tarjetas; vive en 
San José, 115. 
9799 2 m 
UNA JOVEN, ESPADOLA. D E S E A Co-locarse en casa de familia de mora-
lidad, de sirvienta o de manejadora; co-
noce su obligación y tiene referencias. Di-
rigirse a la calle 4. número 234, entre 23 
y 23. Vedado. 
9852 2 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pa-ra los quehaceres o criada de mano; 
en la misma una señora de mediana edad, 
para 1» cocina; saben cumplir con su 
obl igadón; se colocan Juntas o separadas. 
Empedrado, número 10. 
9733 1 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada o manejadora. 
Oficios, 70. 
9756 1 ra 
C e n t r o de C o l o c a d o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d í a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendadone» y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas do 
mano, manejadoras, coclr^ros, co-
cineras, fregadores, repartldore», 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; j 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblo» de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
| S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MANEJA-dora. de color; sabe su obligación y 
tiene quien la garantice. Aramburo, nú-
mero 60, Habana. 
9956 4 ra 
DE S E A COLOCARSE, E N CASA D E moralidad. Joven, española, sabe cum-
plir con su obligadón y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Neptuno, nú-
mero 202, Habana. 
9959 4 m 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano; 
también entiende algo de cocina. Gervasio, 
entrada por Zanja, 134. 
9007 4 ra 
SE O F R E C E UNA J O V E N , PARA C R I A -da de mano o para criada de cuartos; 
tiene buenos informes. Informan: calle Re-
vlllagigedo, número 4; 2o. piso. 
9908 4 m 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A c o -locarse de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Consulado, 88. 
9911 4 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informa nen Reina, 117. 
9967 4 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien responda por ella. 
Informan: San Nicolás, 238, entre Monte 
y Corrales. 
9969 4 ra 
SE D E S E A N COLOCAR 2 PENINSULA-res de criadas de mano. Inquisidor, 
tiúmero 21, altos, 
9977 4 m 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -sea colocarse de criada de manos. In-
forman en Teniente Rey, 83, altos, habita-
ción número 2. 
10011 4 m. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de mano o maneja-
dora. Más Informes, Industria 120, altos. 
9999 4 m. 
SE D E S E A COLOCARSE UNA A M E R I -cana de color, de manejadora o cria-
da, para cuartos. Informes en San Pa-
blo, número 2, Cerro. Tiene referendas 
buenas. 9734 1 m 
SEÑORITA FORMAL, FINA Y EDUCA-da, solicita acompañar sefiora o edu-
car niños. Corta y cose por figurín. In-
forman : Teléfono A-5142. 
9742 1 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano. Tiene 
buenos informes. Razón: Pocito y Oquen-
do. bodega. 
9745 5 m 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras; tie-
nen referencias. Informan: Inquisidor, nú-
mero 19. 
9788 1 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, para criada de mano, jesús 
del Monte, 258, Toyo. 
9625 30 a 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, una señora, de mediana edad, penin-
sular, en casa de comercio o matrimonio 
sin niños. Informan: Monserrate, 71, al-
tos. 
9898 3 m. 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-lares, una de cocinera, otra de criada 
de mano; tienen referencias de donde han 
trabajado; saben cumplir con su obliga-
ción; prefieren Juntas; igual salen fuera 
de la Habana. Informarán: Cienfuegos, nú-
mero 16, altos de la azotea. 
9919 4 m 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , de-sea colocarse; ella para cocinera o pa-
ra coser; sabe cocinar a la española y a 
la criolla; tienen garantía de las casas 
donde han estado. Informan en Composte-
la. número 120, altos. 
9857 2 m 
COCINERA D E P R O F E S I O N , QUE ni duerme en la colocación ni sale de 
la Habana. Obrapía 67. 
9878 2 my. 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, para corta fa-
milia ; no quiere plaza y no duerme en 
el acomodo; tiene referencias. Informan: 
calle Habana, 157, altos. 
9726 1 m 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, D E M E -dlana edad, con informes y sabe cum-
plir y no hace plaza, desea colocarse. San 
Nicolás entre Monte y Corrales, junto a 
una carbonería. 
9728 1 m 
A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S 
Matrimonio español, con prédica de cul-
tivos menores, desea trabajar una finca 
a partido o con sodo capitalista. Infor 
mes: café E l Recreo, paradero tranvías. 
Víbora; de 10 a 2. E l dueño. 
9908 4 ra 
A L O S Q U E S I E M B R A N C A N A 
¿Por qué sus campos se desmuelen antes 
de tiempo? E l motivo es que tiene usted 
en su finca un hombre que no es agri-
cultor. Yo ofrezco uno que con la tercera 
parte menos del costo, hace producir la 
tercera más de caña, y cuenta con sufi-
ciente gente para el trabajo; y buenas 
referencias. Diríjase a Miguel Martín. 
Sol. número 96, por escrito. 
9817 2 ra 
UN C A B A L L E R O E X T R A N J E R O , com-petente en el desarrollo de negocios, 
lee y escribe inglés corredamente, con 
larga práctica comercial y completa ex-
periencia en toda dase de trabajos de ofi-
cina, solicita empleo como corresponsal, 
tenedor de libros, contador, cajero, ge-
rente, jefe de departamento, agente via-
jero, vendedor, facturista o cosa análoga 
con firmas serlas e importantes. Tiene re-
ferencias inmejorables; está dispuesto a 
salir fuera de la Ciudad y puede some-
terse a prueba para comprobar sus aptitu-
des. Mayores detalles por escrito o en en-
trevista personaL Apartado 1021. Habana. 
9740 5 ra 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E S E A co-locarse de chauffeur o cochero, en ca-
sa particular o comercio, es práctico en 
carrero vendedor de industrias. Informes: 
Jesús Peregrino 6. 
9782 1 ra. 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evello Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
9789 1 ra. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Sitios, 9. 
9767 1 m 
SE O F R E C E COCINERA, PENINSU-lar, a familia distinguida. Razón: Co-
rrales, número 86; de 8 a. m. a 6 p. m. 
Duerme en la colocación. 
9772 1 m 
COCINERA, PENINSULAR, MEDIANA edad, desea colocarse en casa comer-
do o particular, cumple con su obliga-
ción, buenas referencias, no sale de la po-
blación, no admite tarjetas Aguila, 114-A; 
habitación, 66, informa el encargado. 
9776 1 ra 
C O C I N E R O S 
COCINERO, MADRILEÑO, S E O F R E C E a casa particular o comercio. Infor-
ma: Aguila, 116. Teléfono A-7048. 
9927 4 m 
COCINERO Y R E P O S T E R O , CON B U E -na recomendación, ofrece sus servi-
dos. Teléfono A-2463, Aguila, 164, altos. 
9895 3 ra. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Domínguez, 35, 
Cerro. 
9791 1 ra. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E habitaciones; sabe su obligación. Mon-
te. 188, altos. 
9916 4 m 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A C o -locarse de criada de cuartos; es for-
mal y tiene quien responda por ella. Mon-
te. 127, cuchillería. 
9921 4 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA SE5ÍORA, peninsular, muy formal, de criada de 
cuartos y coser o para un matrimonio o se-
ñora sote; no tiene pretensiones. Informan 
en Amistad, 69, esquina a San José. 
9888 3 my. 
DE S E A COLOCARSE, PARA L A L I M -pleza de habitaciones, una Joven, pe-
ninsular. Sabe coser y cortar y da refe-
rendas. Informan en Conde, número 2L 
Teléfono A-9311. 
9751 1 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COSTÜRE-ra, española, cose ropa de sefiora y ni-
fios; no duerme en la colocación. Infor-
man : San Ignacio, esquina a Luz, bodega. 
9644 30 a 
C R I A D O S D E M A N O 
MATRIMONIO, ESPAÍÍOL, J O V E N , B E -clén llegado y con garantía personal, 
desea colocarse en casa seria como cria-
dos de mano o cosa análoga; saben su 
obligadón y pueden ir al campo. Tratar 
en Monte y Carmen, bodega Mi Justo Mag-
dalena. 9945 4 m 
PA R A E L S E R V I C I O D E COMEDOR O persona distinguida, se ofrece un sir-
viente que sabe cumplir con su obliga-
d ó n ; tiene buenas referencias. Teléfono 
A-7662. Tren de lavado. 
10003 4 m. 
UN CRIADO FINO, P A R A COMEDOR, se ofrece. Gana buen sueldo. Informan 
en Santa Catalina y Piñera. Tel. A-7855. 
9987 4 my. 
SE O F R E C E J O V E N , R E C I E N L L E G A -do de Buenos Aires para limpieza de 
oficinas o portero, etc. Honrado y tran-
quilo. Oficios 13. 
9991 4 m. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de criado de mano o portero. 
Tiene quien lo recomiende. Informarán: 
café Cristina, 34, Mercado de Colón. 
9826 2 m 
UN B U E N CRIADO D E S E A COLOCAR-se, en casa particular; tiene buenos 
informes. Cerro, núpiero 606. 
9801 2 m 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano una Joven, peninsular, tiene 
referencias. Informes: Acosta, 22. 
10.0001 4 ra. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J colocarse en casa de moralidad, en-
tiende algo de coclnaá; sabe de coser a 
máquina y zurcir ropa de toda clase; 
está acostumbrada a servir; tiene reco-
mendadonee y reúne todas las condicio-
nes; se desea colocar en casa de poca 
familia Vive en Cuba 121, altos 
9989 4 my. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E color para babltaclone» o manejadora; 
sabe cumplir con su obligadón. Informan 
en Progreso, 12. 
9882 3 my. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de habitaciones o 
manejadora, es cariñosa con los niños y 
tiene buenas referencias. Informan: Lam-
parilla, 18. 
9830 2 my. 
SE O F R E C E CRIADA D E MEDIANA edad, para habitaciones de nna señora 
o un matrimonio recién casado; sabe cum-
plir con su obligación; estuvo en las me-
jores casas. Para tratar, personalmente. 
Baratillo, 3, habitación 12. 
9900 4 mz. 
BU E N CRIADO D E MANO D E S E A C o -locarse con buena familia; sabe tra-
bajar con perfección y tiene muy buenas 
referencias de casas que ha estado; es 
criado fino y no se coloca por poco suel-
do. Informan: Prado, 117. Teléfono A-7199. 
9870 2 m. 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
Tengo disponibles inmediatamente, muy 
recomendados, un buen criado, un portero, 
un ayudante chauffeur, un codnero, dos 
muchachone» fuertes para cualquier tra-
bajo y vario personal más. Habana, 114. 
Teléfono A-4792. 
9712 4 my. 
DS E E A COLOCARSE UN COCINERO Y repostero, del país. Prado, 39. Telé-
fono A-8437. 
9890 3 m.y 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, Joven, español, entiende de repostería. 
Darán razón: San Ignacio, 84, frutería. 
9859 2 m 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular; trabaja a la 
cuban i, española y francesa. Dan razón: 
Empedrado, número 45. Habana. 
9761 1 ra 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, que tiene buena y abundante le-
che; se puede ver su niño; tiene buenas 
recomendadones. Informarán: Angeles, nú-
mero 66. 9953 4 m 
C H A U F F E U R S 
UN C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E -sea encontrar casa particular, para 
manejar un Ford, o casa de comercio pa-
ra manejar la misma marca; el chauffeur 
se puede ver a todas horas en Antón 
Redo. 45. 
9838 2 m 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, SIN P R E T E N -slones, se ofrece a casa particular o 
comercial. Dirigirse al teléfono A-0567. 
9786 i m. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de ayudante de chauffeur, tiene 
referencias de las casas donde ha traba-
jado. Informes en Oficios, número 7; de 
10 a. m. a 2 p. m. Preguntar por Ma-
gín Yáfiez. 
9439 1 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J OVEN, CON I N M E J O R A B L E S R E F E rendas, se ofrece al comercio, como 
tenedor de libros, corresponsal en Inglés, 
español o viajante. Diríjase a Fred Han-
ssen. 130, Industria. 
9079 8 m 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , C O R R E S -pondencia y mecanografía, por horas 
desocupadas. Se venden máquinas de es-
cribir, retratar eléctricas, ventiladores 220, 
plano en veinte pesos. Medicinas homeo-
páticas con indicaciones y botiquines. In-
forman : Auditor, 3. 
9820 2 m 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para cualquier Empresa Industrial o fa-
bril, giro al por mayor, Sociedad bené-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
día, joven español, graduado, con mucha 
práctica en distintos negocios, buenas re-
ferencias, trabajador y conocimientos de 
inglés. Escribir a F . E . Bernaza, 20. 
9764 4 ra 
COMPRO UNA CAJA D E H I E R R O , Mo-derna, de uso y de tamaño regular. 
Avisar a E . G., ña., número 17, Vedado. 
9920 4 m 
M F O T E C A 
"PEINERO. L O OY Y TOMO CON H I -
J^S poteca y compro y vendo casas, so-
lares y censos, l'ulgaróni, Agular, 72. 
Teléfono F-5S64-
9988 4 ra. 
(22 000 CY. S E DAN E N H I P O T E C A O 
menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Gallano, 72, relojería 
de 1 a 4 p. m. Nicolás. 
9551 3 ra 
DOY, A MODICO I N T E R E S , E N HIPO-teca, $3.500, sin corretaje. Consulado, 
75. altos; de 8 a 10 a. m. 
0157 6 ra 
PARA H I P O T E C A S , PAGARES, A L Q U I -leres, desde 6 por 100 anual; de $50 
a $500.000. Cuatrocientos mil pesos para 
comprar casas, solares, fincas. Havana Bu-
slnés. Dragones y Prado. A.9115. 
9538 24 my. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por dentó dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rros de 1» Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba« > 
jo de plaza, con toda prontitud y re* '• 
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R - ¡ 
QUEZ> Cnba , 3 2 ; de 3 a 5 . \ 
D i n e r o e n h i p o t e c a s desde e l 6 0 0 ! 
anual y desde $100 hasta $200.000, sobre 
casas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Dinero en pagarés, alquileres 
de casas. Prendas y pignoración de ra-
lores. se compran y pignoran. Acciones 
"Unión Gil Company." de Bacnranao. Di-
rigirse con títulos: Oficina The Comercial J 
Unión. Aguacate, número 38. A-9273; de 8 j 
a 10 y de 1 a 3. 1 
. 7890 9 m | 
D O S M I L L O N E S D E P E S O S 1 
Dos millones de pesos para colocar en i 
hipoteca, del síes al ocho por ciento, so- * 
bre buenas propiedades y se ofrecen ges- ] 
tienes eficaces para la compra y venta \ 
de fincas urbanas y rtlsticas. fábricas, et- ' 
cétera. Dirigirse a Prado. 62, esquina a i 
Colón, de 3 a 5 de la tarde. J 
9013 lo m. i 
¥ 
7 
d e f m c & S 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE DISPO-ne de algunas horas, se ofrece para 
balances, liquidaciones y apertura de li-
bros. También se encargaría de la con-
tabilidad de un negocio pequeño. Obis-
po, 95, sombrerería "La Habana." Pre-
guntar por Benito, quien dará los Infor-
mes que se pidan. 
7622 2 my 
U R B A N A S 
VKNDO CASA, BARATA, PERDOMO, 101, Regla, en la misma Informan. 
9910 4 m 
V T E C E S I T O S14.000 E N la . H I P O T E C A , 
±y pago el 6 por 100, o vendo propieda-
des en dudad, a base del 0 por 100 libre 
No pago corretaje. Dirección: Apartado 
número 2341, Habana. 
9948 4 m 
C O C I N E R A S 
COCLNERA, P E N I N S U L A R , QUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe 
rendas. Informan: Tenerife, 33, bodega. 
9t»62 4 m 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, una de cocinera y 
otra de criada de mano. Informan en Je-
sús Peregrino, 49. 
9913 4 m 
UNA SESfORA, P E N I N S U L A R , D E S E A encontrar una casa buena y de poca 
familia, para cocinar; sabe cumplir con 
su obligación; no sale de la Habana. I n -
formaran : Chacón, 34. 
9837 2 m 
JOVEN, CON PRACTICA C O M E R C I A L ; Teneduría, mecanógrafo, poseyendo va-
rios idiomas, con buenas referencias, de-
sen colocación en ésta o en el campo. Di-
rigirse por carta a A. Vázquez. San Ig-
nacio. 65. 
9874 • 2 m. 
V A R I O S 
U n joven, asturiano, con referencias 
var ía s y a cual mejores de personas 
de prestigio en el comercio, se ofrece 
para dependiente en a l m a c é n de te-
jidos, de pe l e t er ía , u otra c o l o c a c i ó n 
similar. Hace presente que no tiene 
pretensiones y sí deseos de trabajar. 
Informes: Mural la , 66-68, a l m a c é n de 
sombreros "Favorito ." 
DE S E A N COLOCARSE, E N CASA D E moralidad, un matrimonio sin hijos; 
tienen buenas referencias y quien respon-
da por ellos. Informan: Reina. 73 Te-
léfono A-3945. 
9924 4 m 
MAGNIFICA CASA NUEVA, DOS plan-tas, buen punto, rentando $210 men-
suales, con contrato bien garantizado, se 
vende muy barata, por tener que embar-
car. Por escrito a su dueño Q. Lara. Aoar^ 
tado 1686. y 
9980 4 m 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o e l q u e d e s e e c o m p r a r a lgur i 
Todo el que desee comprar alguna casa, 
dar o tomar dinero en hipoteca, que vea 
a Evello Martínez, en Empedrado 
de 1 a 4. 
, OPOT 4 ra. 
40; 
SE V E N D E N CINCO CASAS, JUNTAS o separadas, a $6.200, una gana $50 
fabricación nueva, sala, comedor al fondo 
4 cuartos, dos baños, techos cemento, es 
ganga, a una cuadra de Belascoaín. Clavel, 
del 8 al 13; trato directo; 1-2858. 
mm 4 m 
VEDADO. SE V E N D E E N $28.000 L A casa calle tercera, 381, entre 2 y 4. d« 
Plai>ta baja y dos pisos altos. Produce. 
?2,600 y por sus vecinos puede comprobar-
se que los 3 pisos están siempre alquilados 
En el año 1920, terminado el Malecón, 
producirá $3.600. Para Informes: altos da 
la misma, puerta derecha. 
9860 14 ra. 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
l / l i u U L>'L. i n i, 
r 
w 
B a y a 
e l 
m e j o r 
s u r t i d o 
d e 
c r i s t a l e s 
f i n o s 
Por eso mi gabinete de óptica 
se ve constantemente visitado por 
personas inteligentes que lo reco-
nocen y no se dejan engañar de 
otros. 
BAYA-OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad. 
TELEFONO A-2250. 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C B I T O K I O : EMFKDKADO. S9, 
bajos, frrnte al Parque San Juan d« Dios, 
d« 9 a 11 a. m. y d« 2 • 5 p. m. 
T E J L E T O ' O A-228S. 
EX $7.000. CASA MODEBXA, CEBOA D E Neptuno, de alto y -ajo, u la brisa, 
muy bien situada. Otra en Vir tud» , de 
dos plantas, cerca de Perseverancia. F l -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA D E J . D E L MONTE. H E E -mosa casa moderna, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio, a la 
brisa, 8 por 32 metros. $4.900. Un solar 
en Josefina, solar de 12^ jpor 40 metros, 
a $2̂ 2 metro. Flgarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
EX $2.100. CASA MODEBNA E N J E S C S del Monte, cerca de la línea, con por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, pisos finos. 
Otra en la Calzada del Luyan6, cerca de 
Toyo, espaciosa, con portal, sala, recibidor, 
más de seis cuartos. Flgarola. Empedrado, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN C A L L E D E L E T B A . VEDADO, C E B -ca de 2:5, casa, en acera de sombra. Jar-
dín, portal, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos ooguidos. saleta, azotea, un cuarto de 
criado, doble servicio, patio, traspatio 
grande, entrada Independiente. $8.500. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
O B E C I O S A CASA. E N E L VEDADO, 
i moderna, lucrar muy céntrico, cerca de 
línea, 23a, acera de sombra, con Jardín, 
portal, anlii, saleta, cinco cuartos, azotea; 
doble fiervlcios. entrada para automóvil; 
patio v traspatio muy hermoso. Jardines 
v mneboa frutales, solar completo, 13.66 
por KS metros. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
T>ABBIO D E L A M E B C E D . HERMOSA 
ÁJ cusa, antigua, acera de sombra, con 8 
por 21 metros. Otra Inmediata a Merced, 
antlprua. en buen estado, con 140 metros. 
Renta $32; $3.350. 
FIGAROLA 
EMPEDBADO, SO, BAJOS, 
frente al Parqne de San Jnaa de Días 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 8 ». m. 
9707 1 m-
- -- ' 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada mas. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
9780 1 n>. 
SE V E N D E CASA, COMODA, F A B R I -caclón la. clase, sala, saleta. 4 cuar-
tos, doble servidos, techos cemento, en 
$6.500, ganan $50, valen el doble. Infor-
ma : Clavel, número 13, entre Belascoaín 
y Nueva del Pilar; trato directo. 
8946 31 a 
ESQUINA D E F R A I L E , PARA F A B R I -car; calle Neptuno, en lo mejor; 10X20. 
Por necesidad se cede baratísima; filcll 
l-ago, poco efectivo. Propietario: Empe-
drado, 20. 
9771 1 m 
ESQUINA. Í.60X21. Para fabricar, en lo mejor de la calle San Rafael. Baratí-
sima, fácil pago; resto 7 por ciento Interés. 
Propietario: Empedrado, 20. 
0771 1 ra 
SE V E N D E CASA F I G U R A S , 107, S E DA 
muy barata. Razfin: Factoría, 86; de 
S a. m. a 6 p. m. 
8914 2 m 
EN $2.800.00 SE V E N D E L A CASA CA-lle de Colfin, número 34, moderno, 
en el Cerro. Sala, saleta, tres cuartos. Ren-
ta veinticinco pesos. Informes en la mis-
ma o en Habana, 65̂ 4, entre Obispo y 
O'Rellly, sastrería. 
9566 7 m 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E UNA FONDA Y R E 8 T A U - | rant, buena marchanterla, buen local; 
su precio, barato; casa muy ordenada. In-
forma: Llano, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. Do 8 a 10. 
0074 30 m 
BUENA OPORTUNIDAD, S E V E N D E un café muy nombrado en lugar de 
mucho tráfico, paga muy poco alquiler y 
tiene buen contrato. Informan en Ville-
gas, 91. Bazar del Cristo. 9753 12m 
BODEGA. SE V E N D E UNA BABATA, por motivos de salud, en calzada dt 
mucho tráfico y esquina. Informes: Pam-
plona, 24. J . del Monte. 
1 m. 
CA F E : SE V E N D E . E N E L MEJOR pun-to de la Habana, por asuntos que se 
le dirán al comprador. Su venta es de 
$100 diarlos. Informan: Sol y Composte-
la, joyería L a Equidad. 
9451 2 m 
A LOS L E C H E R O S . S E A L Q U I L A UNA lechería que está en perfecto estado 
sanitario y en buenas condiciones para 
todo aquel que quiera establecerse. E n 
Suárez, 102, bodega, informan. 
9478 2 m 
VENDO, E N J E S U S D E L MONTE, SAN-IOS Suárez, una cuadra de la Calza-
da, una casa con 1.260 y pico de varas, 
en $5.300, es regalar; otra casa, con 45b 
varas, igual situación, $1.700, en ambas 
se deja parte bajo interés; se admite pa-
gos plazos. Informes: Vlllanueva. Dolo-
res. 111, Santos Suárez, de 12 a 7. 
9917 15 m 
T E R R E N O S E N G A N G A 
En el punto más alto de La Li-
sa, Marianao, se venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes: Obra-
pía, 16, altos. 
C 3080 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Lnz, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evello Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
9789 1 m. 
alt 5d-lo. 
PARA T I E N D A MIXTA, QUE A B A S T E -cería tres repartos, traspaso solar es-
quina, calle tranvía, dentro Habana. A. 
Serrano. Agular, 70, altos. 
9976 10 m 
QUEMADOS D E MARIANAO. VEÓNDO los mejores solares a la entrada del 
Hipódromo, con la línea por el frente. 
Pulgarón. Agular, 72. T. F5S64. 
9988 4 m. 
RE P A R T O SANTO SUAREZ. TRASPA-SO magnífico solar, gran Avenida Se-
rrano, entro Santo Suárez y Santa Emilia, 
pegado a la esquina de Santa Emilia, am-
bas colindantes con línea de tranvía, acera 
brisa fabricado a los lados. Flores, 29, 
informan. 
0891 4 my. 
GANGA, E N 250 PESOS, 6 METROS 26 centímetros, frente 40 metros fondo, 
en el Barrio Azul, Avenida de Agramon-
te, lo más alto del Reparto Juan Menes. 
San José, 48-B. 
9824 6 m 
TR E I N T A MIL METROS, VENDO E N Luyanó, a $1.80 metro, es ganga. Ade-
más cedo un buen local en la calle del 
Obispo. Escribir al señor J . González. 
Paula, 50, altos, y contestará por correo. 
9708 2 m 
BUEN NEGOCIO, SE V E N D E UN T E -rreno, con frente a la carretera, mi-
de 2.488 metros, al lado del Sanatorio La 
Esperanza. Informes: Rayo, 25, Jenaro GIL 
9811 13 m 
SOLAR, VEDADO, ESQUINA. P A R T E alta, 2.000 metros. Se da muy barato y 
fácil pago. En la calle C. Informes: Em 
pedrado, 20. 
9771 1 m 
AL CONTADO O A PLAZOS, VENDO un solarclto en Las Cufias, con 115 
metros, tiene aceras, precio $400. Infor 
man: Colón y Santa Teresa, bodega. 
9778 1 m 
SOLAR D E MAS D E MIL METROS, en Marianao, con frente a dos calles, casi 
regalado. Princesa y Delicias, Jesús del 
Monte, bodega, informan. 
9484 10 m 
EN E L VEDADO, S E V E N D E DOS So-lares, Juntos o separados, a $10.50 el 
centro y $11 la esquina, situados entre 
17 y 23; llame al 1-7 y pida t'. 7231. dé 
su dirección y pasaré a informar. 
9384 3 m 
UR G E N VENTA, SOLAR. E N L A V I bora, mide 12X44 metros, con frente 
a dos calles. Precio $2.900. Dueño: edi-
ficio del Banco Nacional, cuarto, 513. 
0374 3 m 
CASAS EN VENTA 
Lealtad, $18.500; Refugio, $13.500; San Lá 
zaro, $23.000; Acosta. $13.500; Gloria, $7.500; 
Misión, $5.750; Prado, $80.000; Víbora, en 
la Calzada. $12.000. Evello Martínez. Em-
pedrado. 40; de 1 a 4. 
9789 1 m. 
UNA L O T E R I A . SE V E N D E UNA E s -quina fraile, con casilla y puesto, lar-
go contrato, poco alquiler, buen local. Se 
da por lo que ofrezcan. Se puede -poner 
almacén. Informan : Milagros y San Anas-
tasio, bodega, y Cerro 781, A todas horas. 
0685 1 m 
SE V E N D E N , E N MARIANAO, T R E S casas Juntas, fabricación moderna, en 
buen punto, a una cuadra de los tran-
vías. Bln intervención de corredor. In-
formes: Monte. 87, altos. F-7107; de 12 a 
2. 9752 1 m 
VENDO DOS CASAS D E ESQUINA, CON establecimiento, $14.000 y $10.000. E l 
que no tenga esa cantidad que no vengo. 
Renta $135 y $90. Informan: San Fran-
cisco y San Lázaro, Víbora. 
OSlO 8 m 
JUAN PEREZ 
KHPEDRADO. 47. D E 1 • « 
1 Quién rende casas t P E R E Z 
(Quién compra casasT. . . . P E R E Z 
nQuién vende solaresT. . . • . P E R E Z 
l Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende finca* de carapel. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los nesoetos de este eaaa aea serlos j 
reservados. 
Empedrado, nftmero i ? tto 1 a 4. 
ESQUINAS EN VENTA 
Consulado, Trocadero, Animas. Arambn-
ro. Aguacate, Corrales, Reina, Empedrado, 
M.iralla. Prado, San Miguel, San Rafael, 
Salud, Sol, Campanario, Lealtad. Neptu-
no. Teniente Rey, Luz, Malecón, y varias 
más. Todas modernas. 
CASAS MODERNAS 
E n venta. Concordia, Neptuno, San Ra-
fael, Animas, Galiano, Jesús María, Vir-
tudes, Acosta, Aguacate, Lamparilla, Sol, 
San José. Villegas, Empedrado, Campana-
rio, Aguila, Industria, Amistad, Consula-
do, Manrique, Obrapía, y varias más. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
E n Escobar, Habana, Egido. Teniente 
Rey, Neptuno, Antón Recio, Fernandina, 
Marqués González, Manrique, Empedrado, 
47. Juan Pérez, de 1 a 4. Teléfono A-2711 
PARA FABRICAR UNA ESQUINA 
Vendo, mide 18X28 metros, sin graramenT 
en lo mejor de la Habana y más céntrica 
Empedrado, 47; de l a 4. Juan Pérez. 
VENDO UNA ESQUINA 
En Lawton, cerca de la Calrada. Mide 338 
metros, madera, renta $60. dn gravamen. 
Precio $5.500. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
EN MANRIQUE VENDO 
Una casa para fabricar, mide 6X31 metros, 
cerca de la Plaza del Vapor. Precio 
$0.000. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -fios se rende un solar en San José de 
Bellavista. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a sn 
primitivo precio. O'Rellly. 83. bajos. 
C 492 in 17 e 
POR MOTIVOS D E EMBARQUE, vendo solar, en la Víbora. Mide 6X22. Todo 
urbanizado alrededor. Precio $800. Trato 
diiwto. Edificio del Banco Nacional, cuar 
to, 513. 0375 3 m 
VENDO E L SOLAR SITUADO E N E L pueblo de Alquízar, calle de Máximo 
Gómez esquina a Santa Rosa, con una 
superficie de novecientos ochenta metros 
cuadrados. Informan en Alquízar, calle 
Máximo Gómw, 68, o Aguacate, 74. Ha-
bana. 0592 5 m 
ESPLENDIDO SOLAR 
tn el "Parque de Residen-
cias'* colindante con el 
"Country Club** se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ta 16 ñor. 
VE N T A D E UN C E N T R A L : SE V E N -de uno, de gran producción por su 
capacidad, situación y fletes reducidos. 
Informes: San Lázaro, número 264, ba-
jos; después de las nueve a. m. 
9452 2 m 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. 
C 806 In 1-f 
SE V E N D E . BABATISIMO Y PBONTO. taller de automóviles, con todas herra-
mientas y apente del camión. $3.000.00 ca-
mión, para $55.000. Fonógrafo de Víc-
tor, americano. Vives, 155. 
9305 1 m 
SE V E N D E UN C A F E . SIN I N T E R V E N -clón de corredor. Se da barato, por 
razón que se le dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José. 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 7 m 
EL ANON D E L A ESQUINA -DE T E -Jas, gran puesto de frutas, viandas y 
verduras, y fábrica de helados, se vende 
por no poderlo atender su dueño, se ga-
rantiza de utilidad $150 mensuales. Para 
informes en el mismo: Monte, 509, esquina 
de Tejas. 
0736 1 m 
G R A N N E G O C I O 
Por no poderla atender, por te-
ner otros negocios, se vende o se 
hace negocio con la acreditada ca 
sa Taberna Manín; trriV' directo 
Obrapía, 90. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
So!, 78. Teléfono A-7820. 
9755 12 m 
M A Q Ü I K A S " S I N G E R " 
para coser y bordar, las vendo nuevas, al 
contado y a plazos. Se enseña a bordar 
gratis. Compro las de uso y bago cam-
bios. Vendo en iguales condiciones los me-
jores planos y auto-planos del mundo. 
Avísonrae por correo o llamen al telefo-
no A-1903. Monte, número 0 y pregunten 
por el señor Rodríguez que enseguida pa-
sa'* por bu casa. Arreglo l.is udad is. 
9390 8 m 
G A N G A , S E V E N D E N 
Vsrlos Juegos de cuarto, de comedor y 
sala, y también un plano y otros muchos 
objetos relacionados a una casa. Pueden 
rers© en Maloja, número 112. 
8995 18 m 
S E V E N D E N T R E S G A L L O S FINOS. Juntos o separados, en buena propos 
clón, sin tusar y de pura raza y en la 
misma se venda una flamante máquina 
de escribir "Oliver", visible, nueveclta. 
Para más informes, dirigirse a Sublnma, 
número 30. 
10012 4 m. 
U E B L E S Y 
SE V E N D E UN MEDIO JUEGO D E 8A-la, de majagua, y 1 columna mayólica 
y 1 fonógrafo con varios discos, y otros 
varios, todo muy barato. Compostela, 129, 
cusí esquina a Luz. 
0905 8 m 
EL ENCANTO, COMPOSTELA. 120, es-quina a Luz, de López y Prieto, se 
vende toda clase de muebles, prendas y 
ropas; también empeñamos toda clase de 
prendas y ropas. Teléfono A-2545. 
9906 io m 
C 2909 4d-28 
IiastaMBeiniftO'S 
é 
SE COMPRAN PIANOS D E USO. T H E American Planos, Industria, 94; pianos 
de alquiler a $2.50 al mes. 
9078 3 m 
NO COMPRE PIANOS V I E J O S , POR $175 los vende nuevos, illtimos mo-
delos, The American Pianos, Industria, 
94; planos de alquiler a $2.50 al mes. 
9978 3 m 
SE V E N D E UN PIANO " P L A Y E R , " NU-mero 6. de poco uso, y unas mamparas, 
en buen estado, a la vez se alquilan los 
bajos de Sol, 43, Informan en la misma. 
9819 2 m 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composto-
la. 46. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para te-
tados los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
j F A R A L A S 1 
ES C A P A R A T E S - V I D R I E R A S , SE ven-den. Lamparilla, 66. Horas do ofici-
na: 8 a 9 a. m. y 6 a 6 p. m. 
9064 4 m 
SE V E N D E UN V E N T I L A D O R , GRAN-de, de pie, corriente 110, de poco uso. 
The American Planos, Industria, 94; pla-
nos de alquiler a $2.50 al mes. 
Jadora. Informan en Reina, 117. 
9078 8 m 
EN $160 S E V E N D E UN E S P E J O í m n -cés, el más elegante que hay en la Ha-
bana. The American Planos, Industria, 94; 
planos de alquiler a $2.50 al mes. 
7078 3 m 
EN PRADO, 100, "MAISON R O S E , " S E vende una vidriera, en perfectíslmo es-
tado de conservación. Dicho mueble tiene 
un metro siete centímetros de ancho y tres 
metros 19 centímetros de alto. Se da muy 
barato por estorbar. 
9816 2 m 
• \ T U E B L E S D E V E N E C I A D E R O B L E 
ITJL macizo o cera, casi nuevos. Por au-
sentarse al extranjero se venden un juego 
de comedor y otro de sala. Pueden verse 
en Vedado, calle Tercera, 381, entre Dos y 
Cuatro, altos, puerta derecha. 
9888 18 m. 
¿Por qué tfeM ca espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
sn hogar? Por na precio caci 
regalado se le dejamos añero. 
"LA VENECIANA,'* Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si* 
üoi. Tefélono A-6637. 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, modernista, amarillo, ^ Juego de ma-
jagua, con espejo grande. 1 escaparate de 
lunas y 1 cama Luis XV, 1 Juego de co-
medor amarillo, 1 vitrina francesa, incrus-
tada en bronce y 1 columna de loza. Fac-
toría, número 26, esquina Apodaca. 
9665 30 a 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 3332 
por 50; propios para ana quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 c. 
R U S T I C A S 
Tierra de Ira. para caña, se ceden 
en renta 10 caballerías o más, en 
Sagua, a $200 la caballería; tiene 
tiro corto para dos ingenios, con-
trato de 6 a 9 años. Dan 7 arro-
bas los ingenios. Informan: Amis-
tad, 59, altos. Teléfono A-8659. 
9858 o m 
COLONIAS D E CASA. SE V E N D E N C o -lonias, entregando una parte su valor 
contado. Dan refacción para siembra, 5 ^ 
arrobas. Cuando escriba diga cuántas arro-
bas desea, la colonia capital dispone. Di-
ríjase: García Ca. Apartado i2. Placetas. 
Santa Clara. 
9178 6 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
EN L A P A R T E A L T A D E L VEDADO, chalet de esquina, $18.500. Macho te-
rreno. También una casa, antigua, bnen 
estado, solar completo. $12.500. Llame a] 
1-7 y pida el 7231'. dé su dirección y pa-
saré a luformar. 
9.1S1 3 m 
SE V E N D E . EN PROPORCION. CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía, 
San Francisco, 20, Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
7751) 3 my. 
C A S A S , F I N C A S Y S O L A R E S 
Antes de comprar véame, tengo lo que 
necesita. SI vende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. Fa-
brico a plazos. B. Córdova. San Ignacio 
y Obispo. 
C 2088 30d-13 a 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Lo arriendo en muy buenas condiciones. 
E l Restaurant tiene $RO0 de abonos men-
suales. £1 café vende de (36 a $40 diarlos. 
Es un verdadero negocio para el que lo 
f¡ ^sda. Más informes: Prado, 101. ba-
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
# 2 2 8 a 
OCASION, l'NO QUE SE EMBARCA E L día 11, cede por poco dinero una ca-
sa con 18 habitaciones, a una cuadra del 
Parque. Contrato largo. Informa: Martí-
nez, Prado, 101, de 0 a 12 y de 2 a 4. Te-
léfono A-4455. 
9952 4 m 
SE V E N D E UN P C E S T O DE F R U T A S y renta de dulces. Muy bien amuebla-
do como para bodega. Hace esquina, y se 
quema por la mitad de su costo, por 
ausentarse sus dueños. Razón, por carta o 
personalmente. Picota, 22, esquina a Acos-
ta. No se admiten corredores. 
10015 8 m. 
SE V E N D E UNA MESA, PARA DIBÜ-Jante, con gavetería para planos. Buen 
mueble para ingenieros o arquitectos. Tam-
bién varias rejas para oficinas, útiles pa-
ra divisiones. Pueden verse de 10 a 
12 p. m. O'Rellly, número 9. 
9043 6 m 
LA PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Gnllano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
vólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tal y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico interés. Hay 
toda clase de Joyas a precios baratísimos. 
9720 27 m 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
D E ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles qu<» se le 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
Sor ciento más que les de su gln. Tam-ién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a natlsfncclón. -Teléfono A-1903. 
Novísimos modelos de eorsets. Fajas, 
cinco formas distintas. Tirantes y corsé 
especial para evitar la inclinación del ta-
lle. María P. de Fernández. Neptuno, 34. 
Teléfono A-4533. 
C 3067 15d-lo. 
PARA U S T E D E S 
Damas y Señoritas: ana señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara j busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
7756 3 my 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfeo 
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. TeL A-5039. 
SI Q U E R E I S COMPRAR O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo hagáis antes de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monto, 60 y 
52, antre Angeles e Indio, eoi donde 
existe Inmenso surtido «at cajas de cau-
dales. Tel. A-8032. 
8724 14 m-
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado snrtldo y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $0; peinadores a fO; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8E 
COMPRA V CAMBIAN M C E B L E 8 . F I -
J E N S E B I E N : E L U U 
0363 28 m 
SE V E N D E N CUATRO CABALLOS D E tiro, de 7 y media a ocho cuartas de 
alzada. Precio módico. Luz, 33, a todas 
horas. 
7 my. 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelslor," que ha sen-Ido de «ie-
mostraclfln. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas. Garaje Maceo, san 
Lázaro. 370, por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
"LA CRIOLLA' 
CUSA TIPO M A X W E L L , N U E V \ , SB vende por ?750, vale $050 en la agen-
cia. Se trata de una máquina completa-
mente nueva, con cinco gomas, luces y 
arranque eléctrico. Se puede ver en San 
Ignacio, 28. . . . 
C 3000 -
EN CHAVEZ. NUMERO 25. SE V E N D E un automóvil Ford, on buenas condi-
ciones y gomas todas nuevas; tiene el nu-
mero 2782. Puede verse a todas horas. 
08S2 s ""y-
L4CIRUA 
V E R D A D E R A GANGA. VENDO t N 
V automóvil marca "Fiat," tipo dos, en 
ochocientos pesos. Garaje American. Mo-
rro, número 46. 
0848 3 m _ 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15. CON vestidura nueva, en muy buen estado. 
Urge la venta por embarcarse el dueño. 
Puede verse en Espada y Zanja. 
9873 2 my-
GALLINAS D E RAZA PARA CRIA 
GRANJA "LA CRIOLLA" 
Caserío de Luyanó.—Habana. 
Tenemos el lote más hermoso de ga-
llinas importadas de Estados Unidos, 
"PLIM ROCK," "ROCK ISLAND," 
"WHITE LEGOMS," y de otras razas 
que Tendemos en lotes de 25 en ade-
lante, a precios de liquidación. De 9 
a 12 a. m. y 4 a 6 p. m. 
9368 1 m 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, í e pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
SE V E N D E UNA P A R E J A D E P E R R I -tos, todo blanco, y lanuditos, de pura 
raza Martell, y chlquitlcos, en Aguila, 
115, altos. 
0337 3 m 
A 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, í<9. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA ESTRELLA" 
San Nloolá». 08. Teléfono A-397S 
"LA FAVORITA" 
Ttrtndes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un serrlclo no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorabla. 
— - a — 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E N DOS GRANDES B I B E I O -tecas, un bufete nogal, con su prensa 
nikelada y meslta; sillas y sillones bom-
boux; 2 escritorios pequeño» v dos es-
tantea nogal; dos cajas de hierro; dos 
grandes planos de cola, en la Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 2764 In 15 a 
ORO, PLATA, PLATINO Y BRI-
LLANTES SUELTOS 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 2820 15d-18 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y números de lotería, en Aguila y 
Barcelona. 
9807 2 m 
Corsets fajas y ¿jifttadores 
Sostenedores de pechos; tlltlma expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Bomay. 53, 
esquina a San Bamrtn. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros 
MONTE. NUMERO 48. T E L . A-1S20. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46. mueblería, y Ileran-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa y con made-
ras del país. A l mismo tiempo pongo a 
la dlsposiclfln del público toda clase de 
muebles importado» del extranjero con 
los últimos adelantos y bnen gusto. Jue-
gos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Lnls X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y comedor 
lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases rara todos los gus-
tos. En precios no hay quien compita, y 
en solide» tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te, 46. José Ros. 
SK V E N D E : UN AUTOMOVIL "CADI-llac," tourlng car, siete pasajeros, en 
perfecto estado. Darán razón: Lonja del 
Comercio, número B18. 
0041 8 m 
SK V E N D E UN CAMION " R O C H E T T -Snelder," de dos toneladas; tiene go-
mas macizas traseras de cadena, motor 
de seis cilindros y magneto Bosch; es 
de poco uso. Por haberse tomado a cam-
bio, se realiza al costo. Garaje Maceo, San 
Lázaro. 370, por Marina. 
C 3072 15d-lo. 
SE V B X D E UN AUTOMOVIL MARCA "Crowu-Elkhar," que ha servido de 
demostración. E s de cinco pasajeros, tle 
ne arranque y luz eléctrica, carburado! 
Zenit, Gasta tan solo un galón de gasolina 
por cada 25 millas. Está completamente 
nueTo, puesto que no ha caminado ni si 
quiera cincuenta millas. También se ven 
den otros automóviles nuevos, tipo Alfon-
so X I I I , de tres pasajeros. Informan en 
la agencia de lo» mismos. Garaje Maceo 
San Lázaro, 370, por Marina. 
C 3074 13d-lo. 
¡GANGAS! 
VENGA HOY MISMO 
A N T E S D E D E C I D I R S E A COMPRAR 
UN CARRO. V I S I T E NUES-
T R A E X P O S I C I O N 
V I S T A H A C E F B 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pa-
sajeros, modelo 1913. . . . | 400.00 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasa-
jeros, modelo 1914 , 400.00 
Studebaker, 1913, magnífico es-
tado i 500 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros » oo 
Chalmers, 4 cilindros, 5 pasaje-
ros • 50000 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros 550.00 
Cbarron, 4 cilindros, muy buen 
uso 630.00 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros, 
buen uso • • 600 00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pasajeros 
(muy económico) , 700.00 
Cufia, "Marmon," 4 cilindros. T i -
po carrera. . . . „ 750.00 
Dodge Bros, magnífico estado. „ 800 
Kennult, 4 cilindros, buen funcio-
namiento 800.00 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, 1917, 2 meses de uso. . „ 900.00 
Studebaker, 6 cilindros, 3 asien-
tos, en perfecto estado, comple-
tamente equipado „ 1,000.00 
Locomobllc Limouslne, 7 pasaje-
ros, costó 19.000, en perfec-
to estado 1,600.00 
Chandler, 4 pasajeros, completa-
mente equipado „ 1,700.00 
L a casa que más barato vende carro» 
usados. 
T O L K S D O B F F T D L L O A 
Prado, 3 y 5. Tel. A-6028. 
C 2978 in 27 a 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB LSCH» 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaacoain y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en mci-
cletas para despachar las órdenes ea »•• 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monty 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, cali» 
Máximo Gómez, número 100. y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servldoB inmo-
dlatamente. 
Los que tengan qne comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, qne está a todas heras en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810. qu» 
se las da más baratas que nadie. 
Nata: Suplico a los numeresos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus qne-
Jas al duefio, avisando al teléfono A-4810. 
SE VENDE UN FORD 
Con magnífica presencia y un «xcelent» 
motor. Puede verse a todas horas. Malo-
Ja. número 87, garaje. 
8843 1 m 
SE V E N D E . »1.500. UN "BU1CK," D E 7 pasajeros. Informan en Amargura, 
59. 9762 2 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "OVER-land," para cinco personas, modelo 80, 
Ue poco uso, con su vestidura y on per-
fecto estado el motor. Puede verse, de S 
a 2 de la tarde. También se vende una 
buena bicicleta. Calle I , esquina a 13, 
Vedado. 
9774 1 m 
UN DODGE B R O T U E R . NUEVO MO-delo 1917, y cuatro gomas 35X4^, con 
pestaña, se venden. Malecón, 27. 
9639 30 a 
VE R D A D E R A GANGA! E N $850, U L T I -mo precio, una cufia "American," 
35 H. P. Magneto Bosch, acababa de pin-
tar y ajustar. Se garantiza su funciona-
miento y poco uso. Urge su venta, por 
tener que embarcar. Garaje Central, Bgl-
do, 18. Teléfono A-4767. 
9692 11 m 
SE V E N D E CUSA SAXON BIX, CON todos los adelantos modernos y cuatro 
meses de uso. Modelo 1916. Unico precio, 
$S50. No corredores. Garaje Cuba, Jesús 
del Monte. 
9682 6 m 
M O T O C I C L E T A E X C E L S I 0 R 
de dos cilindros, modelo 1916, con alum-
brado eléctrico, velocímetro v reloj. Se 
vende barata. Véase en el garaje de Agular 
y Castellanos. Monserrate, 123. 
9462 2 m 
FORD 
Se vende uno, del 15, en perfecto estado, 
último precio $485. Informan en Habana, 
24, altos; de 11% a 1%. 
9490 2 m 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, Mero, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para iiforme»: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
CO L L , 35 HP. . E N MAGNIFICAS CON-dlclones, seis gomas nuevas, magneto 
Bosch, lo vendo como regalado, por estar 
bruja. Venga a verlo. Taller Zulueta, 24. 
9534 2 mz. 
¡GANGAS —GANGAS! 
Surtido completo en gomas y cámara» 
de todas medidas, a precio» reducidos, 
se encuentran en el 
TALLER DE VULCANIZACION 
"LASTRA" 
Salud. 12. Teléfono A-8147. 
8809 13 » 
SE V E N D E N DOS ArTOMOV|L«S. TNO coupé Delouney Bellevllle, 20 caballos, 
en muy buen estado: y otro Turlng Car. 
Stutz, 7 pasajeros, 40-éO caballos, 4 cilin-
dros; ruedas Houk. de alambro, Juego 
de seis ruedas. 6 mases de uso. en la 
Quinta Palatino. Cerro. 
C 2765 W t 
NUEVO GARAJE 
'EL PROGRESO" 
E n la calle San José, número 100, acabad* 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar maquinas. San José, núme-
ro 109. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para obtener el título, gestiono ABSOLü-
T A M E N T E GRATIS todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos loa qu© deseen cerciorarse de la 
que aquí se expone. Absolntamenta gratis. 
ALBERT C. KELLY 
San Lázaro, 249. 
HABANA. 
CAJAS CONTADORAS NATIONAt , S B venden varias, en diferentes ©etilos, ©n 
Obispo, 110, Juguetería "Pierrot," esquina 
Bernaza. Son gangaa. * 
_ S 2 « 
Trabajos de calderería de cobre 
Para Ingenios v Alambique». José H u » -
b*Iíi-APartado Prlmollea, 88, Cerro. 9292 
31 m. S\ V E N D E UNA C A L D E R A MXTLTITTT-bular, ya desmontada, de 88 a 40 ca-
ballos d© fuerza, con su correspondleat» 
chimenea, todo en buenas condiciones y 
precio económico. Jesús del Monte 144. 
puente de Agua Dulce. ^ 
9800 j M 
SE V E N D E UN DINAMO. CASI X T O -TO, d© quinientas luces, del General 
El©ctrlc, gran cantidad de cables número 0,A_?lambre" md, í1110». 200 bombillo» 
o ^r ,8 ' en ,a QQlata Palatino. Corrow 
_ c 2763 In 18 a 
POR UNA SEMANA 
se queman cuatro automóviles Ford, del 
14, a $175; ocho del 15, a $250, y uno del 
17 en $350; a todas horas. Concordia, 182, 
bajos. Preguntar por Hurtado Mendosa. 
7690 3 my 
SE V E N D E IJN AUTOMOVIX HCDSON, de muy poco uso, recién pintado, es-
tá como nuevo; puede veirae a todas ho-
ras, por la mañana, pregunte por el 1137, 
Amistad, 77. 
9358 8 ni 
GRAN GARAJE 
102-A. INFANTA Y SAN RAFAEL 
Estoraje Fords, $6; otras marcas a $8 y 
$10. Reparaciones de todas clases; exper-
tos de Magnetos Bosch, Elsemann, Splltdorf, 
Remy, Dlxle. etc. Arranques y alumbra-
do. Cargas de acumuladores, las mejo-
res y más baratas de Cuba: desde 60 
centavos a $1.50 no más. Beparadones 
de acumuladores sulfatados. (Agua des-
tilada e inspección gradométrlca gratis). 
Fords descarbonizados y esmerilados, com-
prendida relmantaclOn del magneto, 10 
pesos. 
CH A U F F E U R S : I OJO Y A T E N C I O N ! Mr. Frank Alvarez, conocido por us-
tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
cordia, número 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo, con un 50 por 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 8 automÚTlles 
Ford, del 1915, a $200, $225. $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro-
vechen ganga. 
8312 15 m 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, «s 
conocida en toda la República y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . » 
P A R A F A M I L I A DE GUSTO 
Vendo un Ford d© 7 pasajeros, tiene ban-
quetas, cinco gomas nuevas v carrocería 
©cha en el país y s© da barato. Pueden 
verlo en Genios número 1. 
MO* 10 m. 
AUTOCAMION 
Se vende un autocamión 
do Reparto "Berliet." 
' ^or muy poco di-
nero. Consume muy po-
ca jasolina. Gomas de 
muy poco uso. Infor-
marán en la Administra-
ción del DIARIO DE 
LA MARINA. 
INDUSTRIALES 
^ COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra* 
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea ri se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRySTADOR GLYNN* 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el bnen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
8388 11 m 
MAQUINAS DE COSER SINGER 
^..^l"11*?' * J*B0 men8ual, y se venden, 
muy baratas. Se compon©n y pintan to-
da clase de máquinas d© coasr, »arantt-
^ í e l l i o n ? ^ 0 ' SChnldt- ^ C a t * 




C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualquiar estado. V^y a domicilio 
^ T V I ^ A S ^ 6 ^ I í c p t u ^ 
10017 30 m. 
SEMILLAS DE HIGUERETA 
Se compran peauefiaa y grandes canUda-
des. Escriba dando precios y condiciones 
para rápido embarque a Internationa 8 ^ 
curltles and Technlcal Bureau. O'BellL 
58. Habana. « C M I , 
9806 3 m. 
GANGA! S E V E N D E N , P O R L A MITAD de 'ü d08 «rmatostes de cao-
ba uno de café-cantina u hotel y el otro 
de lunch; es el mejor de la Habana- «u 
costo fué de $2.500.06; está sin usar P ^ í 
o s í l " 8 * to<Ia,, horlU, ^ Dr»»0Y3». W-
s 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tlen etodos los documentos y tl-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
Tislten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar ta 
bnen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
GANGA. E N »iO VENDO UNA MAQUIJTA de eecriblr Underwood. 6, en $20. 
i 1 , , ^ 1 ? de cortüia de roble «mba* « u n 
" n H ^ n . 7 ^ 4 1 1 y ™ a toaa8 
9871 2 m. 
E V E N D E : S E M I L L A S D E T E R B A DH 
^ Guinea. Informes: Marqués G o n l á S J 
12 m 
SE V E N D E E L GRAN CARROUSPT AlT roplano, situado en la "Avenlrií' "^T 
Las Palmas." Costd S4.00O. s t da baraÜ 
por no poderlo atender bien. I n f o r S í í ^ 
0759 , 
1 n SE V E N D E UNA P A J A R E R A . CON M canarios, buenos cantadores, en a«ñ 
Lázaro, 384, frente a Oquendo. 
4 m 
SE V E N D E E N GANGA UN MOTOR PA" 
9611 
— 3 m. BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de cnstafio y i * 
ble, vacío», todo el afio, en S u 14 
dre, 24. Teléfono A - « 8 0 . Zalridea. 
Ríos y Ca. ^ 
M> n é H 
PECES DE COLORES 
Se venden en cantidad en la QOÍIH 
ta Palatino, Cerro. 
C 2878 ta 21 a 
M a y o 1 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A G U A " 
n i M E R A L L A 
?f ELCOjlTRDL 
L A S A L U D 
T O n E L E G I T I H A S C E R V E Z A S i n G L ^ S A ^ ^ D O ^ s h e a d ^ b a s s v C b ü i n r H E S S . — R E C H A C E m i T A C l O n E S . 
A l o s S a l o n e s d e H e l a d o s d e t o d a l a I s l a : 
R e c o r t a d e s t e a n u n c i o : v a l e d i n e r o 
Precios de cartuchos durante el mes de Mayo úni-
comente: 
Mil cartuchos Impresos, cartulina muy dohle, pa-
ra 10 y 15 centavos $6.00 millar. 
Mil cartuchos para 20 centavos . . $ 8.00 millar. 
Mil cartuchoc para 30 centavos . . . . $10 millar. 
Mil cartuchos para 40 centavos . . . $12.00 millar 
Con impresiones artísticas. 
Pída catálogo ilustrado gratis. 
Fábrica de cajas d© cartón «LA ESTRELLA." 
:: DE CESAREO GONZALEZ, AGD1AB, 126. - HABANA: 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
declara que ésta no puede permane-
cer aislada en el conflicto mundial, 
y expresa la necesidad de obtener 
Tánger y Gibraltar, sin explicar los 
medios de consegnir la posesión de 
esas plazas, toda vez que rechaza la 
cooperación en la guerra. 
Los periódicos germanófilos elo-
gian calurosamente ©1 discurso del 
señor Maura, porqu© combatió a to-
dos aquellos que desean que España 
rompa las relaciones con Alemania. 
Acusan estos periódicos aj Conde 
de Romanones de permanecer aún en 
el Poder, traicionando al país en sus 
propias convicciones, toda vez que, 
según dicen, es ©chura suya ©1 go-
bierno del señor García Prieto. 
Los periódicos liberaíes afirman 
que el discurso del señor Maura está 
lleno, en su orientación, y en su de-
sarrollo, de contradicciones © Incon-
gruencias. 
Añaden que el Jefe d© los manris-
tas ha defendido a los germanófilos. 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s e g ú n cantidad. Con-
sulado. 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
aliadófilos, neutralistas e Interven-
cionistas. 
La prénsa de las derechas dio© qn© 
1© debe ser entregado Inmediatamen-
te ©1 Poder al señor Maura. 
DECLARACIONES DEL J E F E DEL 
GOBIERM 
Madrid, 30. 
£1 Jefe del Gobierno, Marqués fl» 
Alhucemas, ha manifestado qn© en 
su oportunidad será enviada a Ale-
mania la protesta de España contra 
el torpedeo del Tapor español aTrla-
na". 
Refiriéndose al discurso del señor 
Maura declaró qn© es brillante en 
la forma y qn© el fondo del mismo 
s© presta a hondas meditaciones. 
EXPORTACION PROHIBIDA 
Madrid, 80. 
E l Ministro de Hacienda, señor Al-
ba, ha redactado una real orden, 
prohibiendo temporalmente la ex-
portación de los productos siderúr-
gicos y metalúrgicos, con objeto de 
poder normalizar el abastecimiento 
del mercado nacional, y ©vitar ©I 
conflicto que pudiera presentársele 
al ramo d© construcciones por enca-
recimiento de los materiales. 
E L EMBAJADOR DE ESPAÑA EN 
BUENOS AIRES 
Madrid, 80. 
E l Rey ha firmado una real orden, 
nombrando Embajador en Buenos Ai-
res, al señor Soler y Gnardiola. 
SUSTRACCION D E P R E N D A S T D I N E -
RO 
Qulr6sl comerciante y reciño de la ca-
sa Teniente Rey número 188, habitación 
número 37, se presentó aver en la Je-
fatura de la Polltla Secreta denuncian-
do que de su domicilio le»han hurtado 
una cadena de oro con un dije de pla-
ta, un reloj de oro y cinco pesos, todo 
lo que asciende a la suma de setenta 
pesos. Ignora quién queda ser el au-
tor del hurto. 
En Afecciones Pulmonares 
e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o n o t i e n e r i v a l , d i c e 
l a c i e n c i a m é d i c a . P o r l o t a n t o t o m e O z o m u l s i o n 
q u e e s s i n d u d a l a e m u l s i ó n d e l m á s p u r o a c e i t e d e 
h í g a d o d e b a c a l a o . P o d e r o s o c o n t r a t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n t e s . S i n a l c o h o l 
n i d r o g a s n o c i v a s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
J a b ó n 
I I I I——M^hM 
Boada 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a ' * ( L u y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s » 
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s i : : : : : : : : : : ; : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
Declaraciones del 
Alcalde 
EL PROBLEMA BE LAS SUBSIS-
TENCIAS.—EL PAGO DE LA 
POLICIA 
Durante largo rato permaneció ayer 
en entrevista con el señor Presidente 
de la República, el doctor Manuel Va^ 
roña Suárez, Alcalde de la Ciudad. 
Cuando salía el doctor Varina de-
partió extensamente con los repór-
ters. 
Su visita al Jefe del Estado, según 
manifestó, fué al objeto de cambiar 
impresiones con el Jefe del Estado, 
acerca del problema de las subsis-
tencias, de cuya comisión nacional, 
el doctor Varona en su carácter de 
Alcalde, es miembro. 
El tiene a su cuidado la ponencia 
referente al alumbrado y al alquiler 
de las casas, que dada su trascenden-
cia e importancia y lo complicado 
del asunto, necesita un estudio medi-
tado que retarda el hacer su dicta-
men. 
El doctor Varona se encuentra per-
fectamente impresionado respecto a 
la cooperación que los comerciantes 
e Industriales han de prestar para 
que sin perjuicio de sus intereses se 
cumpla lo que dispone el Gobierno, 
para evitar los horrores del hambre. 
El doctor Varona informó después 
a los repórters que con motivo de 
los accidentes ocurridos por las rana 
pas hechas en las aceras para salidas 
de vehículos, se ha puesto en comu-
nicación con la Secretaría de Obras 
Públicas, que es quien las construye 
a fin de que se proceda a suprimir 
las existentes, cosa que ya se ha re-
suelto así como que no se consienta 
hacer ninguna nueva. 
Informó también el Alcalde, que 
ya ha dispuesto el pago de los habe-
res de la policía nacional durante el 
mes último. 
Consignó, a preguntas de los repór-
ters, que las buenas relaciones que 
mantiene con los concejales, cordia-
les en absoluto, le hacen confiar en 
que podrá, llevar la administración 
del Municipio por el mejor sendero, 
a fin de cumplir el programa que en 
beneficio de la ciudad se propuso 
cuando fué designado para el cargo 
do Alcalde. 
D e P a l a c i o 
LA ENTRADA EN PALACIO SOLO 
[ SE PERMITIRA A LOS CITADOS 
Desde ayer se ha dado la orden de 
que no se permita la entrada en Pa-
lacio más que a las personas previa-
mente citadas. 
El doctor Montalvo, Subsecretario 
de Gobernación, atenderá al público 
por las mañanas, en su despacho de 
la Secretarla, altos de la Cárcel, y por 
las tardes despachará en Palacio, ex-
clusivamente. 
A DESPEDIRSE 
El Ministro de Cuba en Chile, se-
ñor Enrique Pérez Oisueros, estuvo 
ayer tarde en Palacio, a despedirse 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, por embarcar hoy para aquel 
país. 
Acompañaba al referido diplomáti-
co el Introductor de Ministros señor 
Enrique Soler y Baró. 
POR TRANSPORTES 
Se ha dispuesto que se abonen a 
los señores Garmendia, Otelza y Co., 
con Bonos del Tesoro de 1915, el im-




o e A U T O S ] 
INFANTAjf 
C L A S E S D E DIA, N O C H E Y 
DOMINGO: 
Cono extra, acelerado. . $75 
Cuna grande, tres mese*. $50 
Cuno medio, un mes. . . $30 
Cursa menor, medio mes. $15 
Si usted desea aprender el me-
canismo y manejo, no tiene ne-
cesidad de dejar su empico, pue-
de frecuentar esta Escuela, de 
8 a 10 de la noche y Domin-
gos. 
La mitad de nuestros discípu-
los provienen de otras Escuelas, 
porque la Escuela Cedrino tiene 
más crédito con las personas in-
teligentes; es la mis grande y 
la mejor. Ninguno de nuestros 
discípulos ha ido a otras Es-
cuelas porque se le enseña con 
verdadero método, sin charlata-
nismo. El certificado de prácti-
ca emitido por la Escuela Cedri-
no es el más apreciado por el Tri-
bunal de Exámenes. Gestión por 
el título, gratis. 
W 
A R T l 5 T l C i \ 5 
B W ^ L . L . ^ > a 
U S T E D n o l e v a n t a r á ~ e s i e p e s o , c o m o s u e s t ó m a g o d é b i l t a m p o c o d i g e r i r á u n a l i m e n t o p e s a d o » 
V I T A E C A C A O 
e s e l a l i m e n t o q u e u s t e d n e c e s i t a , e l q u e m á s f u e r z a s 
p r o d u c e c o n e l m e n o r e s f u e r z o d e d i g e s t i ó n . ^ 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
que se le adeudan, ascendente a 
614.80 pesos. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Se ha transferido la cantidad de 
3.500 pesos para satisfacer las obli-
gaciones pendientes por el concep-
to de haberes de empleados falleci-
dos. 
D E P O L I C I A 
UNA DENUNCIA 
José María Núfiez, vendedor de la ca-
sa de vinos " E l Valle de Andorra," de 
la razón social de andiño y Compañía, 
denunció ayer a la policía que entregó 
a José Sánchez, propietario de la bo-
dega de Espada y Principe, mercancías 
por valor de más de cien pesos, conslde-
rándo?e estafado en esa suma, por no 
habérsela podido cobrar. 
I M P O R T A N T E BOBO E N UNA BODEGA 
Mireellno Antolln Menéndez. natural 
de España, de 29 años de edad, propie-
tario de la bodega establecida en Ma-
rina número 22 esquina a Príncipe, de-
nunció a la policía que en las prime-
ras horas de la mañana de ayer un de-
pendiente de su casa, Vicente Suárez, le 
informó que al levantarse había encon-
trado sobre 61 mostrador el cajón donde 
habitU'.Omente guarda el dinero, produc-
to de la venta diaria, que estaba vacia 
y al lado de éste, una botella de coknac 
Rubín, de la que faltaba alguna canti-
dad del líquido. Como ese hallazgo le 
llamara la atención, revisó las puertns 
del establecimiento, encontrando una que 
da a la calle del Príncipe, ton los pes-
tillos corridos. 
E l señor Antonín, sospechando de que 
había sido víctima de los ladrones, so 
dirigió a un pipote de alcohol que está 
emplazado sobre un burro, en la tras-
tienda del establecimiento y el cual pi-
pote había convertido, previsoramente, en 
caja de caudales; Introdujo la mano en-
tro el burro y el pipote, convenciéndose 
de que todo tuanto había allí guardado 
desapareció durante la noche. Inmedia-
tamente dió aviso a la policía, constitu-
yéndose en el establecimiento el sargen-
to de recorrido de la zona. 
A este funcionarlo refirió Antonín, quo 
cerró la bodega a las ocho de la no-
che, recogiendo el dinero, producto de 
la venta, que ascendía a unos Ochenta 
pesos, colocándolos en su improvisada 
caja conjuntamente con unos dos mi*f 
doscientos veinte pesos que allí tenía; 
que a las dos de la madrugada le abrió 
la apuerta de la calle del Pr índpe a 
una manera a la que sólo conoce de 
vista, vendiéndole una cajetilla de ciga-
rros y una taja de fósforos. Más tarde, 
volvió a abrirle la puerta a la misma 
morena, que le compró entonces una bo-
tella de ron. 
Como la puerta fué abierta sin violen-
cia, sospecha el denunciante de que en 
alguna de las dos ocasiones que se abrió 
la puerta a la morena, alguien se Intro-
dujo furtivamente en la casa, el cual, una 
vez realizado el hecho, se marchó," des-
pués do haberse regalado, tomando cog-
nan. 
PROCESADO POR E E S I O N E 8 
E l señor Juez de Instrucción de la Set-
ción Tercera dictó ayer auto do proce-
samiento y prisión contra Juan Cairo, 
sin otro apellido, por el delito de lesio-
nes graves por imprudencia, señalándole 
fianza de 200 pesos para que pueda gozar 
de libertad provisional. 
LOS PRECIOS DE LA CARNE 
LA ASOCIACION GENERAL DE EX-
PENDEDORES SE REUNIO AYER 
En su local de Egido 2, celebró 
junta general anoche la Asociación 
General de Expendedores de Carnes, 
bajo la presidencia del señor Fruc-
tuoso del Valle, actuando de secre-
tarlo el señor Mediavilla. 
La concurrencia era extraordina-
ria. 
La situación de fuerza en que se 
hallan los expendedores, les obliga 
a reunirse bajo los pliegues de sus 
banderas respectivas, para protes-
tar del precio abusibo a que se de-
talla la carne, y de la escasez y ma-
la calidad de la misma. 
Por unanimidad se convino en la 
necesidad de defenderse, con el fin 
de no caer en responsabilidades an-
te las autoridades constituidas, pro-
cediéndose al nombramiento de va-
rias comisiones, que tendrán a su 
cargo visitar a las citadas autorida-
des, dándoles cuenta de los procedi-
mientos que imperan on el abasto de 
carnes al mercado, de las deficien-
cias con que surte éste, a veces in-
tencionalmente, para iiacer subir los 
precios, y de los mil incidentes y tro-
piezos que sufren los industriales del 
ramo, a los que se les juzga en ocasio 
nes injustamente, como si ellos fue-
ran los culpables de la carestía de 
la carne, cuando son víctimas al 
igual que los consumidores, de la ex-
plotación que se desarrolla por los 
negociantes y encomenderos. 
A las once de la nocho terminó la 
reunión. Hoy empezarán las comisio-
nes a realizar los trabajos a ellos en-
comendados. 
ACTUACIONES DE L A SECRETA 
HURTO 1)K P R E N D A S 
Ante el detective de la Policía Secreta, 
señor Amador Prío Rivas, compareció 
ayer la señora Antonia Gastón de Vien-
tos, natura Ide Puerto Rico, casada f 
vecina de la casa Gallano número 15, al-
tos, denunciando que en la tarde del día 
anterior le habían sustraído de su re-
sidencia un par de aretes de oro, del 
cuño inglés; otro también de oro ton 
corales y dos cadenas con una sortija del 
mismo metal, prendas que aprecia en la 
cantidad de ochenta y cinco pesos. Sos-
pecha que el autor de la sustracción sea 
un individuo de la raza mestiza, bien ves-
tido, que su hija sorpreudió saliendo de 
la casa. 
De la denuncia se dló cuenta al se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda. 
Dolores 
DIARIO DE LA MARINA 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Es 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas torcedoras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Limment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
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